Народное хозяйство Свердловской области: статистический сборник by Латышев, Г. Г.
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П Р Е Д И С Л О В И Е
Статистический сборник «Народное хозяйство Свердловской 
области» предназначен для широкого - круга читателей. Сборник 
содержит важнейшие данные, характеризующие развитие народ­
ного хозяйства и культуры области в сравнении с довоенным 
1940 годом, послевоенные пятилетки, 1960 и 1961 годы.
Данные в сборнике за все годы приведены в административ­
ных границах на 1 января 1962 года. При наличии в области 35 
административных районов и 26 городов областного подчинения 
на 1 января 1962 года по всем таблицам с районным разрезом, 
кроме таблиц административного деления и административных 
центров, данные приводятся по 28 районам. Алапаевский, Арте­
мовский (б. Егоршинский), Верхне-Тавдинский, Камышловский, 
Красноуфимский, Невьянский и Серовский районы, сохранившиеся 
как административные единицы, показаны вместе с городами област­
ного подчинения, с которыми они объединены.
По всем городам областного подчинения данные приведены в 
целом по горсоветам, а по районам в целом по райсоветам.
Некоторые данные за 1961 год в ряде случаев являются пред­
варительными и могут быть уточнены.
Показатели в стоимостном выражении публикуются с учетом 
изменения цен с 1 января 1961 года.
По сравнению со сборником, изданным в 1956 году, в настоя­
щем сборнике публикуется ряд новых материалов, более подробно 
приведены данные о численности и составе населения области, 
внесены некоторые уточнения показателей, помещенных в прош­
лом сборнике.
Сборник подготовлен коллективом работников статистического 
управления Свердловской области. В разработке материалов и под­
готовке отдельных разделов сборника участвовали тт. Силанть­
ев Н. К-, Краева Н. Т., Епишин Л. Р., Мокрушин Г. Ф., Смир­
нова М. М., Корнева Р. И., Розенгауз В. Ф., Сычугова М. М., 
Шадрин А. И., Казимиров Г. В.
Руководство подготовкой сборника и редактирование проведено-' 
тт. Старковым Н. Е., Трофимовым М. Я. и Кузнецовой М. Ф.
Редакция сборника принадлежит начальнику статистического 
управления тов., Латышеву Г. Г.
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С В О Д Н Ы Й  Р А З Д Е Л
ОСНОВНЫЕ п о к а з а т е л и
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ ЗА  1940— 1961 гг.
(в процентах к 1940 году)
1940г. 1955 г. 1958г. 1959 г. 1960г. 1961г.
Численность рабочих и служащих во 
всех отраслях народного хозяйства 100 190 209 217 233 245
Промышленность
Валовая продукция ................................. 100 565 707 777 855 921
Численность промышленных рабочих . 100 194 209 212 218 222
Производительность т р у д а ................ 100 288 342 362 387 409'
Капитальное строительство
Ввод основных ф о н д о в ........................ 100 408 733 730 707 786
Капиталовложения (без колхозов) . . 100 342 654 605 717 767
Сельское хозяйство
Посевная п л о щ а д ь ................................
Общее поголовье скота:
100 111 120 121 127 128
Крупного рогатого с к о т а .................... 100 112 118 122 120 134
В том числе коров ................................ 100 100 111 110 111 113
Свиней ..................................................... 100 114 136 194 203 223
Овец и к о з ............................................. 100 82 84 81 83 80
Культура и здравоохранение
Число общеобразовательных школ . . 100 129 131 139 141 142
Число учащихся общеобразовательных 
ш к о л .................... ................................ 100 15 133 147 165 176
Число врачебных больничных учреж­
дений ................................................. 100 197 204 203 206 210
Число мест в больничных учрежде­
ниях ..................................................... 100 205 235 244 259 270
Т орговля
Розничный товарооборот (в сопоста­
вимых ценах) ..................................... 100 260 330 353 390 400
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Т ер р и то р и я .................................................................... 194,7тыс. кв. км
Расстояние от областного центра гор. Свердловска
до Москвы................................................................ 1667 км
Число административных единиц на 1 января 1962 г.:
Районов сельских............................................................ 35
Городов — в с е г о ............................................................ 40
в том числе областного подчинения........................  26
в них городских районов ............................................  13
Поселков городского типа........................................  87
Сельских советов............................................................ 433
Плотность населения в области на 1 кв. км 22 человека
КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
(на 1 января 1962 года)
Число
Название администра­
тивного центра
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В с е г о ................................ 194.7 40 87 433
Города областного под­
чинения:
А лапаевск........................ 8,2 1 4 14
Артемовский.................... — 2,0 1 2 9
Асбест................................ — 0,8 1 1 —
Березовский.................... — 1,2 1 6 —
Верхняя Пышма . . . . — 1,1 1 3 3
Верхняя Салда ................ — 2,5 2 1 6
Ивдель ............................ — 20,6 1 3 5
Ирбит . . . . . . . . . — 0, 1 1 — —
Каменск-Уральский . . . — 1,3 1 — 13
Камышлов........................ — 2,2 1 — 14
Карпинск ........................ — 6,1 2 2 2
Кировград . . . . . . . — 1, 0 1 5 —
Краснотурьинск . . . . — 0, 7 1 2 —
Красноуральск................ — 1,6 1 — 3
Красноуфимск . . . . . — 2, 2 1 1 13
К уш ва............................ ... — 3,6 2 2 6
Н е в ь я н с к ........................ — 2,2 1 4 7
Нижний Т а г и л ................ — &,0 1 4 9
Нижняя Тура . . . — 2,6 1 5 3
Первоуральск . . . . . — 2, 4 1 3 5
П олевской........................ — 1,6 1 1 4
Рев д а ................................ — 1,1 2 — 2
Свердловск ................ . — 1,0 1 2 3
Североуральск ................ *— 3,3 1
1
3 1
С е р о в ................................ — 9,8 2 13
Тавда ................................ 6,5 1 11
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(Окончание)
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Районы:
А лапаевский.................... подчинен Алапаевскому
горсовету .................... — — — —
Артемовский.................... подчинен Артемовскому
горсовету .................... — — — —
Артинский ........................ п. г. т. А р т и ................ 1.5 — 1 5
А ч и т с к и й ........................ с. Ачит . .................... 1,7 — — 10
Байкаловский ................ с. Байкалово.................... 2,5 — — 15
Б е л о я р с к и й .................... п. г. т. Белоярский . 1.6 — 3 10
Богдановичский . . . . г. Богданович . • . . . 1,5 1 — 13
Буткинский . . . . .  • с. Бутка . . . . . . . . 1, 7 — — 8
Верхотурский ................ г. В ер х о ту р ье ................ 6,5 1 3 12
Гаринский . . . . с. Г а р и ............................ 22,2 — — 17
Зайковский .................... с. Зайково........................ 2,0 — — 11
И рбитский........................ г. Ирбит ......................... 2,4 — — 14
Камышловский . . . подчинен Камышловскому
горсовету . . .  . . -- . — — —
К оптеловский ................ с. Коптелово . . . . . . 1,4 — — 5.
Красноуфимский . . . . подчинен Красноуфимско-
му горсовету ................ — — — —
М анчажский .................... с. М анчаж ........................ 1,0 — 1 8
М ахневский.................... с. М а х н е в о .................... 1,5 — — 8
Невьянский .................... подчинен Невьянскому
горсовету .................... — — — —
Нижне-Сергинский . . . г. Нижние Серги . . . 5,0 2 4 10
Ново-Лялинский . . . . г.  Новая Л я л я ................ 6,2 1 2 9
Петрокаменский . . . . с. Петрокаменское . . . 1,6 — 1 10
П окровски й .................... с. П окровское ................ 1,0 — — 6
Пышминский . . . . . . п. г. т. Пышма . . . . 1,9 — 1 11
Реж евской ........................ г. Р е ж ............................ 2,0 1 1 11
Сажинский........................ с. С аж ино ........................ 1,8 — — 7
Серовский ........................ подчинен Серовскому
горсовету . . . . . . — — — —
Слободо-Туринский . . . с.  Туринская Слобода 2,7 — — 15
С у х о л о ж ск и й ................. г. Сухой Лог . . . . . 1,7 1 1 7
Сысертский .................... г. Сысерть........................ 2,1 1 6 5
Таборинский .................... с. Т аб о р ы .................... 11,4 — — 10
Тавдинский . . . . . . подчинен Тавдинскому
горсовету .................... — ' -- — —
Талицкий . . . . . . . г. Т а л и ц а ........................ 2,7 1 1 11
Тугулымский ................ с. Т у г у л ы м .................... 3,5 — 3 14
Туринский ........................ г. Туринск ..................... 7,6 1 — 14
Шалинский .................... п. г. т. Ш а л я ................ 4,9 — 3 11
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 апреля 1962 года 
Зайковский район упразднен, территория его передана Ирбитскому району и 
вновь организован Пригородный район, за счет территории Нижне-Тагильского 
горсовета.
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Н А С Е Л Е Н И Е

ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
(тысяч человек)
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Всего населения.................... ....
в том числе:
1455 1716 2610 4044
Городского населения ............................ 438 557 1554 3101
Сельского населения ............................
В процентах ко всему населению:
1017 1159 1056 943
Городского населения . ........................ 30,1 32,5 59,6 76,7
Сельского населения ............................ 69,9 67,5 40,4 23,3
П р и м е ч а н и е :  1) Численность населения по переписи на 15 января 1959 г. 
дана в границах На 1 января 1962 г.
2) По оценке на 1/1 1962 года численность населения области составила 
4207,4 тыс. человек, в том числе городского — 3305,4 тыс. человек, сельского— 
902 тыс. человек. Население города Свердловска на 1/1 1962 года составило 
852,7 тыс. человек.
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРСОВЕТАМ И РАЙОНАМ 
НА 15 ЯНВАРЯ 1959 г.
(в границах на 1 января 1962 г ,— тысяч человек)
В том числе
Всего город­
ское сельское
Всего по о б л а с т и ........................  . . . 4044,6 3101,1 943,5
Горсоветы:
Алапаевский . ................................ ................... 104,3 72,0 32,3
Артемовский........................................................ 72,1 55,8 16,3
Асбестовский ........................................................ 72,6 72,6 —
Березовский........................................................ 58,1 58,1 —
Верхне-Пышминский........................................ 64,7 53,9 10,8
Верхне-Салдинский , . . ................................ 69,2 64,9 4,3
И вд ельски й ........................................................ 52,5 34,9 17,6
Ирбитский ........................................................ 45,5 45,5 —
Каменск-Уральский............................................ 166,4 141,3 25,1
Камышловский ..................................................... 58,9 30,2 28,7
К арпи нски й ................................................ 80,8 79,3 1,5
Кировградский.................................................... 61,5 61,5 —
Краснотурьинский............................ ...  . . . 72,8 72,8 —
Красноуральский ...............................  . . . 43,2 39,2 4,0
Красноуфимский............................................ 70,4 44,4 26,0
Кушвинский........................................................ 91,3 79,3 12,0
Н евьян ски й ........................................................ 66,3 50,9 15,4
Нижне-Тагильский............................................ 376,8 356,8 20,0
Нижне-Туринский ............................................. 50,2 45,3 4,9
П ервоуральский................................................ 131,4 118,4 13,0
П олевской.................................................... .... . 62,3 49,9 12,4
Ревдинский ........................................................ 85,8 82,3 3,5
Свердловский .................................................... 803,4 796,9 6,5
Североуральский........................ ....................... 53,5 51,3 2,2
Серовский........................................................ . 150,3 114,8 35,5
Тавдинский ....................  ................................ 72,1 48,0 24,1
Районы:
А лапаевский........................................................ Подчинен Алапаевскому горсовету
Артемовский . ................................. ................... Подчинен Артемовскому горсовету
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(Окончание)
В том числе
Всего город­
ское сельское
Артинский.................... ....................................... 26,3 13,0 13,3
А ч и т с к и й ................................ • ....................... 24,6 — 24,6
Байкаловский .................................................... 33,1 — 33,1
Белоярский . ........................................ ...  . 54,6 22,7 31,9
Богдановичский................ ... ............................ 42,0 19,2 22,8
Б у тки н ски й .................................... 21,2 — 21,2
Верхотурский .................................................... 53,0 35,2 17,8
Гаринский ............................................................ 27,6 — 27,6
Зайковский ....................  ................................ 22,6 — 22,6
Ирбитский................ ........................................... 25,3 — 25,3
Камышловский .................................................... Подчинен Камышловскому 
горсовету
К оптеловский.................................................... 16,3 - 16,3
Красноуфимский............................ ................... Подчине н Красноуфимскому 
горсовету
М анчажский........................................................ 19,6 1,4 18,2
Махневский ................................................. 15,2 — 15,2
Невьянский ........................................................ Подчинен Невьянскому горсовету
Нижне-Сергинский............................................ 83,8 59,3 24,5
Ново-Лялинский................................................ 46,1 32,8 13,3
П етрокаменский.................................... .... 23,0 2,7 20,3
П окровский........................................  . . . 18,0 — 18,0
Пыш минский........................................................ 27,6 6,6 21,0
Реж евской.................... .... ........................ ...  . 38,9 22,8 16,1
Сажинский........................................ ................... 24,8 — 24,8
Серовский . . .  . . . .  .................... Подчинен Серовскому горсовету
Слободо-Туринский................ .... 24,1 — 24,1
Сухоложский.................................... .... . . 42,2 28,1 14,1
С ы сертски й ........................ ............................... 68,6 51,3 17,3
Таборинский . . .  ............................................ 20,8 — 20,8
Тавдинский ........................................................ Подчинен Тавдинскому горсовету
Та лицкий ............................................................ 51,9 27,2 24,7
Т у гу л ы м ск и й .................................................... 48,0 16,5 31,5
Туринский ........................................................ 57,0 18,8 38,2
Шалинский ........................ ................................ 52,0 23,2 28,8
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ГРУППИРОВКА ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА 
ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ — НА 15 ЯНВАРЯ 1959 ГОДА
(в границах на 1 января 1962 года)
Число го­
родских 
поселений
Число жи­
телей в них 
(тыс. чело­
век)
Всего городских поселений........................................ 127 3101,1
Из них с числом жителей:
менее 3-х т ы с я ч .................................................... 17 41,3
•от 3 до 5 тысяч ................................................. 21 82,0
от 5 до 10 тысяч ............................................ 35 262,5
от 10 до 20 тысяч ................................................ 23 324,8
от 20 до 50 т ы с я ч ................................................ 23 766,2
от 50 до 100 тысяч ............................................ 5 365,9
от 100 до 200 т ы с я ч ............................................ 1 141,3
свыше 200 тысяч ................................................ 2 1117,1
Города ........................................................  ................ 40 2538,1
И з них с числом жителей:
от 10 до 20 т ы с я ч ........................ ........................ 9 147,6
от 20 до 50 тысяч ................................................ 23 766,2
от 50 до 100 т ы с я ч ................ ... ........................ 5 365,9
от 100 до 200 тысяч ............................................ 1 141,3
свыше 200 тысяч ................................................ 2 1117,1
Поселки городского т и п а ............................................ 87 563,0
Из них с числом жителей:
менее 3 тысяч .................................................... 17 41,3
от 3 до 5 т ы с я ч ..................................................... 21 82,0
от 5 до 10 т ы с я ч ............................ .................... 35 262,5
от 10 до 20 т ы ся ч ........................ ........................ 14 177,2
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ГРУППИРОВКА РАЙОНОВ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
НА 15 ЯНВАРЯ 1959 ГОДА
(в границах на 1 января 1962 года)
Число
районов
В них насе­
ления (тыс. 
человек)
Всего ................ 35 1256,6
В том числе с населением:
до 15000 человек............ — —
15001—20000 человек . . 4 69,1
20001—25000 » 8 185,1
25001—30000 » 5 135,6
30001—35000 » . . . 2 65,5
35001—40000 » . . . , 4 149,6
40001—50000 » . . . 4 178,3
50001—60000 » . . . . 6 321,0
60001—70000 » . ■ 1 68,6
70001—80000 » . . — —
80001—90000 » . . . 1 83,8
ГРУППИРОВКА СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
НА 15 ЯНВАРЯ 1959 ГОДА
(в границах на 1 января 1962 года)
Число сель­
советов
В них насе­
ления (тыс. 
человек)
В с е г о ........................ 433 943,5
В том числе с населением:
500 и менее человек . . . 13 5,4
501—1000 человек . . . 65 50,0
1001—1500 » . . . . 91 113,0
1501—2000 » . . . . 77 134,5
2001—3000 » . . . • . . 84 205,2
3001—4000 » . . . . 59 201,5
4001—5000 » . . . . . . . .  . 25 110,7
5001—7000 » . . . . 14 79,2
7001—10000 » . . . . 4 33,3
10001 и более человек . . . 1 10,7
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о-
ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
за 1939—1959 гг»
В чьем подчинении
Численность насе­
ления по переписи 
(тыс. человек) 1959 г. 
в % к 
1939 г.находится на 17 ян­
варя 
1939 г.
на 15 ян­
варя 
1959 г.
А л а п а е в с к ................
Города областного по;^чинения:
25,0 47,1 188,0
Артемовский . . . . — 17,9 34,8 194,4
Асбест . . . . . . . — 28,9 60,0 в 2,1 раза
Березовский................ — 25,6 30,6 119,6
Верхняя Пышма . . . — 13,0 30,3 в 2,3 раза
Верхняя Салда . . . — 14,8 37,3 в 2,5 раза
И в д ел ь ........................ ' -- 22,0 —
И р б и т ........................ — 25,8 45,3 175,3
Каменск-Уральский . — 50,9 141,0 в 2,8 раза
Камыш л о в ................ — 17,5 30,1 172,1
Карпинск . . . . . . — 19,2 49,5 в 2,6 раза
Кировград . . . . . — 21,9 22,7 103,9
Краснотурьинск . . . — 11,0 62,6 в 5,7 раза
Красноуральск . . . — 35,8 39,2 109,5
Красноуфимск . . . . — 23,0 37,3 162,6
Кушва . . . . . . . — 24,9 46,1 185,7
Н евьян ск.................... — 28,2 30,9 109,6
Нижний Тагил . . . — 159,9 338,5 в 2,1 раза
Нижняя Тура . . . . — 5, 4 20,6 в 3,8 раза
Первоуральск . . . . — 44,2 90,4 в 2,0 раза
Полевской ................ — 24,9 47,1 188,9
Ревда . . . . . . . — 32,2 54,9 170,4
Свердловск . . — 423,3 778,6 183,9
Североуральск . . — 6,1 25,9 в 4,2 раза
Серов........................ ... — 64,9 97,9 150,8
Тавда ............................. — 25,2 48,0 190,4
Города городского и районного подчинения:
Богданович . .
Верхняя Тура . 
Верхотурье . . 
Волчанок . . . 
Дегтярск . . . 
Нижняя Салда
Нижние Серги
Новая Ляля . .
Р е ж ................
Сухой Лог . . 
Сысерть . . . 
Талица . . . . 
Туринск . . .
Богдановичского
района .................... 8,1 19,1
Кушвинского горсовета 17,9 17,5
Верхотурского района 7,2 10,9
Карпинского горсовета — 25,0
Ревдинского горсовета 19,3 27,4
Верхне-Салдинского
горсовета ................ 19,4 21,4
Нижне-Сергинского
района .................... 13,0 14,2
Ново-Лялинского
района . 14,9 17,8
Режевского района 9,7 21,3
Сухоложского района 11,1 23,7
Сысертского района . 10,6 19,6
Талицкого района . . 11,6 17,2
Туринского района . . 10,4 18,8
в 2,4 раза 
97,8
152.1
142.3 
110,0
109.3
119.3
в 2,2 раза 
в 2,1 раза
184.3
149.2
180.4
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(Продолжение)
Алтынай . . 
Арамиль . 
Арбатский . 
Арти . . . . 
Асбестовский 
Атиг .
Аять . . . . 
Баранчинский 
Басьяновский
Белоречка
Белоярский . 
Билимбай . .
исерть
обровский 
льшой Исток 
уланаш .
Верх-Дуброво . . 
Верх-Нейвинск 
Верхние Серги .
Верхний Тагил .
Верхняя Синячиха
Верх-Сысерть . . 
Веселовка . . . .  
Висим . . . . .
Висимо-Уткинск .
Воронцовка .
Восточный . . . 
Глубокая . . . .
Двуреченск . . .
Численность насе-
ления по переписи
В чьем подчинении
(тыс. человек)
находится
на 17 ян- на 15 ян-
варя варя
1939 г. 1959 г.
Рабочие поселки:
Сухоложского района —1 4,4 —
Сысертского района . 7,4 11,5 154,5
Кушвинского горсовета — 2,2 —
Артинского района . . 9,8 13,0 132,8
Алапаевского горсовета 
Нижне-Сергинского
1,2 2,4 194,2
района ................  . 3,6 4,2 116,1
Невьянского горсовета — 3,5
Кушвинского горсовета 
Верхне-Салдинского
7,5 13,5 180,1
горсовета ................
Кировградского горсо-
3,6 6,2 174,5
в е т а ................ ...  . 2,1 2,6 128,1
Белоярского района . 
Первоуральского гор-
— 9,7 —
совета . . . . . .
Нижне-Сергинского
6,6 9,4 142,2
района . . . . . . — П, 6 —
Сысертского района . — 5,9 —
Сысертского района . 
Артемовского горсо-
0,2 5,4 в 27 раз
в е т а ....................
Нижне-Туринского
13,7 —
горсовета . . . . 1,4 2,5 180,2
Белоярского района .
6,2
4,1 —
Невьянского горсовета 
Нижне-Сергинского
8,2 133,2
района . . . .  
Кировградского гор-
6,3 8,8 140,1
совета ....................
Алапаевского горсо-
5,9 15,3 в 2,6 раза
в е т а ........................ 3,3 8,7 в 2,6 раза
Сысертского района . 0,9 2,2 в 2,5 раза
Карпинского горсовета 
Нижне-Тагильского
2,7 —
горсовета .................
Нижне - Тагильского
7,4 4,8 65,1
горсовета . . . . .  
Краснотурьинского
3,2 —
горсовета . . . . . 1,9 3, 2 164,7
Верхотурского района 
Нижне-Туринского
7,5
96,1горсовета ................ 2,8 2,7
Сысертского района . 3,3
п Д В гзят т т ......I Д МТдЯ^егввяная иуодкым
библиотека 
«г. В. Г. Б'-гккскчг®
г. Г не рдл ОН ' к
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(Продолжение)'
В чьем подчинении
Численность насе­
ления по переписи 
(тыс. человек) 1959 г. 
в % к 
1939 г.находится на 17 ян­
варя 
1939 г.
на 15 ян­
варя 
1959 г.
Дружинино................ Нижне-Сергинского 
района ................ ЗД 4,7 151,1
Ертарский . . . . Тугулымского района — 4,9 —
Заводоуспенский . . Тугулымского района --  ' 4,7 —
Заречны й.................... Белоярского района . — 8,9 —
Зюзельский . . . . Полевского горсовета 1.3 2,9 в 2,1 раза.
Зыряновский . . . . Алапаевского горсо­
вета . ................ _ 2,6 _
Изумруд .................... Асбестовского горсо­
вета . . . . . . . 4, 9 12,6 в 2,6 раза
И с ................................ Нижне-Т уринского 
горсовета . . . . . 11,3 10,9 96,2
Исеть .................... Верхне-Пышминского 
горсовета ................ _ 5,9 —
К алиново.................... Невьянского горсовета — 3,5 —
К а л ь я ........................ Североуральского гор­
совета ................... __ 12,6 _
Карпунинский . . . Верхотурского района — 7,6 —
Карпушиха . . . . . Кировградского гор­
совета . . . . . . 4, 8 5, 0 103,8
Качканар .................... Нижне-Ту ринског о 
горсовета . . . . . 0,1 4, 0 в 32,7 раза
Кедровое . . . . . Верхне-Пышминского 
горсовета ................ _ 4,6 —
Ключевск.................... Березовского горсо­
вета ........................ 3,4 2,5 74,1
Кольцово .................... Свердловского горсо­
вета .................... _ 13,4 _
К о с ь я ........................ Нижне-Туринского 
горсовета ................ 8,0 4,6 57,3
Красногвардейский Артемовского горсо­
вета . . . . . . . 5,5 7, 3 133,8
К у зи н о ........................ Первоуральского гор­
совета ................ ... 4,7 9,1 192,1
К ы т л ы м .................... Карпинского горсовета 5,5 2,1 37,8
Л е в и х а ................ .... Кировградского гор­
совета . . . . . . 9, 0 9, 3 102,8
Л о б в а ......................... Ново-Лялинского гор­
совета ................ .... 7,5 11,7 155,8
Лосиный ................ Березовского горсо­
вета . . . . . . . 4, 2 5, 9 141,0
Марсяты . . . . . . Серовского горсовета — 2,6 —
М а с л о в о .................... Ивдельского горсовета — 2,9 ' ---
Михайловский . . . Нижне-Сергинского 
района .................... 10,6 _
Монетный.................... Березовского горсовета 6,6 9,9 150,8
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(Окончание)
Численность насе-
ления по переписи
В чьем подчинении
(тыс. человек) 1959 
в % 
1939находится на 17 ян- на 15 ян-
варя варя
1939 г. 1959 г.
Н атальинск................ Манчажского района . 1.4
Нейво-Рудянка . . . Кировградского гор-
108,5совета .................... 6,0 6,6
Нейво-Шайтанск . . . Алапаевского горсо-
в е т а ........................ 5,0 7,8 157,2
Н овоасбест................ Петрокаменского
140,8района . ................ 1,9 2,7
Ново-Уткинск . . . . Первоуральского гор-
в 2,1совета . ................ 4,4 9,4
О з е р н ы й ................ Режевского района . — 1,5 —
Октябрьский . . . . Березовского горсо-
128,9в е т а ................ ...  . 2,2 2,9
П а в д а ........................ Ново-Лялинского
Привокзальный . .
района . . . . . . — 2, 8 —
Верхотурского района — 9,1 —
Покровск-Уральский . Сёвероуральского гор-
6,0совета . . . . . — —
Полуночное................ Ивдельского горсовета — 7,6 —
Пышма ........................ Пышминского района — 6,6 —
Рудничный ................ Краснотурьинского
159,7горсовета ................ 4,4 7,0
Сарана .................... Красноуфимского гор-
6,4 172,2совета .................... 3,7
Сарапулка ................ Березовского горсо-
2,6вета . . . . . — —
Северный................ г
Средне-Уральск . . .
Ивдельского горсовета 
Верхне-Пышминского
— 2,4
13,1 149,3горсовета . . 8,8
С о с ь в а ........................ Серовского горсовета 5,3 14,3 в 2,7
Старо-Пышминск Березовского горсо-
3,7в е т а ........................ — —
Староуткинск . . . . Шалинского района . 6,0 7,1 118,9
Троицкий ....................
У р ал ец ........................
Талицкого района . . 
Нижне-Тагильского
5,3 10,0
3,1
189,5
69,6горсовета . . . . . 4, 4
Цементный ................ Невьянского горсовета 3,1 3,8 122,1
Черемухово................
Черноисточинск . . .
Североуральского гор­
совета ....................
Нижне-Тагильского
— 6,8
90,57,2горсовета ................ 7,9
Шабровский . . . . Сысертского района . — 3,4 —
Шаля ............................. Шалинского района . — 9,5 —
Шамары . . . . . . Шалинского района . — 5,6 —
Широкая речка . . . Свердловского горсо­
вета . . . . . . . 2, 0 4, 9 в 2, 4
Ю ш ала........................ Тугулымского района
“
6,0
г.
к
раза
раза
раза
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ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
(на 15 января 1959 года)
Всего
населения
(тыс.
человек)
В том числе
На 1000 населения 
данного возраста 
приходится
мужчин женщин мужчин женщин:
Всего . . . . 4044,6 1856,2 2188,4 459 541
В том числе в возрасте:
0—9 л е т ................ 915,4 464,7 450,7 508 492
10—19 » . . . . . 592,2 297,4 294,8 502 498
20—29 » . . . . . 848,9 435,4 413,5 513 487
30—39 » ................ 632,2 284,0 348,2 449 551
40—49 » . . . . . 437,3 172,8 264,5 396 604
50—54 » ................ 191,4 71,6 119,8 374 626
55—59 » . . . . 143,7 45,7 98,0 318 682
60—69 » . . . . . 176,7 55,4 121,3 314 686
70—79 » . . . . . 84,6 23,5 61,1 278 722
80—89 » ................ 20,2 5,2 15,0 257 743
90 лет и старше . . 2,0 0,5 1,5 250 750
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
(на 15 января 1959 года)
Число лиц данной 
национальности 
(тыс. человек)
В процентах 
к итогу
Все население ........................................ 4044,6 100
В том числе:
Русские . ..................................... 3560,3 88
Т а т а р ы ........................................ 158,2 3,9
Украинцы . . . . . . . 93,1 2,3'
Б е л о р у с ы .................................... 35,1 0,9
Евреи ............................................ 26,0 0,6
М а р и й ц ы ................................ .... 20,3 0,5
М о р д в а ........................................ 17,8 0,4
Башкиры .................................... 14,6 0,4
Ч у в а ш и ........................................ 14,6 0,4
У д м у р т ы .................................... 12,0 0,3
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
(по данным переписи населения на 15 января 1959 года, тыс. человек)
Число лиц, имеющих образование
высшее
незакон­
ченное
высшее
среднее
специаль­
ное
среднее
общее
семилет­
нее и не­
полное
среднее
Всего ........................................ 68,8 31,5 174,3 177,2 716,4
В том числе:
м уж чины .................... 34,2 14,5 72,6 73,9 332,4
женщины . . . . . 34,6 17,0 101,7 103,3 384,0
Из общей численности:
а) В городах и поселках 
городского типа—всего 64,9 28,8 149,5 162,2 596,9
В том числе:
мужчины . . . . . . 32,1 13,3 62,3 66,3 271,1
женщ ины.................... 32,8 15,5 87,2 95,9 325,8
Из них:
г. Свердловск — всего . . . 35,3 19,1 52,8 71,8 163,2
В том числе:
мужчины.................... 17,6 9,4 22,8 29,7 72,4
ж енщ ины................ ... 17,7 9,7 30,0 42,1 90,8
б) В сельской местности—
всего ............................ 3,9 2,7 24,8 15,0 119,5
В том числе:
У
мужчины.................... 2,1 1,1 10,3 7,6 61,3
женщины..................... 1,8 1,6 14,5 7,4 58,2
РОСТ ЧИСЛА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ, СРЕДНЕЕ И НЕПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Тыс. человек На 1000 населения
1939 г. 1959 г. 1939 г. 1959 г.
Высшее образование — всего . . . . 16,0 68,8 6 17
В том числе:
м у ж ч и н ы .................... .... 11,0 34,2 9 18
женщины .................................... 5,0 34,6 4 16
В городах и поселках городского 
ти п а ................ ....................................... 15,0 64,9 10 21
В сельской местности ........................ 1.0 3,9 1 4
Среднее и неполное среднее образова­
ние — всего ........................................ 209,5 1099,4 80 272
В том числе:
мужчины . . . . . . . . . . 108,1 493,4 89 266
ж е н щ и н ы .................... ... 101,4 606,0 73 276
В городах и поселках городского 
типа . . . .  .................................... 177,4 937,4 114 305
В сельской местности ........................ 32,1 162,0 30 167
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
(на 15 января 1959 года)
Имеют образование (тыс. человек)
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Г орсоветы:
А лап аевски й .................... 1,0 0,3 3,7 2,9 17,0
А ртем овский........................ 0,7 0,2 2,3 1,7 10,1
Асбестовский . . . . . . . 0,9 0,2 3,3 2,5 13,4
Березовский............................ 0 ,6 0,2 2,0 1,8 9,7
Верхне-Пышминский . . . . 0, 8 0, 3 2, 7 2, 4 11,7
Верхне-Салдинский . . . . 0, 7 0, 3 2, 8 2, 4 12,3
И вдельский............................ 0,5 0,2 2,1 1,9 11,3
И р б и тск и й ............................ 0,6 0,3 2,8 2,2 8 ,7
Каменск-Уральский . . . . 2, 3 . 0, 7 7, 2 7, 4 30,7
Камышловский . . . . . . 0, 5 0, 2 2, 5 1, 8 9, 6
Карпинский ............................ 1,0 0,2 3,2 2,9 13,8
К ировградский.................... 0,7 0,3 2,4 2,1 11,6
Краснотурьинский . . . . . 1,0 0,3 3,5 3,4 13,8
К расноуральский................ 0,5 0,2 1,7 1,4 7,7
Красноуфимский................ ... 0,7 0,3 2,5 2,5 11,4
Кушвинский . . ................ 0,9 о ,з 3,4 2,7 16,8
Невьянский........................ • 0,6 0,2 2 .5 , 1,9 11,0
Нижне-Тагильский . . . 6,3 2,2 17,0 19,6 77,1
Нижне-Туринский . . . • • 0,5 0,2 2,1 2,0 9,9
Первоуральский.................... 1,7 0,5 4,8 5,0 26,0
П о л евско й ............................ 0,7 0,2 2,0 1,7 10,9
Ревдинский ............................ 1,0 о ,з 3,1 3,0 15,1
Свердловский ................  . . 35,7 19,2 54,1 72,6 167,2
Североуральский .................... 0,6 0,2 2,2 1,9 10,1
Серовский . ........................ 1,6 0,4 6,0 4,8 27,7
Тавдинский ............................ 0,6 0,3 2,4 2,0 П ,7
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Имеют образование (тыс. человек)
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Районы:
Алапаевский . . . . . . . Подчинен Алапаевскому горсовету
А ртем овский ........................ Подчинен Артемовскому горсовету
Артинский ............................ 0,1 0,1 0,7 0,4 3,5
Ачитский................................ 0,1 0,1 0,6 0,2 2,8
Байкаловский........................ 0,1 0,1 0,9 0,4 3,7
Белоярский ............................ 0,5 0,2 1,3 1,7 8,5
Богдановичский................... 0,3 0,1 1,4 0,8 6,0
Буткинский ............................ 0,1 — 0,4 о ,з 2,3
Верхотурский ........................ 0,3 0,2 1,6 1,2 8,3
Верхне-Тавдинский . . . . Подчинен Тавдинскому горсовету
Г а р и н с к и й ............................ 0,1 0,1 0,9 0,8 5,0
Зайковский.................... ...  . 0,2 0,1 1,0 0,5 3,7
И р б и тск и й ............................ 0,1 0,1 0,7 0,2 2,6
К ам ы ш ловский.................... Подчинен Камышловскому горсовету
Коптеловский........................ 0,1 0,1 0,4 0,3 2,0
Красноуфимский.................... Подчинен Красноуфимскому горсовету
М ан ч аж ски й ........................ 0,1 — 0,4 0,3 2,4
Махневский............................ 0,1 — 0,4 0,3 2,0
Невьянский................ Подчинен Невьянскому горсовету
Нижне-Сергинский . . . . 0, 6 о, з 2, 5 2,1 13,2
Ново-Лялинский.................... 0,3 0,1 1,2 1,2 6,4
Петрокаменскцй .................... 0,1 0,1 0,6 0,2 2,7
Покровский............................ 0,1 0,1 0,5 о ,з 2,1
Пыш минский........................ 0,1 0,1 0,7 0,4 3,0
Режевской ............................. о ,з 0,1 1,4 1,0 6,3
С аж и нски й ........................ .... 0,1 0,1 0,5 о ,з 2,9
Серовский ............................ Пс дчинен Серовскому горсовету
Слободо-Туринский . . . . 0,1 0,1 0,5 0,3 2,2
Сухоложский ........................ 0,3 0,1 1,6 0,9 5,8
Сысертский............................ 0,7 0,2 2,7 2,2 12,0
Таборинский ....................  . 0,1 — 0,6 0,5 3,0
Талицкий ................................ 0,4 0,2 1,7 1,2 7,0
Тугулымский . . . . . . 0, 2 0,2 1,2 0,7 5,6
Т уринский . . . . . . . . 0,3 0,2 1,7 1,1 7, 4
Ш алинский............................ 0,2 0,2 1,4 0,9 7,7
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П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ КРУПНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ за 1913—1961 гг.
(1913 г. =  1)
Годы Темп роста
1932 2
1937 6
1940 11
1950 37
1955 63
1956 69
1957 73
1958 80
1959 88
1960 97
1961 104
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
за 1940—1961 гг.
(в процентах)
По области В том числе г,, Свердловск
Годы к 1940 г. к 1950 г. к 1955 г. к 1940 г. к 1950 г. к 1955 г.
1940 100 _ _ 100 _ _
1946 201 — — 300 — —
1947 219 — — 319 — —
1948 255 — — 366 — —
1949 291 — — 425 — —
1950 337 100 — 510 100 —
1951 382 113 — 577 113 —
1952 423 126 — 629 123 —
1953 456 135 — 694 136 —
1954 505 150 — 784 154 —
1955 565 168 100 872 171 100
1956 609 181 108 971 190 111
1957 644 191 114 1049 205 120
1958 707 209 125 1143 224 131
1959 777 230 137 1293 253 148
1960 855 253 151 1479 289 169
1961 921 272 163 1618 316 185
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СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СОВНАРХОЗА В 1961 ГОДУ
(в процентах к итогу всех затрат на производство в действующих ценах 1961 года)
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По всей промышленности 100 47,6 5,3 6,0 3,1 23,3 5,3 9,4
В том числе:
Черная металлургия . . . . 100 44,9 6,4 8,9 2,7 27,0 6,4 3,7
Цветная металлургия . . 100 62,2 5,2 2,2 6,9 15,9 5,3 2,3
Добыча угля ........................ 100 17,7 12,7 0,3 7,1 44,6 10,5 7,1
Торфяная промышленность . 100 4,1 13,2 3,0 3,4 53,0 14,0 9,3
Производство электроэнергии 
и теплоэнергии ................ 100 — 2,5 65,0 0,1 9,6 20,1 2,7
Машиностроение и металло­
обработка ............................ 100 49,7* 4,8 3,5 1,6 30,2 4,5 5,7
Химическая промышленность 100 64,3 5,0 2,0 3,1 18,3 3,4 3,9
Лесная, бумажная и дерево­
обрабатывающая промыш­
ленность ............................ 100 32,9 6,9 4,5 1,0 39,1 4,7 10,9
Промышленность строитель­
ных материалов . . , . . 100 36,8 6,0
.
7,9 5,1 27,5 7,2 9,5
Легкая промышленность . . 100 87,1 2,8 0,4 о ,з 7,9 0,8 0,7
Пищевая промышленность . 100 90,1 2,1 1,0 о , з 4,4 1,0 1,1
*) В том числе 21,4 процента комплектующие изделия.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПЕРСОНАЛА ПО ФОРМАМ ПОДЧИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В 1961 г.
(в процентах)
Промышленно- 
производствен­
ный персонал
В том числе 
рабочие
Вся промышленность ........................
в том числе:
100 100
Совнархоза .................................................... - 83,4 82,9
Местных Советов 8,0 8,2
Министерств и ведомств . . 8,6 8,9
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 1961 г.
(в процентах)
Промышленно- 
производствен­
ный персонал
В том числе 
рабочие
Вся промышленность........................................ 100 100
в том числе:
Черная и цветная металлургия .................... 26,7 27,0
Топливная промышленность ................ ■ 2,3 2,3
Производство электроэнергии и теплоэнергии 1,2 1,2
Химическая промышленность . .................... 2,5 2,4
Машиностроение и металлообработка . . . 31,1 29,9
Лесная, бумажная и деревообрабатывающая 
промышленность . . . . . .  . • . . . 18,1 18,5
Промышленность стройматериалов................ 4,9 5,1
Легкая промышленность................................ 6,2 6,4
Пищевая промышленность................................ 3,7 3,6
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ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАБОЧИХ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(без промышленности колхозов)
Годы
В процентах
к 1928 г. к 1940 г. к 1950 г. к 1955 г.
1928 100
1932 124 — — —
1937 244 — — —
1940 380 100 — —
1950 769 202 100 —
1951 839 219 108 —
1952 901 236 117 —
1953 922 241 119 —
1954 987 258 128 —
1955 в 11 раз 288 142 100
1956 в 11,6 раза 303 149 105
1957 в 12,2 раза 321 158 111
1958 в 13 раз 342 168 118
1959 в 13,8 раза 362 179 125
1960 в 14,7 раза 387 191 133
1961 в 15,5 раза 409 202 141
ТЕМПЫ РОСТА ВЫПЛАВКИ ЧУГУНА И СТАЛИ ЗА 1950—1961 гг.
(в процентах)
Чугун Сталь
Годы
к 1950 г. к предыдущему году к 1950 г.
к предыдущему 
году
1950 100 — 100 —
1951 106 106 122 122
1952 118 111 132 108
1953 136 115 141 107
1954 140 103 149 106
1955 153 109 ' 158 106
1956 160 104 172 109-
1957 152 95 184 107
1958 161 106 190 104
1959 167 104 203 107
1960 195 117 216 106
1961 199 102 235 109
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЧУГУНА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
ВЫПЛАВКИ
(в процентах)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Чугун — в с е г о ................
в том числе:
100 100 100 100
Передельный.................... 89,5 88,0 84,0 84,7
Литейный . . . . . . . 10,2 11,8 13,8 13,0
Прочие виды . 0,3 0,2 2,2 2,3
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СТАЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВЫПЛАВКИ
(в процентах)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Сталь — всего . . . .
в том числе:
100 100 100 100
М артен овская ................ 94,3 94,3 94,3 94,5
Бессемеровская . . . . 0,1 ОД 0,1 0,1
Электрическая ................ 5,6 5,6 5,6 5,4
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ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
за 1950—1961 гг.
В процентах
Годы
к 1950 г. к предыдущему году
1950 100 _
1951 117 117
1952 126 107
1953 137 109
1954 145 106
1955 162 111
1956 170 105
1957 180 105
1958 193 108
1959 202 104
1960 213 105
1961 220 103
ТЕМПЫ РОСТА ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 
за 1950—1961 гг.
Годы
В процентах
к 1950 г. к предыдущему году
1950 100 —
1951 107 107
1952 111 103
1953 129 116
1954 141 109
1955 151 107
1956 159 105
1957 163 103
1958 157 96
1959 161 103
,  1960 167 104
1961 171 102
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КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА ДОМЕННЫХ
ПЕЧЕЙ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
(по номинальному времени работы — кубических метров на тонну чугуна);
Годы
1957 1958 1959 1960 1961
В среднем по металлургическим предприя­
тиям области ............................................ 0,78 0,75 0,73 0,70 0,70
в том числе:
Нижне-Тагильский комбинат . ......................... 0,80 0,76 0,75 0,72 0,71
Комбинат им. А. К- С е р о в а ................  . 0,64 0,64 0,60 0,57 0,53.
СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ СЪЕМ СТАЛИ С 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ПЛОЩАДИ 
ПОДА МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ
(по календарному времени работы — тонн)
Годы
1957 1958 1959 1960 1961
В среднем по совнархозу ................................. 7,49 7,78 8,08 8,28 8,51!
в том числе по металлургическим пред­
приятиям ......................................................... 7,61 7,95 8,30 8,49 8,.72
из них:
Нижне-Тагильский комбинат . . . . . . . 8,94 9,36 9,64 9,91 10,01
Комбинат им. А. К. С е р о в а ........................ 5,90 6,05 6,3.4 6,41 6,79
3  З а к а з  7 0 2 33
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
Годы
В процентах
к 1940 г. к 1950 г. к 1955 г.
1940 100
1950 425 100 —
1955 727 171 100
1956 826 195 114
1957 898 212 124
1958 987 233 136
1959 1123 264 155
1960 1277 301 176
1961 1411 333 194
ДОБЫЧА УГЛЯ
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 г.
к 1913 г. к 1940 г.
к 
19
50
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1913 188 100 — — 185 100 —
1927/28 395 210 — — 300 162 — —
1932 536 285 — — 366 198 — —
1937 907 в 4,8 раза — — 710 в 3 ,8  раза — —
1940 1591 в 8,5 раза 100 — 1380 в 7,5 раза 100 — •
1945 6219 в 33 раза в 3,9 раза — 5735 в 31 раз в 4,2 раза —
1950 9825 в 52 раза в 6,2 раза 100 9063 в 49 раз в 6,6 раза 100
1951 11259 в 60 раз в 7,1 раза 115 10431 в 56 раз в 7,6 раза 115
1952 12126 в 65 раз в 7,6 раза 123 11255 в 61 раз в 8,2 раза 124
1953 13073 в 70 раз в 8,2 раза 133 12120 в 66 раз в 8,8 раза 134
,1954 14639 в 78 раз в 9,2 раза 149 13642 в 74 раза в 9,9 раза 151
1955 16408 в 87 раз в 10 раз 167 15321 в 83 раза в 11 раз 169
1956 18725 в 100 раз в 12 раз 191 17685 в 96 раз в 13 раз 195
1957 20919 в 111 раз в 13 раз 213 19844 в 107 раз в 14 раз 219
1958 22502 в 120 раз в 14 раз 229 21395 в 116 раз в 16 раз 236
1959 23489 в 125 раз в 15 раз 239 22330 в 121 раз в 16 раз 246
1960 23903 в 127 раз в 15 раз 243 22819 в 124 раза в 16 раз 251
1961 24320 в 129 раз в 15 раз 247 23250 в 126 раз в 17 раз 257
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УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ НА ГОРНОРУДНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ СОВНАРХОЗА
Объем механизированных работ в процентах 
к общему объему выполненных работ
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г..
По добыче руд черных 
металлов подземным 
способом
Доставка руды из очистных 
работ.................... ... 87,7 92,0 96,3 98,0
Уборка руды и породы в гор­
нопроходческих работах . 69,9 83,6 78,3 76,0
По добыче руд цветных 
металлов подземным 
способом
Доставка руды из очистных 
работ................ .................... 97,0 97,1 98,0 98 ,0
У борка руды и породы в гор­
нопроходческих работах . 88,3 90,5 92,6 9'4,9'
ТЕМПЫ РОСТА ВЫЖИГА КОКСА за 1950—1961 гг.
Годы
В процентах
к 1950 г. к 1955 г.
1950 100 _
1951 99 —
1952 99 —
1953 98 —
1954 109 —
1955 138 V ►—»
 
О
 
О
1956 152 110
1957 181 131
1958 196 142
1959 197 143
1960 196 142
1961 192 139 ,
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКАВАТОРОВ НА УГОЛЬНЫХ 
И ВСКРЫШНЫХ РАЗРЕЗАХ
1940г. 1950 г. 1955г. 1959г. 1960 г. 1961г.
Годовая производительность 
списочного экскаватора
ОДНОГО
На добыче угля тыс. т. . . . 268 333 604 1100 1175 1089
В процентах к 1940 г ................ 100 124 225 410 438 406
В процентах к 1950 г ................ — 100 181 330 353 327
На вскрыше — тыс. куб. м . . . . 241 564 1043 1342 1398 1443
В процентах к 1940 г ................ 100 233 432 557 580 599
В процентах к 1950 г ................ — 100 185 238 248 256
Емкость ковшей на один списочный 
экскаватор
На добыче угля — куб. м . . . 1,09 1,53 2,11 2,80 2,85 3,02
В процентах к 1940 г® . . . . 100 140 194 257 261 277
В процентах к 1950 г* . . . . — 100 138 183 186 197
На вскрыше — куб. м . . . . 1 ,97 2,96 3,87 4,31 4,39 4,37
В процентах к 1940 г» . . . . 100 150 196 219 223 222
В процентах к 1950 г ................ — 100 131 146 148 148
Годовая производительность на один 
кубометр емкости ковша списочного 
экскаватора
-
На добыче угля — тыс® т* . . 246 218 286 393 412 361
В процентах к 1940 г, . . . . 100 89 116 160 167 147
В процентах к 1950 г» . . , — 100 131 180 189 166
На вскрыше — тыс. куб. м . . 122 191 270 311 318 330
В процентах к 1940 г . . . . . 100 157 221 255 261 270
1В процентах к 1950 г* . . . . — 100 141 163 166 173
зв
ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ФАНЕРЫ КЛЕЕНОЙ
Годы
Тысяч кубических 
метров
В процентах
пиломатериалы фанера
пилома­
териалы фанера к 1940 г. к 1950 г. к 1945 г. к 1950 г.
1940 2393 _ 100 _ _ __
1945 1335 24,5 56 — 100 —
1950 2849 46,7 119 100 191 100
1951 3229 50,3 135 113 205 108
1952 3514 52,8 147 123 216 113
1953 3805 54,6 159 134 223 117
1954 3899 57,1 163 137 233 122
1955 4299 58,5 180 151 239 125
1956 4495 65,6 188 158 268 141
1957 4654 62,8 194 163 256 134
1958 5285 66,0 221 186 269 141
1959 5904 68,3 247 207 279 146
1960 6122 67,3 256 215 275 144
1961 5683 70,3 237 199 287 151
ВЫВОЗКА ДРЕВЕСИНЕ!
Годы
Тысяч плотных кубических 
метров В процентах к 1940 г.
вся дре­
весина
деловая
древесина дрова
вся дре­
весина
деловая
древесина дрова
1937 13826 7107 6719
1940 17746 8235 9511 100 100 100
1945 11501 4679 6822 65 57 72
1950 17293 10323 6970 97 125 73
1951 20312 12350 7962 114 150 84
1952 21153 13088 8065 119 159 85
1953 18689 11470 7219 105 . 139 76
1954 21736 13449 8287 122 163 87
1955 22414 14051 8363 126 171 88
1956 22531 14314 8217 127 174 86
1957 23894 15638 8256 135 190 87
1958 24500 16480 8020 138 200 84
1959 26247 18180 8067 148 221 85
1960 26002 18290 7712 147 222 81
1961 ■ 23986 17166 6820 135 208 72
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ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА
за 1950—1961 гг. (в процентах)
Годы К  1950 г. К 1955 г.
1950 100 _
1951 110 - —
1952 118 —
1953 137 —
1954 180 —
1955 201 100
1956 207 103
1957 227 113
1958 242 120
1959 282 140
1960 315 156
1961 336 167
11РОИЗвОдСТВО шифера и асбоцементных труб
Годы
Шифер
миллионов
штук
условных
плиток
Асбоце­
ментные
трубы
условных
километров
В процентах
шифер асбоцементные трубы
к 1940 г. к 1950 г. к 1940 г. к 1950 г.
1940 24 347 100 _ 100 _
1950 58 1096 244 100 316 100
1951 65 1379 272 112 397 126
1952 71 1594 300 122 459 145
1953 102 1512 428 176 436 138
1954 131 1549 549 226 446 141
1955 144 1761 600 248 507 161
1956 170 1945 708 293 561 177
1957 183 1902 763 315 548 174
1958 215 1857 896 371 535 169
1959 223 1728 929 384 498 158
1960 233 2401 969 400 692 219
1961 236 2564 983 407 739 234
38
оды
1940
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ИЗВЕСТИ, КИРПИЧА, 
МЕЛКИХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ И ШЛАКОБЛОКОВ
И
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Мелкие 
бетонные 
блоки и 
лако- 
локи, 
млн. штук 
условного 
кирпича
В процентах
известь
строительная кирпич
мелкие 
бетонные 
блоки и 
шлако­
блоки
к 1940 г. к 1950 г. к 1940 г. к 1950 г. к 1950 г.
94 171 100 — 100 — —
108 173 171 115 100 101 100 100
118 217 224 126 109 127 125 131
130 242 252 139 120 142 140 147
126 276 237 134 117 161 160 139
141 326 237 150 131 191 188 139
148 358 199 158 137 209 207 116
158 402 208 168 146 235 232 122
177 479 241 188 164 280 277 141
223 567 249 237 206 332 328 146
238 639 216 253 220 374 369 126
239 655 170 254 221 383 378 99
2 32 675 141 247 215 395 390 82
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ДОБЫЧА ТОРФА
Годы Тысяч тонн
В процентах
к 1940 г. к 1950 г. к 1955 г.
1927/28 112 — — —
1932 380 — — —
1937 959 — — —
1940 1642 100 — —
1945 1519 93 — —
1950 1893 115 100 — -
1951 2034 124 107 —
1952 1991 121 105 —
1953 2178 133 115 —
1954 2160 132 114 —
1955 2160 132 114 100
1956 2252 137 119 104
1957 2352 143 124 109
1958 2478 151 131 115
1959 2245 137 119 104
1960 2047 125 108 95
1961 2085 127 110 97
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ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДМЕТОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
1940г. 1950г. 1955г. 1959г. 1960 г. 1961г.
Металлоизделия
Посуда металлическая — т .................... 7449 32043 23583 22900 21050
в том числе:
чугунная — т ............................................ 177 308 2345 1160 1265 840
железная — т ........................ .... 185 5680 19069 18247 18499 17228
алюминиевая — т . . . . .................... — 1461 10629 4176 3136 2982
Вилки столовые — тыс. шт................... — 63 399 152 156 97
Ложки металлические — тыс. шт. . . 75 1709 35388 6851 8430 9181
Электроплитки — тыс. шт...................... 3 61 . 175 162 379 438
Электроутюги — тыс. шт....................... 68 — 187 65 134 208
Стиральные машины — тыс. шт. . . . — — 13,9 98,9 118,2 160,2
Холодильники бытовые — штук . . . — — 800 2011 4654 8501
Мотоциклы — ш тук ............................ ... — 5337 20002 28083 32015 32204
Велосипеды подростковые — тыс. шт. . -- 35 63 104 38 2
Велосипеды детские— тыс. шт. . . . — 0,7 89 17 20 21
Кровати металлические — тыс. шт. 214 150 403 450 471 411
Пианино — ш т у к ........................... — . . . 1200 2200 976 2500
Бумага и спички
Бумага — тыс. т. . ................................ 29,2 36,5 40,5 45,4 47,5 48,9
Спички — тыс. ящ................................... — — 315 320 354 362
Мебель
Стулья и кресла — тыс. шт.................. 99 215 357 657 739 842
Столы — тыс. шт. . ........................ 45 41 57 145 158 167
Буфеты — тыс. шт.................................. 1,5 0,7 5,1 12,6 21,3 38,0
Шкафы — тыс. шт................................... 8 15 64 110 129 145
Комоды — тыс. шт.................. .... 10 2 22 38 48 54
Диваны, кушетки — тыс. шт. . . . .  
Ткани, трикотаж
6 14 39 49 67 71
Ткани шерстяные — тыс. пог. м . . . 1458 1941 2729 3544 3620 3589
Ткани льняные— тыс. пог. м . . . . 7081 1509 1081 1201 1210 1163
Бельевой трикотаж — тыс. шт. . . . 28 132 302 518 591 621
Верхний трикотаж — тыс. шт............... 233 127 265 288 311 329
Чулочно-носочные изделия — тыс. пар. 140 231 296 628 657 635
Валяная обувь. Войлок
Валяная обувь — тыс. п а р ................ 1002 1357 1717 2038 2024 2127
Войлок — тыс. т. . ................................. 2,3 1,6 3,2 4,0 4,0 4,5
Кожтовары. Обувь
Жесткие кожтовары — т ........................ 274 76 130 277 291 289
Мостовье и юфть — тыс. кв. дм 
Хромовые и мягкие краснодубные кож-
37155 47535 58604 69860 75218 83865
товары — тыс. кв. дм ..................... 816 3200 9247 15310 16230 17258
Обувь кожаная — тыс. п а р ................ 4831 5825 8028 11925 13641 13577
Пищевые продукты
Хлеб и хлебобулочные изделия —
625тыс', т . ........................................ 616 672 636 629 708
Макаронные изделия — тыс. т . . . . 0 ,6 16 24 20 21 22
Кондитерские изделия — тыс. т .  . . 9 19 29 34 34 35
Колбасные изделия— тыс. т ............... 6 14 23 33 39 37
Папиросы — млн. шт. . ......................... — 1301 1956 2850 1379 2088
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
УГОЛЬНЫХ ШАХТ СВЕРДЛОВСКОГО СОВНАРХОЗА
1958 г. 1959 г. 1960 г . 1961 г.
Количество действующих очистных 
забоев на конец года ........................ 22 19 17 16
Действующая линия забоев на конец 
года, м е т р о в .................................... 1656 1492 1282 1482
Действующая очистная линия забоев 
на конец года, м е тр о в .................... 1575 1420 1205 1420
Средне-действующая очистная линия 
забоев, метров .................................... 1753 1360 1497 1337
Средне-месячное подвигание действу­
ющей очистной линии забоев, 
м е т р о в ................................................ 18,1 22,4 21,1 22,5
Работало забоев по графику циклич­
ности в декабре:
а) количество забоев ........................ 2 3 3 4
б) в процентах к общему числу 
очистных забоев ........................ 9,1 15,8 17,6 25,0
Проведено подготовительных вырабо­
ток, тыс. погонных метров. . . . 38,2 39,9 33,5 31,4
в том числе основных........................ 14,5 14,9 14,1 13,4
Производительность труда рабочих по 
добыче угля (килограмм на один 
отработанный человеко-день) . . . 1407 1485 1523 1490
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ОБЛАСТИ
Всего 
по обла-
1961 год
всего 
по об­
ласти
В том числе
сти за 
1960 г.
совнар­
хоз
местные
Советы
прочие 
министер­
ства и ве­
домства
Число изобретателей и ра­
ционализаторов, подавших 
предлож ени я.................... 120731 124303 107299 2735 14269
Поступило изобретений и 
рационализаторских пред­
ложений ...................... 186227 183060 156853 3617 22590
Движение предложений:
Принято к внедрению . . . 142626 146095 124160 3145 18790
Находилось на рассмотре-
11126нии на конец года . . . . 12181 9741 315 1070
Из принятых предложений:
В недрено................................. 113458 116073 96892 2568 16613
Находится в разработке, 
изготовлении, испытании 
и готово к внедрению на 
конец года .................... 29168 30022 27268 577 2177
Экономия от внедрения 
предложений
Количество внедренных 
предложений, по которым 
исчислена экономия . . . 70014 68327 57931 1495 8901
Сумма экономии по расчету 
на год, полученная от 
внедрения в производство 
предложений, по которым 
предприятиями исчислена 
экономия,тыс. руб. . . . 80926 83293 74726 1113 7454
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПО УГОДЬЯМ 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
(на 1 ноября 1961 года)
а) Весь земельный фонд (тысяч гектаров)
Общая земельная 
площадь В том числе
ты
ся
ч 
га
в 
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ен
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ко
 в
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й 
зе
ме
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­
но
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нд
а
Всего земель 19393,0 100,0 13772,7 160,4
В том числе:
Пашня (посев, пар и огороды) . . . 1604,2 8,3 10,1 3,4
Залежи . ........................... ... 30,4 0,2 4,6 2 ,6
Сенокосы естественные........................ 894,2 4,6 222,4 16,1
Выгонно-пастбищные............................. 544,1 2,8 25,6 10,8
Сады и ягодники ..................................... 6,0 0,03 — 0,1
Итого сельскохозяйственных угодий 3078,9 15,9 262,7 33,0
Леса ............................ .... ........................ 12934,7 66,7 11119,4 19,1
К у с т а р н и к и ............................................ 101,0 0,5 27,9 2 ,7
Прочие з е м л и ......................................... 3278,4 16,9 2362,7 105,6 ,
. Площадь земель государственных лесного и земельного фондов указана без 
земель, переданных в долгосрочное пользование, колхозов, совхозов, подсоб­
ных и откормочных хозяйств и других учреждений, предприятий и организа­
ций с сельскохозяйственным производством, а также без приусадебных земель 
рабочих, служащих и др. лиц и без служебных наделов работников гослесфон- 
да, которые учтены по соответствующим категориям землепользователей.
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(Продолжение)
б) Земли совхозов и других государственных хозяйств
(тысяч гектаров)
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Итого земель 
совхозов, подсоб­
ных хозяйств и 
других государ­
ственных органи­
заций и предприя­
тий с сельскохо­
зяйственным произ­
водством
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Всего земель.................... 3070,1 397,8 3467,9 100,0 668,5
В том числе:
Пашня (посев, пар и ого­
роды) ................ 1078,6 85,2 1163,8 33,6 39,8
З а л е ж и ............................ 11,3 4,5 15,8 0,5 2,5
Сенокосы естественные . 387,2 71,7- 458,9 13,2 29,2
Выгонно-пастбшцные . . 309,0 40,0 349,0 10,0 38,7
Сады и ягодники . . . . 1,9 1,0 2, 9 0,1 2,4
Итого сельскохозяйствен­
ных угодий . . . • . 1788,0 202,4 1990,4 57,4 112,6
Л е с а ................................ 975,4 128,2 1103,6 31,8 229,5
К у стар н и к и .................... 38,4 11,9 50,3 1,5 6,1
Прочие з е м л и ................ 268,3 55,3 323,6 9,3 320,3
В земельную площадь совхозов и других хозяйств с сельскохозяйственным 
: производством включены переданные им в долгосрочное пользование земли 
гослесфонда и госземфонда.
К землям прочих государственных хозяйств отнесены земли промышлен- 
. яости, транспорта и других организаций, не занимающихся сельскохозяйствен­
ным производством, а также земли городов и поселков городского типа без 
размещенных на городских землях совхозов, подсобных хозяйств и колхозов.
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(Окончание)
в) Земли колхозов и индивидуальных землепользователей
(тысяч гектаров)
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Всего земель................................. 1270,0 7,8 1277,8 100,0 45,7
В том числе:
Пашня (посев, пар и огороды) 347,1 6,7 353,8 27,7 33,3
З а л е ж и ........................................ 4,7 4,7 0,4 0,2
Сенокосы естественные . . . . 161,7 0,3 162,0 12,7 5,6
Выгонно-пастбищные . . . . . 119,5 119,5 9,3 0,5
Сады и ягодники . . . . . . . 0, 4 0, 0 0, 4 0,03 0,2
Итого сельскохозяйственных 
у г о д и й ....................  . 633,4 7,0 640,4 50,1 39,8
Л е с а .................................... .... . 462,8 — 462,8 36,2 0,3
Кустарники . . . . . . . . . 13,8 — 13,8 1,1 0,2
Прочие земли ............................ 160,0 0,8 160,8 12,6 5,4
Из общей площади земель в личном пользовании рабочих и служащих и других 
групп населения учтено на землях колхозов 1,8 тысячи га, совхозов 14,6 тысячи га, 
подсобных хозяйств и других сельскохозяйственных предприятий 3,2 тысячи га, 
гослесфонда— 11,1 тысячи га, госземфонда — 5,6тысячига и на землях несель­
скохозяйственного назначения — 4,7 тысячи га.
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КОЛИЧЕСТВО совхозов и колхозов
Совхозы всех 
систем Колхозы
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 /I
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Всего по области....................  . . . 40 76 128 338 206 101
Города:
А лапаевск................................................ — 4 6 10 — —
Асбест........................................................ — — 1 — — —
Артемовский............................................ 1 4 4 — — —
Березовский ........................................ — — 1 — — —
Верхняя Пышма .................................... — 1 1 3 — —
Верхняя Салда .................................... 1 1 2 — — —
Каменск-Уральский ........................ 4 4 4 — — —
Камыш лов................  ................ .... 4 5 5 7 1 —
Красноуфимск................................ .... . 3 5 5 3 — —
Куш ва........................................................ 1 1 1 — — —
Невьянск ................................................ — 2 3 6 — —
Нижний Т а г и л ........................................ 1 2 4 1 — —
П ервоуральск ......................................... — — 1 2 2 —
П олевской................................................ — — 1 — — —
Ревда ........................................................ — — 1 — — —
Свердловск................................................ 3 3 4 — — —
Серов ................................................... — — 2 5 5 —
Тавда . . .  • ................................ .... . — — — 12 12 9
Районы:
Артинский . . . . . . . . . . . — 4 4 10 — —
Ачитский ................................................. 3 4 5 5 — —
Байкаловский ........................................ — — 2 18 17 9
Белоярский ....................  .................... 3 3 5 5 5 —
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(Окончание)
Совхозы Есех 
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Богдановичский .................................... — 1 1 13 9 9
Буткинский . . . ................................ — 1 2 8 5 4
Верхотурский .................................... — — 3 14 13 —
Гаринский................ ... ........................... — — — 12 10 9
Зайковский ........................................ 1 1 1 11 5 6
Ирбитский............................................. — — 1 12 12 9
Коптеловский ........................................ — — 1 5 5 2
Манчажский ............................ .... . — 4 4 11 — —
М ахневски й ........................................ — 4 4 10 — —
Нижне-Сергинский................................ 1 3 5 14 — —
Ново-Лялинский . ................................. — — 2 — — —
П етрокаменский.................................... 1 1 4 15 15 —
П окровский....................................  . 1 1 4 7 7 —
Пышминский............................................ 2 1 1 10 8 6
Реж евской................................................ — — 4 9 8 —
Сажинский................................................. — — 6 10 10 —
Слободо-Туринский................ 1 1 4 9 9 5
Сухбложский........................ .................... — — 1 9 9 5
С ы сертски й ............................................ 2 3 4 3 1 1
Таборинский ............................................ — — — 23 14 11
Талицкий ................................................ 3 3 4 11 11 6
Тугулымский............................................ 2 4 4 16 — —
Туринский . . ........................................ 2 5 6 11 5 3
Шалинский............................................ — — — 8 8 7
В число совхозов включена Свердловская птицефабрика. Уменьшение числа 
колхозов произошло вследствие преобразования части колхозов в совхозы 
и укрупнения колхозов.
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
а) по всем категориям хозяйств (тысяч гектаров)
1913 г. 1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Вся посевная пло­
щадь ........................ 913,8 1146,1 1242,8 1374,5 1387,0 1453,7 1471,0^
Зерновые и бобовые 
культуры . . . . . 856,8 925,3 859,7 823,5 720,9 741,5 845,2'
В том числе:
Рожь озимая . . . . 145,2 192,7 170,6 71,2 65,8 61,1 66,4-
Пшеница яровая . . . 307,1 330,4 337,6 331,2 267,6 263,6 283,1
Ячмень ........................ 45,3 45,3 62,6 65,8 60,7 72,4 133,1
О в е с ............................ 327,6 301,4 250,3 308,4 292,0 300,5 283,9
Гречиха ........................ 2,1 10,3 7,1 4,4 2,7 2,0 5,7
Бобовые .................... 6,0 39,2 28,1 20,7 15,5 22,6 38,4
В том числе кормо­
вые бобы . . . . — — — — — — 0, 3
Технические куль­
туры ........................ 22,8 6,4 2,7 1,4 0,8 0,4 0,4
В том числе 
конопля . . . . 8, 4 2, 9 1, 8 1, 0 0, 6 0, 2 0,1
Картофель . . , . . 10,2 73,3 112,5 129,8 134,6 123,7 118,8
О вощ и ........................ 0,2 16,1 22,2 16,0 16,7 15,0 14,9
Кормовые культуры . 20,3 125,0 245,7 403,8 514,0 573,1 491,7
В том числе: 
Кормовые корнепло­
ды ............................ _ 9,7 13,4 8,0 8,0 6,0 3,5
Сахарная свекла на 
корм скоту . . . . — — — — — — 6, 5
Кукуруза на зеленую 
массу .................... — — _ 107,0 167,4 161,3 144,9
Из них на силос . . — — — 83,6 121,6 125,6 131,1
Силосные, кроме ку­
курузы . . . . . — 8,6 32,0 30,4 32,1 37,3 29,0
Однолетние травы . . 2,4 17,0 30,3 111,9 148,9 173,6 133,5
Укосная площадь 
многолетних трав 17,9 88,9 168,4 145,0 155,4 194,1 172,5
Кроме того подпок­
ровные посевы мно­
голетних трав . . . 73,9 106,3 82,0 100,8 36,8 78,5
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б) в совхозах и прочих государственных хозяйствах 
(тысяч гектаров)
(Продолжение)
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Вся посевная площадь . 98,8 129,1 355,6 436,2 769,3 1097,4
Зерновые и бобовые 
культуры . . . . . . 60,7 66,1 189,6 203,3 384,8 646,7
В том числе:
Рожь озимая.................... 7,6 5,9 10,5 12,2 30,9 48,9
Пшеница яровая . . . . 3,2 4,6 34,6 36,1 106,0 201,5
Ячмень ............................ 7,1 10,3 24,9 28,3 43,1 109,1
Овес.................................... 37,7 42,8 106,6 114,8 180,9 224,4
Г речиха ........................ 0,2 0,1 0,6 0,7 1,3 4,4
Бобовы е........................ ... 3,8 1.3 4,9 4,8 12,3 30,7
В том числе кормовые 
бобы........................ ... — — — — — 0,2
Технические культуры . 0,2 — 0,0 0,0 0,2 0,3
В том числе конопля . — — — — • — —
Картофель........................ 7,7 12,0 26,7 36,7 45,5 53,2
Овощи ............................ 3,2 3,6 5,5 7,4 8,0 9 ,2
Кормовые культуры . 27,0 47,4 133,8 188,8 330,8 388,0
В том числе: 
Кормовые корнеплоды . 2,2 3,4 3,4 3,6 4 ,1 . 2 ,9
Сахарная свекла на корм 
скоту ........................ — — — — — 5,2
Кукуруза на зеленую 
массу . . . . . . . . — — 25,2 51,6 82,9 109,7
Из них на силос . . . . — — 19,7 39,2 65,2 99,6
Силосные, кроме кукуру­
зы . . • ........................ 3,0 5,3 14,3 15,8 28,2 26,5
Однолетние травы . . . 8,0 12,9 41,9 58,8 100,0 106,1
Укосная площадь много­
летних т р а в ................ 13,5 25,1 48,3 57,8 115,2 136,4
Кроме того подпокров­
ные посевы многолет­
них трав . . ................ 9,8 14,2 21,9 36,8 25,5 60,9
в) в колхозах 
(тысяч гектаров)
(Окончание)
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Вся посевная площадь . 1009,1 1051,6 952,5 884,9 624,7 314,2
Зерновые и бобовые 
к у л ь т у р ы ................ ... 864,4 793,3 633,8 517,5 356,6 198,5
В том числе:
Рожь озимая . . . . . . 185,1 164,7 60,7 53,6 30,2 17,5
Пшеница яровая . . . . 327,2 332,9 296,6 231,5 157,5 81,6
Ячмень ............................ 38,1 52,1 40,9 32,4 29,3 24,0
Овес . . . . . . . . . . 263,6 207,5 201,7 177,1 119,6 59,5
Гречиха ............................ 10,1 7,0 3,8 2,0 0,7 1,3
Бобовые . . . . . . . . 35,4 26,8 15,8 10,7 10,3 7,7
В том числе кормовые 
бобы ............................ — — — — — 0,1
Технические культуры 5,6 2,6 1.4 0,8 0,2 0,1
В том числе конопля . . 2,6 1,8 1,0 0,5 0,2 0,1
Картофель.................... ... 32,1 42,2 41,0 36,8 23,1 10,7
Овощи................................ 9,2 15,2 6,4 4,7 2,5 1,2
Кормовые культуры . . 97,8 198,3 269,9 325,1 242,3 103,7
В том числе:
Кормовые корнеплоды . 7,3 10,0 4,6 4,4 1,9 0,6
•Сахарная свекла на корм 
скоту ............................ — — — — — 1,3
Кукуруза на зеленую 
массу ............................ — — 81,8 115,8 78,4 35,2
Из них на силос . . . . — — 66,9 82,4 60,4 31,5
Силосные, кроме кукуру­
зы .................................... 5,6 26,7 16,1 16,3 9,1 2,5
•Однолетние травы . . . 9.0 17,4 70,0 90,1 73,6 27,4
Укосная площадь много­
летних т р а в ................ 75,4 143,3 96,6 97,5 78,9 36,1
Кроме того подпокров­
ные посевы многолет­
них тр ав ........................ 64,1 92,1 60,1 64,0 11,3 17,6
Уменьшение посевных площадей в колхозах произошло вследствие преоб­
разования значительной части колхозов в совхозы.
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СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
(в процентах к общей посевной площади)
1
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Все категории хозяйств 
Вся посевная площадь . 100 100 100 100
ОО
I 100
В том числе:
Зерновых и бобовых — 
всего ............................ 80,7 69,2 59,9 52,0 51,0 57,5
Из них пшеницы . . . 28,8 27,2 24,1 19,3 18,1 19,3
Технических культур . . 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
Картофеля ......................... 6,4 9,1 9,4 9,7 8,5 8,1
Овощей ............................. 1,4 1,8 1,2 1,2 1,0 1,0
Кукурузы ........................ — — 7,8 12,0 11,1 9,8
Кормовых культур (кро­
ме кукурузы) ................. 10,9 19,7 21,6 25,0 28,4 23,6
Совхозы и другие госу­
дарственные хозяйства
Вся посевная площадь . 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Зерновых и бобовых — 
всего ............................ 61,5 51,2 53,3 46,6 50,0 58,9
Из них пшеницы . . . 3,2 3,5 9,7 8.3 13,8 18,4
Технических культур . . 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
К артоф еля........................ 7,8 9,3 7,5 8,4 5,9 4,9
О в о щ е й ............................. 3,2 2,8 1,6 1,7 1,1 0,8
Кукурузы ........................ — — 7,1 11,8 10,8 10,0
Кормовых культур (кро­
ме кукурузы) . . . . 27,3 36,7 30,5 31,5 32,2 25,4,
Колхозы
Вся посевная площадь . 100 100 100 100 100 100
в том числе:
Зерновых и бобовых — 
всего „ .................... 85,6 75,4 66,5 58,5 57,1 63,1
Из них пшеницы . . . 32,4 31,7 31,1 26,2 25,2 26,0
Технических культур . . 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0
Картофеля........................ 3,2 4,0 4,3 4,2 3,7 3,5
Овощей . . . . . . . 0, 9 1, 5 0, 7 0, 5 0, 4 0, 4
К у к у р у зы ................ _• . — — 8,6 13,1 12,6 11,2
Кормовых культур (кро­
ме кукурузы) . . . . 9, 7 18,8 19,7 23,6 26,2 21,8
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в процентах к общей посевной площади данной группы культур)
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Вся посевная площадь
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие госу­
дарственные хозяйства 8,6 10,4 25,9 31,4 52,9 74,6
Колхозы ........................ 88,0 84,6 69,3 63,8 43,0 21,3
Личное подсобное хозяй­
ство колхозников . . 1,8 1 ,7 1,4 1,3 0,7 0,4
Личное подсобное хозяй­
ство рабочих, слу­
жащих и других групп 
населения ................ 1,6 3,3 3,4 3,5 3,4 3,7
Посевы зерновых куль­
тур
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие госу­
дарственные хозяйства 6,6 7,7 23,0 28,2 51,9 76,5
Колхозы........................ 93,4 92,3 77,0 71,8 48,1 23,5
Посевы картофеля и ово­
щей
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие госу­
дарственные хозяйства 12,2 11,6 22,1 29,1 38,6 44,8
Колхозы.................... .... . 46,2 42,6 32,5 27,4 18,5 9,0
Личное подсобное хозяй­
ство колхозников . . 21,5 15,0 12,7 11,8 7,4 4,1
Личное подсобное хозяй­
ство рабочих, служа­
щих и других групп 
населения . . 20,1 30,8 32,7 31,7 35,5 42,1
Посевы кормовых куль­
тур (включая посевы 
кукурузы)
Все категории хозяйств . 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие госу­
дарственные хозяйства 21,6 19,3 33,1 36,7 57,7 78,9
Колхозы ............................ 78,3 80,7 66,9 63,3 42,3 21,1
Увеличение посевов в личных подсобных хозяйствах рабочих, служащих 
и других групп населения произошло за счет перехода части колхозников 
в группу рабочих в связи с преобразованием колхозов в совхозы.
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
(в гектарах)
В ТОМ ч и С л е
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Г о р о д а :
Алапаевск
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 28742 20836 7820 3105 651 —
1958 г .................................. 31653 21100 7445 3226 520 2193
1959 г .................................. 32640 19085 7305 3379 496 4089
1960 г .................................. 33909 19108 6879 3259 396 4042
1961 г .................................. 35272 21239 7337 3285 360 3887
в том числе:
В государственных хозяйствах . 33614 21239 7337 1747 240 3887
Из них в совхозах .................... 33127 20870 7302 1715 238 3876
В хозяйствах рабочих, служа-
щих и других групп населе­
ния ............................................ 1658 — — 1538 120 —
Артемовский
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 14835 9966 3985 1630 513 —
1958 г .................................. 22066 14379 4470 2018 293 1847
1959 г. . . . .  . 22606 12965 4161 2348 267 2450
1960 г. ............................ 31833 17547 4232 2494 330 4268
1961 г .................................. 32836 20041 5596 2453 328 4219
в том числе:
В государственных хозяйствах . 31646 20041 5596 1379 212 4219
Из них в совхозах ..................... 31303 19932 5596 1359 210 4214
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В^хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе­
ния ............................................ 1190 _ 1074 116
Асбест
По всем категориям хозяйств 
1953 г . ............................ 1553 556 25 594 72 _ 331
1958 г ................................. 3813 1339 61 890 163 382 1039
1959 г .................................. 4200 1574 100 901 175 800 750
1960 г. ............................. 4529 1628 200 845 188 550 1318
1961 г. ............................ 4713 1765 359 850 187 503 1408
в том числе:
В государственных хозяйствах 4150 1765 359 359 115 503 1408
Из них в совхозах .................... 4143 1765 359 352 115 503 1408
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе­
ния ........................................ ... 563 — — 491 72 — _
Березовский
По всем категориям хозяйств 
1953 г .................................. 3224 1042 10 1278 171 — 733
1958 г .............................. .... 3828 791 — 1394 171 98 1374
1959 г .................................. 4098 719 — 1520 184 382 1293
1960 г .................................. 4171 733 — 1259 146 134 1899
1961 г .................................. 4621 1078 2 1260 142 121 2020
в том числе:
В государственных хозяйствах . 3635 1078 2 358 58 121 2020
Из них в совхозах .................... 3417 969 — 337 55 120 1936
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В хозяйствах рабочих, служа-
щих и других групп населе-
н и я ............................................
Верхняя Пышма
986 902 84
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 2872 1075 262 1090 176 — 531
1958 г. ............................ 3047 722 208 1266 166 109 784
1959 г .................................. 3105 723 240 1271 152 253 706
1960 г .................................. 4817 1531 200 1283 123 170 1710
1961 г .................................. 3511 912 11 1116 118 230 1135
в том числе:
В государственных хозяйствах . 2605 912 11 278 50 230 1135
Из них в совхозах .................... 2504 851 11 254 44 230 1125
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
906н и я ............................................ — — 838 68 — —
Верхняя Салда
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 10025 6079 1857 1850 314 — 1780
1958 г .......................... ...  . 9958 4828 1090 1738 215 257 2920
1959 г .................................. 9881 3835 598 1837 204 902 3103
1960 г . ........................ 9767 3966 625 1708 214 500 3379
1961 г .................................. 9572 4348 758 1703 197 85 3239
в том числе:
В государственных хозяйствах . 8368 4348 758 585 111 85 3239
Из них в совхозах .................... 8156 4221 758 570 107 80 3178
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В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе­
ния ............................................ 1204 _ 1118 86
Ивдель
По всем категориям хозяйств 
1953 г .................................. 2935 475 78 ■ 951 168 _ 1341
1958 г .................................. 2896 364 — 905 63 50 1514
1959 г .................................. 2862 330 — 895 147 10 1480
1960 г. . . .  ................ 2737 275 — 820 73 — 1569
1961 г ................................. 2699 445 — 772 76 50 1356
в том числе:
В государственных хозяйствах . 2143 445 — 242 50 50 1356
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе­
ния .................................... .... . 556 _ _ 530 26 _ __
Ирбит
По всем категориям хозяйств 
1953 г. ............................ 1954 831 91 575 83 __ 465
1958 г .................................. 1215 407 22 466 74 19 249
1959 г .................................. 1075 380 19 423 76 26 170
1960 г. . . . . . . . 1085 279 10 397 66 4 289
1961 г. ............................ 964 207 5 402 77 19 235
в том числе:
В государственных хозяйствах . 534 207 5 34 15 19 235
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе­
ния ........................................ .... 430 — — 368 62 — —
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Каменск-Уральский
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 38125 26895 14183 4049 1184 — 5960
1958 г .................................. 43356 25313 8981 4497 898 5250 7371
1959 г. . ........................ 44408 22571 4547 5319 1092 7374 8052
1960 г .................................. 47028 22142 5203 4942 1181 6843 11920
1961 г .................................. 48601 26508 6998 4640 1157 6566 9690
в том числе:
В государственных хозяйствах . 46591 26508 6998 2840 947 6566 9690
Из них в совхозах .....................
В хозяйствах рабочих, служа-
46024 26233 6968 2802 934 6522 9493
щих и других групп населе-
2010н и я ............................................
Камышлов
1800 210
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 48099 32863 14427 3654 895 — 10654
1958 г, ............................ 56596 34358 14525 3655 636 5842 12082
1959 г .................................. 56055 28678 11203 3933 613 9393 13434
1960 г .................................. 60576 30871 10329 3666 462 9299 16278
1961 г .................................. 64045 37821 12778 3282 445 7974 14500
в том числе:
В государственных хозяйствах . 62898 37821 12778 2220 360 7974 14500
Из них в совхозах ..................... 56436 33988 12690 2099 337 7464 12548
В хозяйствах рабочих, служа-
щих и других групп населе-
1062 85Н И Я .................................................  . . 1147
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Карпинск
По всем категориям хозяйств 
1953 г .................................. 1572 438 86 678 48 408
1958 г .................................. 1819 104 — 796 41 6 872
1959 г. ............................ 1853 67 2 746 32 10 998
1960 г .................................. 2441 154 — 989 55 1 1242
1961 г .................................. 2619 281 — 997 57 5 1279
в том числе:
В государственных хозяйствах . 1804 281 229 10 5 1279
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе­
ния ............................................ 815 — 768 47 _ _
Кировград
По всем категориям хозяйств 
1953 г. ........................ 1658 .414 819 74 351
1958 г.................................. 1550 227 — 993 66 26 238
1959 г. ............................ 1469 337 — 779 70 36 247
1960 г. . . . . . . . 1485 239 — 761 70 1 414
1961 г .............................  . 1339 187 5 755 67 1 329
в том числе:
В государственных хозяйствах . 577 187 5 48 12 1 329
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе­
ния ..................................................................... 762 — _ 707 55 _ _
Краснотурьинск
По всем категориям хозяйств 
1953 г ..................................................... 2681 546 135 1125 153 857
1958 г. . . .................... 3320 474 45 1121 99 69 1557
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1959 г .................................. 3340 388 36 1165 106 97 1584
1960 г. . . .  ................ 3072 425 40 949 70 80 1548
1961 г .................................. 3182 461 15 1075 67 79 1500
в том числе:
В государственных хозяйствах . 2540 461 15 458 42 79 1500
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
ния . . . .  ............................
Красноуральск
642 617 25
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 2228 1036 158 728 84 — 380
1958 г .................................. 2696 772 54 830 79 70 945
1959 г .................................. 2596 679 8 843 94 121 859
1960 г .................................. 2572 771 153 803 77 100 821
1961 г .................................. 559 35 . — 498 26 — —
В том числе:
В государственных хозяйствах . 42 35 — 7 — — —
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
н и я ............................................ 517 — — 491 26 — —
Красноуфимск
По всем категориям хозяйств
1953 г ................................... 51940 31619 13062 3670 1079 — 15438
1958 г ........................... 54442 28885 7285 5017 680 3992 15807
1959 г. ................ .... 53949 25978 5812 5689 940 5137 16163
'1960 г . ..................... 56223 26713 5453 5961 1026 5181 17314
1961 г .................................... 56930 29788 6302 5419 905 5795 14862
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в том числе:
В государственных хозяйствах . 55436 29788 6302 4039 796 5795 14860
Из них в совх о зах .................... 51738 27918 5963 3935 776 5605 13365
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
ния . . . .  ............................ 1494 — — 1380 109 — 2
Кушва
По всем категориям хозяйств
1953 г .......................... 6990 3402 801 2135 195 — 1258
1958 г .............................. . 7933 3206 655 1907 222 251 2347
1959 г. . . .................... 7225 2710 354 1821 212 430 2052
1960 г. ............................ 7557 2578 421 1770 181 290 2738
1961 г .......................... 7953 2647 640 1920 206 187 2993
в том числе:
В государственных хозяйствах . 6604 2647 640 653 124 187 2993
Из них в со в х о зах .................... 4034 1706 600 407 90 136 1695
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
НИЯ . . .................................... 1349 — — 1267 82 — —
Невьянск
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 17230 10322 3102 2477 596 — 3833
1958 г .................................. 19780 11085 2922 3048 396 437 4813
1959 г. . ........................ 19638 10177 2757 2986 361 846 5266
1960 г .................................. 21287 10606 2110 2756 339 761 6825
1961 г. . ......................... 21084 11570 2467 2683 328 611 5892
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в том числе:
В государственных хозяйствах . 19770 11570 2467 1488 209 611 5892
Из них в совхозах .................... 19197 11201 2465 1433 205 607 5751
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
1195ния *. . . . ......................... 1314 — — 119 — —
Нижний Тагил
По Есем категориям хозяйств
1953 г .................................. 15907 5820 1054 5492 775 — 3820
1958 г. ............................ 18968 5635 290 6105 668 330 6230
1959 г. ........................ 19195 4116 276 5922 821 861 7475
1960 г. ........................ 18921 4739 548 4994 771 238 8179
1961 г. ............................ 20503 6577 449 4897 679 102 8248
в том числе:
В государственных хозяйствах . 16760 6577 449 1533 300 102 8248
Из них в совхозах . . . . . 15176 5803 317 1428 255 94 7596
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
н и я ............................................ 3743 — — 3364 379 — —
Нижняя Тура
По всем категориям хозяйств
1953 г. ............................ 3136 1266 309 1012 106 — 752
1958 г. • .................... 3289 1151 10 1120 110 47 861
1959 г. . . . . .  . 3410 1115 45 1093 129 241 832
•1960 г. . . . . . . 3386 1120 — 833 94 35 1304
1961 г. . . . . 3420 1183 137 876 116 73 1167
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в том числе:
В государственных хозяйствах . 2664 1183 137 192 44 73 1167
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
756 684 72ния . . . . . .  .................... — — — —
Первоуральск
По всем категориям хозяйств
1953 г .......................... 10884 5227 1132 2902 474 — 2281
1958 г. . . . .  . . . 10848 3943 766 3143 270 229 3263
1959 г ................................. 10788 3660 590 3135 272 349 3372
1960 г .................................. 9792 3081 625 2024 174 141 4372
1961 г. . . . . . . . . 9802 3765 1516 1994 177 111 3755
в том числе:
В государственных хозяйствах . 8095 3765 1516 407 57 111 3755
Из них в совхозах ..................... 5922 2814 1195 322 55 61 2670
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
1587 120ния ........................................ 1707 — — —
Полевской
По всем категориям хозяйств
1953 г. ........................ 3640 1795 481 1059 138 — 648
1958 г .................................. 4464 1427 52 1463 175 83 1316
1959 г .............................. 4961 1235 5 1477 202 155 1892
1960 г. . . . . . 4773 682 — 1406 179 138 :2368
1961 г .............................. 4748 1379 260 1392 204 135 1638
в том числе:
В государственных хозяйствах . 3654 1379 260 411 91 135 163
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Из них в со вх о зах .................... 3597 1348 260 . 400 90 135 1624
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе­
ния ................. ..................... 1094 981 113
Ревда
По всем категориям хозяйств 
1953 г .................................. 3930 1245 120 1676 215 794
1958 г. ............................. 4434 858 — 1727 196 35 1618
1959 г .......................... . 4694 708 — 1746 241 179 1820
1960 г .................. .... 4480 351 — 1619 184 61 2265
1961 г. ............................ 4469 558 3 1613 161 20 2117
в том числе:
В государственных хозяйствах . 3229 558 3 441 93 20 2117
Из них в совхозах ..................... 3175 537 3 430 92 20 2096
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе­
ния ............................................ 1240 1172 68
Свердловск
По всем категориям хозяйств 
1953 г .................................. 7344 1192 97 3911 563 1678
1958 г. . . ................ 14793 4900 556 3844 839 716 4494
1959 г. . . ................ 14831 3901 622 3851 1092 929 5058
1960 г. . . . . . . . . 14977 3699 617 3214 1216 1089 5759
1961 г . ........................ 12764 3199 533 2770 1259 653 4872
в том числе:
В государственных хозяйствах . 10736 3199 533 1041 960 653 4872
Из них в с о в х о зах .................... 6231 1063 39 803 893 484 .2979
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе­
ния ............................................. 2028 1729 299
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Североуральск
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 1093 93 — 608 67 — 325
1958 г .................................. 1081 — — 595 33 2 451
1959 г. ........................ 1225 11 — 628 50 1 535
1960 г. . . . . . . . . 1543 — — 620 38 10 875
1961 г. . . .................... 2003 16 — 671 34 1 1281
в том числе:
В государственных хозяйствах . 1437 16 — 132 7 1 1281
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
н и я ............................................ 566 — — 539 27
Серов
По всем категориям хозяйств
1953 г. . . . . . . . 12678 6642 2658 3294 552 — 2190
1958 г. ............................ 12650 5801 2236^ 3331 307 332 2879
1959 г .......................... 13615 5288 1818 3719 349 827 3432
1960 г .................................. 13101 4956 1635 3353 269 986 3537
1961 г. ........................ 12227 5498 1825 3110 274 481 2864
в том числе:
В государственных хозяйствах . 10215 5498 1825 1189 183 481 2864
Из них в совх о зах .................... 8380 4840 1667 934 109 387 2110
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
91нйя .................................... ...  . 2012 1921
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Тавда
По всем категориям хозяйств
1953 г. ........................ 14617 10653 3121 1866 346 ' — 1744
1958 г. ............................ 16521 11017 3901 2188 265 1153 1898
1959 г .................................. 16963 9476 2763 2359 246 2425 2456
1960 г .................................. 16863 9867 3147 2222 246 2372 2156
1961 г. ............................ 16132 10629 3171 2105 221 1207 1970
в том числе:
В государственных хозяйствах . 908 454 15 162 46 66 180
В колхозах ................................ 13820 10175 3156 634 86 1141 1784
В хозяйствах колхозников, ра­
бочих, служащих и других
1404 1309 89групп населения ....................
Р а й о н ы :
Артинский
6
По всем категориям хозяйств
1953 г. . . . . . . . 38060 27357 10608 1589 197 — 8866
1958 г .................................. 41981 27669 12030 2217 121 2378 9451
1959 г. ............................ 41828 24301 8756 2199 87 4405 10686
1960 г. .................... 44620 25645 7597 2071 75 4376 12453
1961 г .................................. 46160 29229 7991 2117 72 4065 10677
в том числе:
В государственных хозяйствах . 45226 29229 .7991 1237 18 4065 10677
Из них в совхозах .................... 44353 28606 7964 1202 18 4020 10507
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
н и я ............................................ 934 — — 880 54 — —
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Ачитский
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 37518 24716 8742 2060 329 — 10399
1958 г. ............................ 42920 25095 6680 3077 204 2114 12351
1959 г. ............................ 42993 20611 4622 3650 245 3537 14943
1960 г .................................. 44814 21562 3677 3310 250 3134 16554
1961 г. ............................ 42177 22492 4174 3060 254 3205 13041
в том числе:
В государственных хозяйствах . 41203 22492 4174 2142 200 3205 13041
Из них в совхозах .................... 41067 22463 4173 2138 198 3204 12941
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
н и я ........................................ ... 974 — — 918 54 — —
Байкаловский
По всем категориям хозяйств
1953 г. . . .  ................ 72132 57833 23250 3148 380 — 10434
1958 г .............................. ... 69078 46828 22496 3375 271 7140 11434
1959 г ................................. 70663 40565 18778 3151 279 11701 14958
1960 г. . ........................ 74591 41997 19003 2873 364 10628 18718
1961 г .............................. 72001 45011 18556 2558 425 10066 13877
в том числе:
В государственных хозяйствах . 30474 20335 7454 449 35 3772 5880
Из них в совхозах .................... 29968 20015 7384 428 33 3761 5728
В колхозах ........................ .... . 40480 24676 11102 1127 325 6294 7997
В хозяйствах колхозников, ра­
бочих, служащих и других
1047 982 65групп населения . . . . .
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Белоярский
По всем категориям хозяйств
1953 г . ............................ 34362 21582 9015 2672 1009 — 9091
1958 г. ........................ 45008 22743 5702 4293 1063 4028 12881
1959 г. . . .................... 45220 18541 3920 5048 1329 5530 14772
1960 г .................................. 47646 19787 4155 5365 1374 6083 15037
1961 г. ............................ 48402 23418 6088 4906 1342 5780 12940
в том числе:
В государственных хозяйствах . 47122 23418 6088 3755 1219 5780 12934
Из них в совхозах .................... 43387' 21819 6088 3602 1197 5415 11354
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
н и я ............................................ 1280 — — 1151 123 — 6
Богдановичский
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 41300 30352 12250 2876 829 — 7224
1958 г. ....................  . 42292 27558 13891 3195 607 3877 7047
1959 г .......................... . 43374 25151 12251 3231 482 5184 9317
1950 г. . . . .  . 44957 26441 13548 2746 338 5434 9998
1961 г. ............................ 46267 28543 11879 2669 331 5191 9533
в том числе:
В государственных хозяйствах . 14366 9584 3970 530 34 1642 2576
Из них в совхозах . . . . . . 12681 8650 3851 429 30 1551 2021
В колхозах ........................  , 30884 18959 7909 1203 216 3549 6957
В хозяйствах колхозников, ра­
бочих, служащих и других
групп населения . . . . . . 1017 “ ** 936 81 — —
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Буткинский
По всем категориям хозяйств
1953 г. ................ 27176 21647 9372 1595 199 — 3625
1958 г. ............................ 35006 20702 11944 2006 120 3816 8326
1959 г. . . ................ 34249 18599 10672 1948 124 5183 8358
1960 г. . .................... 35867 19433 10256 1856 86 4836 9632
1961 г. ............................ 36418 22092 9268 1843 88 4856 7536
в том числе:
В государственных хозяйствах . 19491 12170 4312 540 10 2576 4195
Из них в со в х о зах .................... 19463 12143 4312 539 10 2576 4195
В колхозах ............................ 16151 9922 4956 585 22 2280 3339
В хозяйствах колхозников, ра­
бочих, служащих и других
групп населения . . . . . 776 --  ■ — 718 56 — 2
Верхотурский
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 16147 12096 4712 1403 254 — 2382
1958 г .................................. 17332 11265 4470 1571 225 1019 3252
1959 г .................................. 18299 9472 3721 1640 174 1917 5096
1960 г .................................. 18527 10515 4332 1643 159 1459 4751
1961 г .................................. 18639 11146 4683 1641 158 1187 4507
в том числе:
В государственных хозяйствах . 17715 11141 4683 799 81 1187 4507
Из них в совхозах . . . . . . 17062 10722 4662 754 75 1152 4359
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
НИЯ ............................ .... 924 5 842 77 — —
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Гаринский
По всем категориям хозяйств
1953 г . ............................ 12902 10156 3689 911 126 - 1693
1958 г. ............................ 12385 9357 4269 1025 77 112 1808
1959 г. . . ................ 12800 8235 3509 837 59 358 3304
1960 г . ............................ 12840 7877 3385 696 56 295 3910
1961 г .................................. 12080 8405 3400 664 61 144 2806
в том числе:
В государственных хозяйствах . 1707 1414 •238 77 11 24 181
В колхозах . .......................... 9821 6976 3155 97 4 120 2624
В хозяйствах колхозников, ра­
бочих, служащих и других
552 490 46групп н аселен и я ....................
Зайковский
15 7 1
По всем категориям хозяйств
1953 г. . . . . . . . 40053 30889 12669 1882 267 — 5678
1958 г . ............................ 48514 30792 14443 3065 262 4725 8820
1959 г. ............................ 48213 25191 10871 3387 216 7979 10932
1960 г .................................. 44911 23073 9567 2429 88 6703 12459
1961 г. . . . . . . .  . 44649 25988 10094 2369 97 5345 10775
в том числе:
В государственных хозяйствах 13474 8038 2462 633 12 1711 3080
Из них в со вх о зах .................... 13159 7888 2462 604 7 1684 2976
В колхозах ................  . 30395 17941 7632 1006 44 3634 7695
В хозяйствах колхозников, ра­
бочих, служащих и других
780 9 730 41групп населения . . . . .
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Ирбитский
По всем категориям хозяйств
1953 г.................................. 29262 22562 9618 2217 555 — 3898
1958 г .................................. 42713 28257 14815 2849 354 4080 7132
1959 г.................................. 43055 24951 11587 2861 371 7097 7757
1960 г .................................. 46115 26162 11758 2539 258 6800 10347
1961 г. ............................ 46102 30129 11908 2463 198 5537 7742
в том числе:
В государственных хозяйствах . 10290 7124 2689 488 44 1116 1518
Из них в совхозах .................... 7540 5220 2432 400 42 991 887
В колхозах ................ .... 34927 23005 9219 1162 88 4421 6218
В хозяйствах колхозников, ра­
бочих, служащих и других
885 813групп населения ................ — — 66 — 6
Коптеловский
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................. 32518 25003 11345 2040 535 — 4904
1958 г ..........................• . 26919 18259 8018 1762 230 2936 3728
1959 г. . . . . . . . 27166 16419 7135 1643 171 4011 4921
1960 г ............................. 29141 17606 7066 1530 150 3997 5858
1961 г .........................  . 29961 19874 7818 1462 137 3698 4790
в том числе:
В государственных хозяйствах . 11068 7124 2625 456 60 1449 1979
Из них в совхозах ПОП 7070 2625 453 60 1449 1979
В колхозах ................................ 18347 12750 5193 500 37 2249 2811
В хозяйствах колхозников, ра­
бочих, служащих и других
506групп населения .................... 546 — — 40 — —
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Манчажский
По всем категориям хозяйств
1953 г. ............................ 34660 24815 9886 1296 376 8122
1958 г. ............................ 35988 21461 9101 1927 178 2341 10073
1959 г .................................. 34956 20734 8013 1909 196 3297 8804
1960 г. . . . 37954 21192 7400 1879 92 3747 11018
1961 г. ............................ 41058 24956 8121 2146 78 3827 10031
в том числе:
В государственных хозяйствах 40314 24956 8121 1435 45 3827 10031
Из них в совхозах . . . . . 39688 24690 8113 -.1421 44 3822 9691
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе­
ния ........................................ .... 744 — — 711 33 — —
Махневский
По всем категориям хозяйств 
1953 г ...................... ... 15469 12141 5126 801 157 — 2350
1958 г. . . . . . . . 18353 12764 4608 909 81 1722 2877
1959 г .................................. 19030 11518 4116 1006 51 2381 4074
1960 г .................................. 20300 11948 4895 1004 48 2192 5108
1961 г. ............................. 20450 13311 4999 1016 48 1917 4158
в том числе:
В государственных хозяйствах . 19996 13311 4999 584 26 1917 4158
Из них в совхозах .................... 19967 13287 4999 582 25 1917 4156
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе­
ния ............................................ 454 — — 432 22 — —
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Ниж не-Серги иски й
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 39750 25915 7980 2536 723 — 10574
1958 г ............................. 39341 22091 6979 3324 252 1162 12512
1959 г.......................... 39296 19488 5024 3436 265 2163 13944
1960 г .................................. 40120 17351 4327 3106 191 1397 18075
1961 г .................................. 43100 21438 4474 3260 190 1332 16880
в том числе:
В государственных хозяйствах . 41247 21438 4474 1494 103 1332 16880
Из них в совхозах .................... 41018 21368 4474 1454 77 1330 16789
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
н и я ............................................ 1853 — — 1766 87 — —
Ново- Лялинский
По всем категориям хозяйств
1953 г ................................. 5143 2746 1036 1180 194 — 1023
1958 г. ............................ 4763 2201 534 1180 111 208 1063
1959 г .................................. 5570 2332 301 1253 119 579 1287
1960 г .................................. 5822 2283 107 1198 123 386 1832
1961 г. ............................ 5982 2603 154 1164 117 351 1747
в том числе:
В государственных хозяйствах 5130 2603 154 377 52 351 1747
Из них в совхозах .................... 5095 2583 154 367 52 351 1742
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
н и я ................................ ... 852 787 65
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Петрокаменский
По всем категориям хозяйств 
1953 г. ............................ 29413 20834 7451 1803 439 6331
1958 г .............................. 33548 20046 6705 2552 386 2941 7623
1959 г .......................... 33716 17149 5244 2816 314 2973 10462
1960 г .................................. 34807 17891 5930 2369 204 3306 11037
1961 г .................................. 35590 21301 6617 2394 241 2351 9303
в том числе:
В государственных хозяйствах . 34791 21301 6617 1654 182 2351 9303
Из них в совхозах ..................... 34673 21224 6617 1648 181 2351 9269
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
н и я ........................................  . 799 — — 740 59 —
Покровский
По всем категориям хозяйств
1953 г . ..................... 36111 26721 11679 1712 651 — 7027
1958 г. ............................. 39877 25943 11787 2255 532 3629 7518
1959 г .................................. 41282 23911 10706 2443 429 5477 9017
1960 г . ............................. 43457 25275 11706 2166 389 5597 10029
1961 г .................. ... 44729 28126 14121 1958 495 5222 8928
в том числе:
В государственных хозяйствах . 44110 28126 14121 1399 440 5222 8923
Из них в со в х о зах .................... 43858 27993 14121 1356 420 5222 8867
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
н и я ............................................ 619 559 55 5
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Пышминский
По всем категориям хозяйств
1953 г. ............................ 41421 28925 12861 2912 457 — 9095
1958 г. ............................ 45724 26752 13429 3180 356 4940 10479
1959 г .................................. 46419 22538 9015 3635 443 8328 11464
1960 г. ............................ 49756 24424 9447 3694 450 7986 13195
1961 г .................................. 50897 29278 9360 3355 427 7078 10750
в том числе:
В государственных хозяйствах 27607 15266 3973 1699 295 3893 6445
Из них в совхозах .................... 14081 8792 2466 790 29 1877 2593
В колхозах . . . .  ................ 22378 14010 5387 814 64 3185 4305
В хозяйствах колхозников, ра­
бочих, служащих и других
групп населен и я .................. . 912 2 — 842 68 — —
Режевской
По всем категориям хозяйств 
1953 г. ............................ 30475 22469 9307 1794 730 _ 5481
1958 г .................................. 32028 21952 8902 2261 431 2305 5079
1959 г .................................. 32099 18918 8118 2289 332 4077 6483
1960 г .................................. 34675 19826 7283 2067 174 4148 8460
1961 г .................................. 34925 22579 7475 2012 194 3483 6657
в том числе:
В государственных хозяйствах . 34071 22579 7475 1218 134 3483 6657
Из них в совхозах .................... 33703 22240 7388 1201 133 3481 6648
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
н и я ............................................. 854 — 794 60 — —
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Сажинский
По всем категориям хозяйств 
1953 г . ............................ 55743 41592 16503 2203 255 11621
1958 г .................................. 61899 41895 19306 2883 174 4831 12074
1959 г .................................. 62107 38126 16613 3087 186 6658 14042
1960 г ..................  . . . 62826 38555 16186 2891 105 6647 14628
1961 г. ............................. 64948 43925 19683 2824 90 6297 11800
в том числе:
В государственных хозяйствах . 63881 43925 19683 1807 40 6297 11800
Из них в совхозах . . . 63699 43826 19683 1802 39 6297 11723
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
н и я ............................................. 1067 — — 1017 50 — —
Слободо-Туринский
По всем категориям хозяйств
1953 г. . . . .  . 32915 26224 9977 1995 151 — 4517
1958 г. ............................. 38897 26616 11122 2606 83 2940 6651
1959 г .................................. 38655 22677 9217 2505 86 5003 8384
1960 г. ............................ 40756 23489 9307 2450 62 4979 9776
1961 г .................................. 41148 25268 9389 2410 61 5007 8402
в том числе:
В государственных хозяйствах . 19194 11266 3975 790 10 2584 4544
Из них в совх о зах .................... 19037 11153 3975 773 10 2584 4517
В колхозах ................................. 21109 14002 5414 822 4 2423 3858
В хозяйствах колхозников, ра-
бочих, служащих и других
групп населения . . . . . . 845 — — 798 47 — —
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Сухоложский
По всем категориям хозяйств
1953 г. . . . . . . . . 23200 16994 7618 2120 536 . — 3549
1958 г. ............................ 22705 15689 8262 1923 363 1912 2818
1959 г. . ........................ 22619 13852 6580 1917 283 2486 4081
1960 г .................................. 24946 13860 6821 1629 259 2901 6294
1961 г .................................. 25520 16129 7479 1566 254 2543 4983
в том числе:
В государственных хозяйствах . 12907 8149 3490 420 98 1424 2771
Из них в с о в х о за х .................... 12646 8008 3482 385 88 1417 2703
В колхозах . . . . . . . . 11699 7980 3989 305 83 1119 2212
В хозяйствах колхозников, ра­
бочих, служащих и других
групп н аселен и я .................... 914 — — 841 73 — —
Сысертский
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 37335 22709 7659 3943 1225 — 9439
1958 г .................................. 29645 16768 7001 3643 682 2545 5978
1959 г .................................. 30601 14408 6010 3886 748 3538 8021
1960 г .................................. 30797 13978 4799 3376 777 3895 8771
1961 г .................................. 30606 16615 6561 2940 673 3225 7153
в том числе:
В государственных хозяйствах . 24591 13738 5568 1319 495 2913 6126
Из них в со вх о зах .................... 23648 13239 5512 1222 479 2891 5817
В колхозах ................................ 4519 2877 993 250 53 312 1027
В хозяйствах колхозников, ра­
бочих, служащих и других
1496групп н аселен и я .................... — — 1371 125 — —
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Таборинский
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................... 13656 9914 3519 1132 85 — 2481
1958 г .................................. 14889 9927 4070 1305 47 576 3031
1959 г. ............................ 14547 8192 3435 1117 45 1414 3772
1960 г .................................. 14212 8030 3120 1120 51 780 4230
1961 г. ............................ 12751 8617 2761 1036 50 234 2814
в том числе:
В государственных хозяйствах . 176 161 6 8 3 4 —
В к о л х о з а х ............................ 11881 8452 2753 374 11 230 2814
В хозяйствах колхозников, ра-
бочих, -служащих и других 
групп н асел ен и я .................... 694 4 2 654 36 — —
Талицкий
По всем категориям хозяйств 
1953 г. ......................... 48402 34587 13759 3460 571 9728
1958 г .................................. 54390 33623 14364 4026 335 5096 11302
1959 г .............................. 55822 29150 11198 4489 289 7772 14109
1960 г ............................... 58492 29833 11932 4241 202 7677 16519
1961 г .................................. 59224 34045 13101 4057 191 7360 13547
в том числе:
В государственных хозяйствах , 35432 21080 6663 1749 39 4434 8109
Из них в совхозах .................... 32485 19360 6306 1692 31 4315 7087
В колхозах ................................ 22376 12965 6438 1000 44 2926 5438
В хозяйствах колхозников, ра­
бочих, служащих и других
1416 1308 108групп н асел ен и я ....................
“
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Тугулымский
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 44321 31671 12369 3317 417 — 8774
1958 г .................................. 49991 31372 15531 3876 267 5522 8950
1959 г .................................. 50792 27970 11822 4206 191 8085 10340
1960 г .................................. 54088 28381 10616 3665 161 ,8289 13592
1961 г .................................. 57204 34333 10255 3696 144 7619 11412
в том числе:
В государственных хозяйствах . 55661 34333 10255 2258 39 7619 11412
Из них в совхозах .................... 53593 33078 10248 2196 35 7522 10762
В хозяйствах рабочих, служа­
щих и других групп населе-
н и я ............................................ 1543 — — 1438 105 — —
Туринский
По всем категориям хозяйств
1953 г .................................. 47579 34785 13177 4033 682 — 7992
1958 г .................................. 54489 34908 13071 4482 456 4162 10479
1959 г .................................. 54193 29942 11361 3704 365 7388 12792
1960 г .................................. 56280 30203 11349 3087 199 6132 16659
1961 г .................................. 55757 36688 9605 3097 167 4885 10920
в том числе:
В государственных хозяйствах 42705 29204 7194 1369 41 3585 8506
Из них в совхозах .................... 41239 28097 6934 1275 35 3539 8293
В колхозах . ............................ 11552 7484 2411 323 31 1300 2414
В хозяйствах колхозников, ра­
бочих, служащих и других
1500групп н аселения.................... — — 1405 95 — —
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Шалинский
По всем категориям хозяйств 
1953 г . ............................. 15944 10025 3357 1632 168 4119
1958 г .................................. 16833 7964 2067 1668 124 122 6955
1959 г .................................. 16685 7201 1781 1485 113 547 7339
1960 г. ............................ 17375 6819 1579 1709 93 143 8611
1961 г .................................. 17638 7547 1875 1589 98 105 8299
в том числе:
В государственных хозяйствах . 2746 1284 42 91 10 50 1311
В колхозах ................................ 13826 6263 1833 500 23 55 6985
В хозяйствах колхозников, ра­
бочих, служащих и других 
групп населения .................... 1066 — — 998 65 — 3
Посевные площади по районам за все годы приведены в границах соответ­
ствующих лет.
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И КАРТОФЕЛЯ 
В СОВХОЗАХ И КОЛХОЗАХ
(в процентах к общей площади данной культуры)
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1
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В совхозах и колхозах
Всех сортовых посевов зерновых и 
бобовых ку льтур ................................ 85,7 89,9 82,8 85,1 85,7 80,2'
из них:
Ржи озимой . . . . . . . . 96,8 98,6 96,5 96,7 98,6 95,1
Пшеницы яровой ............................ 95,8 95,6 94,0 95,0 94,3 85,2
Ячменя я р о в о г о ............................ 83,8 89,8 75,0 76,2 87,0 87,5
О в с а .................................... .... 75,8 82,9 71,8 77,3 77,6 73,7
Г речи хи ........................................ '. 51,4 53,5 61,5 57,9 69,2
Гороха ............................................ 43,8 34,7 32,2 33,6 46,1 45,6
Картофеля................................................ 16,0 40,3 11,5 12,4 13,2 12,2
В колхозах
Всех сортовых посевов зерновых и 
бобовых ку л ьту р ................................ 86,8 90,5 86,0 87,7 88,2 83,7
из них:
Ржи о зи м о й ..................................... 96,8 99,0 97,0 97,8 98,0 94,2
Пшеницы яровой . . . . . 95,8 95,7 94,4 95,2 93,5 89,0
Ячменя я р о в о г о ............................ 86,1 91,0 78,7 79,0 89,1 87,2
О в с а ................................................ 77,5 83,9 76,1 79,7 82,8 79,6
Гречихи ........................ 51,4 57,9 70,0 42,9 59,2
Гороха ............................................ 44,6 35,1 36,7 36,4 42,7 35,9
К артофеля................................................ 15,6 40,0 12,4 14,1 15,2 19,2
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ВАЛОВОЙ СБОР ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тысяч центнеров)
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а) по всем категориям хозяйств
Зерновые культуры ................................. 10613 9209 6115 10818 8940 10035
в том числе:
Рожь озимая ..................... 2628 1887 638 842 1028 798
Пшеница яровая . ......................... 3621 3768 2468 4449 3199 3478
Ячмень ........................................ 473. 601 440 950 820 1477
О в е с ................................................. 3470 2674 2314 4190 3385 3390
Г о р о х ................................................. 235 115 206 261 141
К артофель................................................. 6562 9195 7239 19475 10940 11880
Овощ и......................................................... 1195 1493 897 2482 1511 2345
Кормовые корнеплоды .................... 499 614 253 785 466 1062
Кукуруза на зеленую массу:
а) на с и л о с ............................ . . — — 4399 15698 9366 21959
б) на зеленый корм, сено и выпас . — — 735 3473 1741 1862
Силосные культуры (кроме кукурузы) 619 1822 1162 3042 2713 2636
Многолетние травы на сено ................ 845 1762 1282 1916 2821 3215
Однолетние травы на с е н о ................ 241 569 544 1738 1216 1213
б) по колхозам
Зерновые культуры................................ 9952 8456 4706 7937 4507 2539
в том числе:
Рожь ози м ая .................................... 2534 1812 543 693 536 223
Пшеница я р о в а я ............................ 3588 3709 2212 3916 1999 1058
.Ячмень ' ............................................. 406 479 247 505 329 265
Овес . . . . .  ............................ 3047 2200 1530 2577 1411 787
Г орох ................................................. 277 222 85 138 116 32
артофель................................................. 1747 1376 1113 3575 906 676
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1961
Овощи........................................................ 570 644 161 508 151 145
Кормовые корнеплоды ......................... 345 342 89 332 96 213
Кукуруза на зеленую массу: 
а) на с и л о с ........................ ... _ _ 3331 11477 4668 6719
б) на зеленый корм, сено и выпас . — — 602 2781 953 624
Силосные культуры (кроме кукурузы) 403 1648 617 1500 644 210
Многолетние травы на сено . . . . . 716 1352 807 1211 1315 746
•Однолетние травы на с е н о ................ 128 302 264 914 477 251
в) по совхозам и другим государственным хозяйствам
'Зерновые культуры................................ 659 749 1408 2880 4432 7496
в том числе:
Рожь озимая . ................................ 94 75 95 149 492 Й75
Пшеница я р о в а я .................... ...  . 33 57 256 533 1199 2420
Я ч м е н ь ................ ........................... 66 120 193 445 491 1212
О в е с ................................................. 422 474 783 1612 1974 2603
Г о р о х ........................ ........................ 30 13 30 68 145 58
Картофель............................ .... 393 612 853 3161 2034 3329
Овощ и........................................................ 164 331 199 968 624 1239
Кормовые корнеплоды ........................ 140 272 162 445 368 849
Кукуруза на зеленую массу:
а) на с и л о с ................................ .... . _ _. 1068 4221 4698 15240
б) на зеленый корм, сено и выпас . — — 133 692 788 1238
Силосные культуры (кроме кукурузы) 216 174 545 1542 2069 2 426
Многолетние травы на сено . . . . 129 410 475 704 1473 2468
Однолетние травы на с е н о ................ 113 267 280 824 738 962
По строке «горох» включен горох и смеси гороха с другими зерновыми 
культурами.
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а) по всем категориям хозяйств
Зерновые культуры................................. 11,5 10,7 7,4 15,0 12,1 11,9-
в том числе:
Рожь озим ая................ .... . 13,6 11,1 9,0 12,8 16,8 12,0
Пшеница я р о в а я ............................ 11,0 11,2 7,5 16,6 12,2 12,3
Ячмень . ......................................... 10,4 9,6 6,7 15,7 11,3 11,1
Овес . . . .  ........................ 11,5 10,7 7,5 14,4 11 ,3 11,8
Г о р о х ................................................ 7,8 8,4 5,6 13,3 11,5 11,4
Картофель............................................ 90 82 56 145 88 100
О в о щ и ................ ...  . . . . . 75 68 55 149 98 156
Кормовые корнеплоды . . . . .  . , 51 46 32 98 78 106
Кукуруза на зеленую массу:
а) на силос . . . . . . . . . — — 51 129 74 171
б) на зеленый корм, сено и выпас — — 43 91 54 143
Силосные культуры (кроме кукурузы) 72 57 38 93 70 88
Многолетние травы на сено . . . . . 9, 5 13,2 12,8 17,2 19,8 25,3
Однолетние травы на сено . . . . . 14,2 19,1 10,4 22,2 15,0 19,5.
б) по совхозам и другим государственным хозяйствам
Зерновые культуры . . . . . . . 10,9 11,3 7,4 14,2 11,5
в том числе:
Рожь озимая . ................ 12,4 12,7 9,0 12,1 15,9
Пшеница я р о в а я ........................ 10,3 12,4 7,4 14,8 11,4
Ячмень ..................................... .... 9,3 11,7 7,7 15,7 11,4
О в е с ............................. 11,2 11,1 7,3 14,1 10,9
Горох . . . . . . . . . 7, 9 10,0 6,1 14,1 11,6
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Картофель.................... .... 51 51 32 86 45 63
Овощи .................................................... 51 92 33 129 72 125
Кормовые корнеплоды ........................ 64 80 48 123 90 111
Кукуруза на зеленую массу:
а) на силос ......................................... — — 56 107 70 216 ■
б) на зеленый корм, сено и выпас . — — 42 68 50 192
-Силосные культуры (кроме кукурузы) 72 33 38 94 70 85
Многолетние травы на сено ................ 9,6 18,6 13,5 15,9 17,4 28,9
Однолетние травы на с е н о ................ 14,2 20,7 12,2 23,3 14,5 20,9
в) по колхозам
-Зерновые культуры ............................ 11,5 10,7 7,4 15,3 12,7 12,8
в том числе:
Рожь озим ая.................... .... 13,7 11,0 9,0 12,9 17,8 12,7
Пшеница я р о в а я ............................ 11,0 11,1 7,5 16,9 12,7 13,0
Ячмень ............................................ 10,7 9,2 6,1 15,6 11,2 11,0
О в е с ................................................ 11,6 10,6 7,6 14,5 11,8 13,4
Горох ................................................ 7,8 8,3 5,4 12,9 11,3 11,9
Картофель................................................ 54 33 27 97 39 62
Овощи........................................................ 63 43 25 110 62 131
Кормовые корнеплоды . . . . . . . 47 34 19 76 51 105
Кукуруза на зеленую массу:
а) на с и л о с ........................................ _ _ 50 139 77 156
б) на зеленый корм, сено и выпас . — — 44 99 59 126
Силосные культуры (кроме кукурузы) 72 62 38 92 70 88
Многолетние травы на сено . ■ . . . 9,5 12,1 12,4 17,9 22,9 24,3
Однолетние травы на сено . . . . . 14,2 17,9 9,0 21,3 15,8 19,2
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П ОГОЛ О ВЬЕ С К О Т А  ПО К А Т Е Г О Р И Я М  Х О ЗЯ Й С Т В  Н А  1 Я Н ВА РЯ :
(1916 и 1928 гг. на летнюю дату, тысяч голов)
Годы
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы Лошади
По всем категориям хозяйств
1 9 1 6 ............................. 805,3 403,5 394,7 819,6 520,1
1928 . . .  ................ 809,4 403,0 339,1 1030,7 453,7
1941 . . . . . . . . 554,9 327,4 297,8 673,4 214,7
1953 ............................. 572,7 300,3 290,6 580,9 184,9
1954 . . . .  . . . 553,2 294,3 299,7 575,5 181,7
1955 . . . . . . . . 595,3 310,8 309,4 585,9 169,2
1956 ............................ 624,0 326,7 339,8 552,4 156,2
1957 ............................ 654,3 342,4 362,5 519,4 143,2
1958 ............................ 661,4 357,3 433,4 586,5 134,0
1959 . . . . . 657,1 363,0 404,7 564,2 116,9
1960 ............................ 674,5 359,8 576,7 547,7 107,8
1 9 6 1 ............................ 663,3 362,0 603,8 560,2 99,9
1962 . ........................ 742,8 370,7 663,6 538,7 96,8
В совхозах и других госу­
дарственных хозяйствах
1941 . . .................... 33,0 15,6 56,6 2,2 60,6
1953 ............................ 58,9 24,1 51,0 4,8 63,6
1954 ............................. 57,8 24,7 47,7 5,4 62,2
1955 . . . . .  . 55,4 25,7 44,3 3,8 58,8
1956 ............................. 53,4 26,3 49,6 1,3 52,6
1957 ............................. 55,2 27,1 59,1 0,9 47,4
1958 . . . . . 84,3 38,5 106,0 10,7 52,7
1959 ......................... 126,2 52,7 142,5 18,2 54,9
1960 . ■ 128,0 57,2 142,6 4,9 50,8
1 9 6 1 ............................ 235,7 90,2 271,5 29,0 60,6
1962 ............................ 368,6 134,4 408,7 57,3 74,0
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(Продолжение)
Годы
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы Лошади
В колхозах
1 9 4 1 ............................ 214,9 81,0 176,9 191,9 142,7
1953 ............................ 272,3 99,8 207,7 282,3 118,5
1954 ............................ 254,5 98,3 183,7 279,1 116,3
1955 ............................ 258,6 107,2 177,9 261,8 105,7
1956 ............................ 258,6 111,3 176,5 209,7 97,4
1957 ............................ 272,1 117,5 205,2 188,4 90,2
1958 ............................ 252,0 106,0 222,1 165,9 75,1
1959 . . . . . . . . 219,9 96,5 194,9 118,2 55,3
1960 ............................ 244,9 100,3 256,2 112,2 52,8
1961 . . . . . . . 183,7 73,8 202,3 64,8 34,9
1962 . . . . . . . . 116,2 43,3 118,9 34,7 18,9
В личном подсобном хозяй­
стве колхозников
1 9 4 1 ........................ 153,4 106,1 43,6 251,9 0,0
1953 . . .  ................ 93,9 59,6 8,5 96,4 0,0
1954 ............................ 97,3 59,2 31,8 111,6 0,1
1955 ............................ 115,3 64,1 37,7 122,9 0,1
1956 ............................ 127,4 69,5 52,1 140,4 0,1
1957 ............................ 136,2 74,0 42,9 137,1 0,1
1958 .................... .... . 121,5 71,6 48,3 162,0 0,1
1959 ........................ • 93,6 59,3 29,0 143,7 0,1
1960 ............................ 77,4 60,5 48,3 163,7 0,1
1 9 6 1 ................  • • 52,7 41,9 40,0 131 ,3 0,0
1962 . . .................... 30,0 22,4 21,7 66,3 0,0
В личном подсобном хозяй­
стве рабочих и служащих 
и в хозяйствах других 
групп населения
а) в сельских местностях 
1941 . . . . . . . . 66,4 50,9 4,6 91,1 4,2
1953 ............................ 50,7 36,6 2,8 65,1 0,6
9 0
(Окончание);
Г оды
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы Лошади
1954 ............................ 53,3 36,2 8,4 60,5 0,8
1955 ............................ 66,9 39,2 12,3 71,2 1,5
1956 ............................ 75,6 42,1 15,4 74,8 1,9
1957 . .  . ................ 83,0 46,3 14,6 75,0 1,4
1958 . . . . . . . . 94,6 60,3 19,4 118,0 1,6
1959 ............................ 107,9 68,9 15,0 153,3 1 ,9
1960 ........................ 82,1 65,2 23,4 157,1 1,3
1 9 6 1 ................ .... 100,6 82,5 46,9 225,9 1,5
1962 ................ .... 125,1 97,1 63,0 272,0 1,4
б) В городах и поселках 
городского типа
1 9 4 1 ............................ 83,8 73,3 8,9 134,9 7,2.
1953 ............................ 96,0 79,9 11,7 132,0 2 ,2
1954 ............................ 88,7 75,6 18,4 117,9 2 ,3
1955 ............................ 96,1 74,1 25,0 125,0 3,1
1956 ............................ 104,9 76,9 33,1 126,0 4 ,2
1957 . . . . . . 103,7 76,9 22,3 117,4 4,1
1958 ........................ ... 106,2 80,5 19,8 129,8 4,4
1959 ............................ 109,4 85,5 13,9 130,7 4 ,6
1960 . . . . . . . . 87,9 74,9 14,7 109,0 2,5
1 9 6 1 ............................ 84,6 73,3 17,5 109,0 2,7
1962 ............................ 93,3 73,3 22,9 108,3 2,2
Поголовье скота в совхозах и других государственных хозяйствах показано 
в этой таблице без скота, заготовленного на убой государственными и коопе­
ративными заготовительными организациями. Поголовье этого скота, учтенное 
на момент переписи на скотобазах и пунктах предубойного содержания, вклю­
чено в поголовье скота по всем категориям хозяйств.
В данных о количестве скота в совхозах и других государственных хозяй­
ствах условно показан и скот, принадлежащий разного рода кооперативным 
организациям, у которых в целом по области на 1 января 1962 года учтено 
крупного рогатого скота 287 голов, свиней 652 головы, овец и коз 177 голов.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА 
ПО КАТЕГОРИЯМ хозяйств
(в процентах к общему поголовью данного вида скота)
По состоянию на 1 января
19
41
 г
.
19
53
 г
.
19
57
 г
.
19
58
 г
.
1 
19
59
 г
.
1
0961
.
19
61
 
г.
19
62
 г
.
Крупный рогатый скот
Все категории хозяйств ............................
в том числе:
Совхозы и другие государственные хо-
100 100 100 100 100 100 100 100
зяй ства .................... ........................... ...  . 6,0 10,3 8,5 12,8 19,0 20,6 36,4 50,3
К о л х о з ы .................................................... 39,0 47,6 41,8 38,3 33,6 39,5 27,7 15,8
Личное подсобное хозяйство колхозников 
Личное подсобное хозяйство рабочих,
27,8 16,4 21,0 18,4 14,3 12,5 8,0 4,1
служащих и других групп населения . 27,2 25,7 28,7 30,5 33,1 27,4 27,9 29,8
Коровы
Все категории хозяйств ............................
в том числе:
Совхозы и другие государственные хо-
100 100 100 100 100 100 100 100
зяйства ....................  ................................ 4,8 8,0 7,9 10,8 14,5 16,0 25,0 36,
Колхозы . . .  ............................................ 24,8 33,3 34,4 29,7 26,6 28,0 20,4 П ,7
Личное подсобное хозяйство колхозников 
Личное подсобное хозяйство рабочих,
32,4 19,9 21,7 20,1 16,3 16,9 11,6 6,0
служащих и других групп населения . 
Свиньи
38,0 38,8 36,0 39,4 42,6 39,1 43,0 46,0
Все категории х о зя й с т в ............................
в том числе:
100 100 100 100 100 100 100 100
Совхозы и другие государственные хо-
19,5 49,2зяйства ....................  ................................ 18,1 17,2 25,5 34,8 29,4 64,4
К о л х о з ы ................ ........................................ 60,9 73,7 59,6 53,5 50,3,52,8 33,5 18,7
Личное подсобное хозяйство колхозников 
Личное подсобное хозяйство рабочих,
15,0 3,0 12,5 11,6 7,5 10,0 6,6 3,4
служащих и других групп населения . 4,6 5,2 10,7 9,4 7,4 7,8 10,7 13,5
Овцы и козы
Все категории хозяйств ................  . . .
в том'"числе:
100 100 100 100 100 100 100 100
овхозы и другие государственные хо-
1,8 3,2зяйства . . ............................................ 0,3 0,8 0,2 0,9 5,2 10,6
Колхозы .................................................... 28,6 48,6 36,3 28,3 21,0,20,5 
25,5 30,0
11,6 6,5
Личное подсобное хозяйство колхозников, 
Личное подсобное хозяйство рабочих,
37,5 16,6 26,4 27,6 23,4 12,3
служащих и других групп населения . 33,6 34,0 37,1 42,3 50,3|48,6 59,8 70,6
9 2
ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА И ПТИЦЫ В РАСЧЕТЕ 
НА 100 га СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
(на 1 января — голов)
19
54
 г
.
19
55
 г
.
19
56
 г
.
19
57
 г
.
19
58
 г
.
19
59
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 
г.
19
62
 г
.
Все категории хозяйств
Крупный рогатый с к о т .................... 19 21 22 24 25 25 25 25 28
в том числе коровы.................... 10,2 10,9 11,6 12,4 13,3 13,6 13,5 13,6 13,9
Свиньи (на 100 га пашни) . . . . 20 20 23 25 29 27 38 39 43
Овцы и к о з ы ..................................... 20 20 20 19 22 21 20 21 20
в том числе овцы . . . . . . . 14 15 14 14 17 17 17 18 17
Птица (на 100 га зерновых и бобо­
вых) . . . . • ............................. 431 472 476 494 540 522 725 664 620
Колхозы и совхозы
Крупный рогатый с к о т ................ 11 11 11 12 13 13 14 16 19
в том числе коровы .................... 4 ,2 4,5 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,9
Свиньи (на 100 га пашни) . . . . 15 15 14 17 21 21 25 30 34
О вцы ..................................................... 11 10 8 7 7 6 5 4 4
Птица (на 100 га зерновых и бобо­
вых) . ............................................. 106 99 97 108 127 140 274 241 251
Колхозы
Крупный рогатый с к о т .................... 10 11 11 11 .12 12 14 15 18
в том числе коровы .................... 4,0 4,4 4,6 4,9 5,2 5,2 5,8 6,2 6,8
Свиньи (на 100 га пашни) . . . . 14 14 14 16 20 18 25 30 34
О вцы ..................................................... 11 11 9 8 8 6 6 5 5
Птица (на 100 га зерновых и бо­
бовых) ............................................. 96 83 79 84 91 90 196 175 183
Совхозы
Крупный рогатый с к о т ................ 21 16 17 17 15 15 14 17 19
в том числе коровы .................... 8,7 7,1 8,3 7,8 5,7 5,9 6,6 6,3 6,9
(на 100 га пашни) . . . . 34 34 31 40 31 26 22 30 33
— — — — 3 3 1 2 3
ерновых и бо­
бовых) 498 585 673 889 389 401 556 318 273
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ПОРОДНЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА И ЛОШАДЕЙ В КОЛХОЗАХ 
И СОВХОЗАХ НА 1 ЯНВАРЯ 1960 ГОДА
(в процентах к общему поголовью животных)
В колхозах В совхозах
всех
породных
животных
ИЗ них 
чисто­
породных
всех
породных
животных
ИЗ них 
чисто­
породных
Крупный рогатый скот всех возрастов 90 8 91 15
в том числе:
Быки-производители............................ 98 68 97 75
К о р о в ы .................................................... 95 7 92 13
Н е т е л и .................................................... 97 10 99 18
Молодняк старше 1 года и телята
84до 1 года ............................................ 7 89 15
Свиньи всех возрастов ........................ 94 52 94 59
в том числе:
Хряки-производители............................ 94 79 100 87
Свиноматки основные............................ 100 54 100 67
Свиноматки разовые и проверяемые . 95 51 100 67
Молодняк свиней и поросята . . . . 93 47 92 56
вцы всех возрастов............................ 95 15 97 38
в том числе:
Бараны (без валухов).................... .... . 100 94 100 100
Овцематки и ярки старше 1 года . . 100 14 100 44
Ягнята до 1 года .................................... 88 12 95 29
Лошади всех возрастов........................ 71 4 58 7
в том числе:
Жеребцы-производители........................ 95 27 88 43
Кобылы старше 3 л е т ........................ 75 3 61 5
Молодняк и ж е р е б я т а ........................ 64 3 52 7
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО РАЙОНАМ 
И КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(на 1 января, голов)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
ГОРОДА:
Алапаевск
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 14961 8046 7707 16559 9232
1958 г ............................ 18882 10636 11935 15764 10682
1959 г . ........................ 19520 11963 11240 15211 10759
1960 г............................ 18831 11199 19599 13980 11073
1961 г ............................ 18496 11147 20007 11225 8687
1962 г ............................ 20660 11297 22672 11382 8720
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ................ ........................ 11913 4286 17824 2875 2866
Из'них в совхозах . . . . 11891 4286 17281 2863 2863
У рабочих, служащих и 
других групп населения . 8719 7011 3811 8507 5854
Артемовский
По всем категориям хозяйств 
1953 г ............................ 6189 3550 3084 7986 3889
1958 г ............................ 10409 5599 5754 8903 5542
1959 г . ........................ 10806 5793 6663 9604 6666
1960 г ........................ 10698 5760 8647 6367 4458
1961 г ............................ 14218 7872 9159 9302 6997
1962 г............................. 15627 7933 9395 9147 6785
з  том числе:
В государственных хозяйст­
вах .................... .... 10340 3602 8335 7 3
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(П родолж ение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
Из них в совхозах . . . . 10305 3585 7954 — ____
У рабочих, служащих и 
других групп населения . 5287 4331 1060 9140 6782
Асбест
По всем категориям хозяйств
1953 г ........................ 3658 2961 715 2268 653
1958 г ........................ 4204 2966 865 3530 1868
1959 г ............................ 4021 2823 836 2936 1406
1960 г ............................ 3910 2625 969 2499 1651
1961 г. ........................ 3706 2541 1147 2270 1714
1962 г............................ 4473 2596 532 2251 1694
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ................ ................... 2030 727 400 6 2
Из них в совхозах . . . 2018 727 81 — —
У рабочих, служащих и 
других групп населения . 2443 1869 132 2245 1692
Березовский
По всем категориям хозяйств
1953 г............................ 5592 3862 1295 5870 2117
1958 г............................ 6283 4107 2316 6592 4082
1959 г. . . . . 6475 4598 2247 7335 5222
1960 г ................ 5503 4074 2062 5071 3897
1961 г. . . . . .  . 5583 4001 2573 4419 3423
1962 г. . . ................ 6099 3990 ' 1433 4442 3362
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(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ......................................... 1680 718 1058 • 12 9 .
Из них в совхозах . . . . 1583 687 814 — —
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . 4419 3272 375 4430 3353
Верхняя Пышма
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 3522 2319 1077 4149 1485.
1958 г ............................ 4630 2790 1514 4243 1810)
1959 г ............................ 4728 3181 933 3882 139 Г.
1960 г ............................ 4147 2733 1281 3968 248»
1961 г ................ .... 4179 2662 974 4374 .3017
1962 г ................ ... 4734 2661 4545 4302 2942
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ......................................... 1992 818 4135 117 п а  :
Из них в совхозах . . . . 1974 813 162 — —
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . 2742 1843 410 4185 2829;
Верхняя Салда
По всем категориям хозяйств >
1953 г ............................ 7302 4402 2590 6846 3712
1958 г ............................ 8782 5527 3167 6013 36111
1959 г ............................ 8897 5835 2561 5319 3291
1960 г ............................ 7372 5244 3338 3939 2897
1961 г ................ .... 7568 5244 2819 3919 2954
1962 г ............................ 8859 5269 3070 3425 2513.
7  З а к а з  7 0 2  95^
(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
в том числе: ,
В государственных хозяйст­
вах ................................ 4701 1780 2508 8 3
•Мз них в совхозах . . . . 4560 1731 2225 — —
'У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . 4158 3489 562 3417 2510
Ивдель
По всем категориям хозяйств
1953 г. . .................... 4453 2320 1446 4868 1036
1958 г. . ..................... 4531 2886 2168 3620 1260
1959 г ............................ 5173 3061 2430 3583 1595
1960 г............................ 4842 3108 2815 3750 1822
1961 г............................ 4651 3139 2694 3385 1770
1962 г ............................ 4946 3112 2183 3432 1735
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ........................ 1936 844 842 — —
У  рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . ЗОЮ 2268 1341 3432 1735
Ирбит
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 1833 1436 784 1169 540
1958 г. . ..................... 1490 1169 3815 802 223
1959 г ............................ 1179 989 418 599 119
1960 г. . . . . . 1571 859 2196 709 403
1961 г............................ 902 742 1324 563 308
3962 г .................  . . 906 743 1065 650 382
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(Продолжение)'
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах .................................... 29 5 607 3 2
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 877 738 458 647 380
Каменск-Уральский
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 14396 8102 5469 14942 12007
1958 г . .................... 17934 9143 11719 15673 13265
1959 г ............................ 18417 9178 11332 11091 9297
1960 г ............................ 17662 8144 15539 6961 57341
1961 г ............................ 17552 8099 13654 8584 75601
1962 г ............................ 18684 8844 13588 9276 8257
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах .................................... 13522 5023 11588 5 &
Из них в совхозах . . . . 13488 5012 10970 ■ — - —
У рабочих, ёлу&ащих и дру­
гих групп населения . . . 5062 3821 1588 9271 8252
Камышлов
По всем категориям хозяйств
1953 г .................... . . 18952 9140 9803 16409 15478
1958 г ............................ 24980 11782 16341 18116 17291
1959 г .................... .... . 25125 12602 16155 18940 18175-
1960 г ............................ 28733 12470 25127 16021 15476
1961 г. . . . . . . 25590 12372 24541 16139 15653
1962 г. . . . . . 27847 12794 . .26219 . 16139. 15626
9&7*
(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
'В том числе:
В государственных хозяйст­
вах ........................................ 22196 8190 24912 1935 1934
И з них в совхозах . . . . 20367 7441 20101 1926 1926
У  рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 5630 4604 707 14204 13692
Карпинск
По всем категориям хозяйств 
1953 г ............................ 2033 1392 748 2501 366
1958 г ............................ 2559 1757 1259 2145 372
1959 г ............................ 2595 1768 1038 3382 1628
1960 г ............................ 3865 2602 2151 2422 621
1961 г ............................ 3865 2602 1759 2269 708
1962 г............................ 3459 2582 1176 2107 720
ъ  том числе:
В государственных хозяйст­
вах .................................... 1331 889 419 3 2
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 2128 1693 1757 2104 718
Кировград
По всем категориям хозяйств 
1953 г ............................ 4271 3062 518 6973 3067
1958 г ................ ... 4093 2889 427 5132 2260
3959 г. . . . . . .  . 4067 2846 545 5245 2271
11960 г .................... ...  . 3848 2748 607 4051 1977
1961 г ............................ 3808 2745 378 4336 2370
1962 .г.................... .... • 4032 2761 956 4144 2169
1 0 0
(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах . ............................ 472 202 656 15 9
У^рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 3560 2559 300 4129 2160
Краснотурьинск
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 3748 2389 2212 5337 900
1958 г. . . ................... 3674 2709 1684 4193 660
1959 г ............................ 4035 2791 1956 3875 808
1960 г ............................ 3040 2116 1720 2277 752
1961 г ............................ 2804 1959 1462 1734 696
1962 г. . ..................... 2770 1957 1292 1546 675
в том числе:
Негосударственных хозяйст­
вах . * ................................ 1544 868 506 1 1
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . 1226 1089 786 1545 674
Красноуральск
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 3197 2290 764 2786 761
1958 г. . ..................... 2909 2096 928 2090 614
1959 г ........................ .... 2776 2113 935 1431 393
1960 г. ......................... 2587 1949 1286 1555 695
1961 г ............................ 2447 1893 854 1516 759
1962 г ............................ 1847 1372 611 1570 785
101
(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах .................... .... 14 2 311 4 I
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 1833 “ 1370 300 1566 784
Красноуфимск
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................. 15073 7192 9740 23555 15182
1958 г. . . . . . . 16456 8635 12801 21552 15813
1959 г. . . , , . . 15550 8647 13634 18293 14275
1960 г. . . 18000 9021 20781 17218 12754
1961 г. . . . . . : . 16364 9115 19855 18053 13691
1962 г. . . . . . . 19795 9334 25789 17075 12665
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ......................... . . . . 14199 5244 19789 620 614
Из них в совхозах . . 13603 5034 18944 600 * 600
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения .. .* . 4782 4051 3134 16447 12048
Кушва
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................. 6674 4552 1675 7045 2741
1958 г ............................. 6358 4483 2211 6331 2270
1959 г ............................. 7033 4866 2407 4639 1882
1960 г. . . . . . . 6521 4358 3028 4397 1904
1961 г ............................. 6258 4363 2621 4349 2119
1962 г .................... " .  . 7347 4829 1711 4199 1850
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(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ................ .... 3455 1598 987 11 ____
Из них в совхозах . . . . . 2267 1031 9' — —
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 3892 3231 724 4188 1850
Невьянск
По всем категориям хозяйств
1953 г ........................ 8633 4852 5067 11454 5394
1958 г. ......................... 9509 5731 5196 9712 5117
1959 г ........................ • 10554 6366 5669 9447 5551
1960 г ............................ 9728 5908 6924 9674 6455
1961 г ............................ 10129 6114 8232 9686 6652
1962 г ............................ 11335 6107 8155 10226 7089
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ................................. 6526 2515 7371 7 —
Из них в совхозах................ 6433 2471 7155 — —
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 4809 3592 356 10219 7089
Нижний Тагил
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 16226 10566 5131 15338 5098
1958 г............................ 16528 10879 7228 12792 5905
1959 г .................... .... . 16621 10677 5571 11551 6497
'1960 г. . . . . . .  . 16833 10173 8885 10363 6678
1961 г . ......................... 15089 9925 8250 11124 7781
1962 г............................ 17290 9987 8979 10694 7442
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(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ................. .... о . 8483 3515 7592 5 2
Из них в совхозах . . . . 7951 3322 4799 — —
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . 8807 6472 1387 10689 7440
Нижняя Тура
По всем категориям хозяйств 
1953 г ............................. 5821 4050 1426 6907 2807
1958 г. . . . . . .  . 5444 3839 2605 6182 2809
1959 г .................... 5823 4116 2707 6427 3089
1960 г ............................. 4469 3119 2611 4404 2317
1961 г. . . . . . . 4058 3020 2080 4292 2359
1962 г ............................. 4388 2878 2109 4230 2138
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ..................................... 1131 452 1086 3 —
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 3257 2426 1023 4227 2138
Первоуральск
По всем категориям хозяйств 
1953 г. ......................... 9255 6035 2783 12999 8344
1958 г ............................. 8128 5505 2842 11795 7800
1959 г ............................. 7969 5489 2742 10040 7241
1960 г» . . . . . . 7908 5365 3686 11221 8665
1961 г ............................. 7636 5270 3509 11473 9203
1962 г ........................ 9133 5307 3666 12012 9494
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(пр ение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ............................. .... 2746 изо 1981 526 523
Из них в совхозах . . . . 2561 983 1602 523 523
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 5350 4159 396 11486 8971
Полевской
По всем категориям хозяйств
1953 г. ......................... 6055 3884 1422 6593 4115
1958 г ........................ 6886 4384 2029 6886 5213
1959 г. . . . . . .  . 7663 4855 1351 8579 6985
1960 г ............................ 7215 4898 1408 8748 7511
1961 г ............................ 7058 4854 1017 7444 6639
1962 г .................... ' . , 8027 4784 755 6759 6021
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ................................  . 2666 1103 140 6 1
Из них в совхозах . . . . . 2623 1088 — — —
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 5361 3681 615 6753 6020
Ревда
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 5998 4157 1433 8071 3883
1958 г ........................ .... 5770 4098 1361 7539 4339
1959 г ............................ 5555 3790 783 6997 4213
1960 г ........................ ... 5954 4222 1335 7109 5266
1961 г. . . ................ 5839 4026 1116 6617 5352
1962 г............................ 6554 4081 1520 6933 5625
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(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ......................................... 2459 954 914 5 2
Из них в совхозах................ 2453 954 254 — —
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 4095 3127 606 6928 5623
Свердловск
По всем категориям хозяйств
1953 г .......................... 8057 6160 5642 6933 1036
1958 г ........................ .... 7830 4459 10613 3296 1239
1959 г. . ..................... 8736 4586 7954 3157 1917
1960 г ............................ 6115 2876 10473 2339 1793
1961 г ............................. 6635 3027 11936 2473 2001
1962 г ............................ 6261 2896 9615 2445 1908
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ............................. • 5017 1979 8355 328 328
Из них в совхозах . . . . . 3470 1336 1317 — —
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . 1244 917 487 2117 1580
Североуральск
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 2167 1454 540 3671 547
1958 г ........................ .... 2493 1851 981 3079 562
1959 г ............................ 2609 2025 1506 3286 732
1960 г . .......................... 2437 1851 1054 2393 621
1961 г ....................... ■ 2281 1849 1027 2103 506
1962 г .......................  - 2406 1849 838 1972 441
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(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцыи козы
В том 
числе 
овцы
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ..................................... .... 620 388 231 1 1
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 1786 1461 607 1971 440
Серов
По всем категориям хозяйств
1953 г ....................... 14722 7891 5759 10603 4057
1958 г ........................... 14422 8777 9031 8074 3843
1959 г. . . . . . .  . 14564 8888 8758 9414 5266
1960 г ............................ 13973 8673 12873 7719 4843
1961 г ............................ 13194 8335 12443 8007 5261
1962 г ............................ 13563 8105 12382 6936 4467
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах . . . . . . . . . . 6997 2849 7362 10 6
Из них в совхозах . . . . . 5492 2231 5477 — —
У рабочих, служащих и Дру­
гих групп населения . . . 6448 5237 4286 6913 4448
Тавда
По всем категориям хозяйств
1953 г .................... ...  . 13096 6635 4028 7604 6084
1958 г. . . . . . .  . 15098 8402 8393 7729 6737
1959 г .................... .... . 15707 8897 7286 9438 8566
1960 г. . . . . . .  ■ 12855 7767 7992 6911 6453
1961 г. . . . . . .  . 13460 7723 8376 7394 6965
1962 г ........................ ... 14340 7725 9884 7122 6738
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(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ......................................... 707 292 819 23 21
В колхозах ............................. 7047 2499 3946 1153 1153
У колхозников . . . . . . 1944 1278 2698 3669 3658
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 4642 3656 2262 2277 1906
РАЙОНЫ:
Артинский
По всем категориям хозяйств
1953 г. . . . . . .  . 9177 4227 4427 13313 10121
1958 г ............................. .11323 5477 9250 14159 12086
1959 г ............................. 11040 5698 7659 13374 11488
1960 г ............................ 11697 5885 12911 15538 13801
1961 г ............................. 12216 6104 13994 15262 13604
1962 г ............................. 13611 6373 16539 14136- 12420
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ............................. .... 10314 3621 13445 3135 3134
Из них в совхозах . . . . 10310 3620 13405 3126 3126
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . 3297 2752 3094 11001 9286
Ачитский
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 9916 4807 4917 12826 9157
1958 г ............................. 11338 5828 9417 12986 10346
1959 г ............................ 11642 6267 9015 13431 11066
1960 г. . . . . . .  . 15028 6188 15916 12209 9637
1961 г ................ .... . ■ 13161 6413 20326 14641 11567
1962 г ........................  . 13454 6361 20120 13078 10097
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(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах , . ............................. 10387 3782 16732 400 400
Из них в совхозах................ 10377 3776 16661 400 400
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 3067 2579 3388 12678 9697'
Байкаловский
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 25432 12045 20545 24312 23372
1958 г ........................ .... 27824 14149 23678 27399 26637
1959 г ............................ 25414 13916 18194 19871 19060
1960 г ............................. 27747 14555 28319 22980 22178
1961 г ............................ 30015 15084 31239 23022 22131
1962 г. . . . . . .  . 32604 15025 33680 20561 19813
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах . . . . . . . . . 9770 3292 10336 2909 2909
Из них в совхозах . . . . 9695 3261 10104 2904 2904
В колхозах . . . . Г5966 6201 17317 3669 3669
У колхозников .................... 3645 2930 3730 8652 8245
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 3102 2602 2127 5323 4982
Белоярский
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 11948 5657 7304 11714 7894
1958 г ................ .... 17634 8964 14084 11597 7930
1959 г ............................ 18931 9634 13078 14445 10632
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(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
1960 г............................ 19785 9274 19092 14228 11225
1961 г ................ .... 17824 9559 17180 15874 13038
1962 г. ......................... 20460 9670 15336 15294 12345
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах . . ................................. 15876 6215 13848 1924 1924
Из них в совхозах . . . . . 14430 5672 13157 1920 1920
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . 4584 3455 761 13370 10421
Богдановичский
По всем категориям хозяйств
1953 г .........................• 15119 7404 10740 14467 12501
1958 г .........................• 17400 8380 10482 17474 16063
1959 г. ......................... 18504 8627 11293 20133 18692
1960 г............................. 18307 8637 17217 14702 13711
1961 г ............................ 18266 8869 18137 15742 14899
1962 г............................. 20181 9161 20860 15677 14873
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ................................. .... 4195 1574 5549 1135 1135
Из них в совхозах . . . . . 3955 1444 4958 1135 1135
В колхозах ......................... . 9987 3665 9299 1403 1403
У  колхозников ................  . 2719 1847 380 6760 6505
У  рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 2911 2051 367 6357 5808
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(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
Буткинский
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 12781 5627 5924 10668 10533
1958 г ............................ 16293 7630 11835 14312 14165-
1959 г ................ .. 14753 7440 9519 12428 12339
1960 г ............................ 15493 7608 13036 16262 16135т
1961 г ............................ 14639 7666 13844 17229 17135-
1962 г..................... 17281 7720 17625 17618 17535
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах . .................... .... 6905 1867 7704 4689 4689
Из них в совхозах................. 6905 1867 7697 4689 4689
В колхозах ............................. 5344 1961 6946 4372 4372
У колхозников . . . . . . . . 2001 1467 1367 4001 3992
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 3031 2425 1608 4556 4482
Верхотурский
По всем категориям хозяйств
1953 г............................. 10529 5329 4647 8823 5545
1958 г. . . . . . .  . 11221 6743 7088 8418 5736
1959 г ............................ 10795 6808 7563 6725 4496
1960 г............................ 10521 6519 10045 7041 5173
■ 1961 г . . . .  . 10609 6614 11590 7869 5910
1962 г ............................ 13125 6647 11138 7720 5685
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(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ................  . . . . 8128 2968 7052 1514 1513
Из них в совхозах................ 8079 2945 6919 1513 1513
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 4726 3679 3267 6206 4172
Гаринский
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................. 9797 4175 3798 7777 6634
1958 г ............................. 10342 5175 4957 ' 8248 7955
1959 г ............................ 10380 4998 3032 8975 8808
1960 г ............................ 10103 4925 4952 7896 7697
1961 г ............................. 9263 4711 4694 7693 7532
1962 г ........................ .... 9433 4704 5244 7640 7530
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ..................................... 1640 402 798 — —
В колхозах .............................. 3406 1373 1336 820 820
У  колхозников .................... 1449 1009 1672 2640 2631
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 2936 1920 1437 4171 4070
Зайковский
По всем категориям хозяйств 
1953 г ............................. 17825 7924 9861 15860 12658
1958 г. . . ................ 21120 10440 14255 16568 15015
1959 г ............................. 21129 10622 12159 14823 13734
1960 г ................ ... 22581 11033 17907 18357 17218
1961 г. . . . . . 18812 9163 18202 16029 15423
1962 г. . . 20426 9318 19460 15409 14839
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(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах . . ......................... . 5399 1841 5821 1366 1366
Из них в совхозах . . . . 5191 1766 5391 1366 1366
В колхозах ............................ 10574 3930 12422 2738 2738
У колхозников ................ 2297 1858 588 6082 5816
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 2156 1689 629 5223 4919
Ирбитский
По всем категориям хозяйств
1953 г. ......................... 12725 6243 7560 11693 10407
1958 г ............................ 21079 10309 11842 18815 18003
1959 г ............................ 19119 10006 11289 171-49 16520
1960 г ............................ 21060 11059 17386 18183 17544
1961 г. . ................ 21793 11007 21742 18365 17617
1962 г ............................ 24209 11374 25102 16799 16276
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ................................ .... . 3989 1463 3052 1323 1323
Из них в совхозах................ 3865 1426 2882 1240 1240
В ко л х о зах ........................  . 14184 5641 14192 4897 4897
У колхозников ..................... 3232 2556 1791 6840 6558
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 2151 1681 952 3732 3491
Коптеловский
По всем категориям хозяйств 
1953 г . ......................... 9864 4792 7239 12320 9061
1958 г ............................ 10981 5352 8738 10248 9033
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(Продолжение)’
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том. 
числе 
овцы
1959 г ............................. 10309 5466 10059 8963 7972
1960 г ................ .... 10463 5556 11761 8988 7958
1961 г. . . . . .  . 10446 5398 12842 9807 8795
1962 г. . . . . . .  . 11774 5662 14193 8998 7963
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ..................................... 3640 1407 4924 984 984
Из них в совхозах . . . . . 3622 1407 4865 984 984
В к о л х о за х .................... .... . 5566 1996 7329 977 977
У колхозников ..................... 1326 1155 1224 3801 3435
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 1242 1104 716 3236 2567
Манчажский
По всем категориям хозяйств
1953 г. . ..................... 7682 3419 3592 11139 7726
1958 г .................... .... . 9207 4340 6278 11788 9965
1959 г ............................. 8863 4395 5134 10540 8792
1960 г ............................. 10426 4864 10014 12266 10496
1961 г ............................. 10835 5147 10509 12875 11144
1962 г................ .... 13192 6161 11874 13137 11349
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ............................. ...  . 9800 3437 9735 2224 2224
Из них в совхозах . . . . . 9779 3433 9725 2224 2224
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 3392 2724 2139 10913 9125
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(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
Махневский
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 6523 3155 5429 6255 4682
1958 г. . . . . . .  . 7271 4038 6536 5334 4363
1959 г ............................. 6974 4022 6947 4415 3609
1960 г. . . . . . .  . 7611 3994 8687 4755 3936
1961 г ............................. 8167 3995 10602 3672 2874
1962 г .................... .... . 8992 4154 11104 3743 2873
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ......................................... 7204 2519 7944 938 938
Из них в совхозах . . . . . 7202 2519 7902 938 938
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 1788 1635 3160 2805 1935
Нижне-Сергинский
По всем категориям хозяйств
1953 г. . . . • . . . 19654 10247 5311 23378 19053
1958 г............................ 20009 11456 7826 22001 18977
1959 г ................ ... 19940 12111 7673 22788 19864
1960 г........................ ... 21692 12332 10181 22853 20632
1961 г. ......................... 21129 12175 11006 23724 21538
1962 г ............................ 24268 13171 9725 24382 22126
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ..................................... 12902 4214 7970 4674 4673
Из них в совхозах . . . . . 12800 4176 7670 4673 4673
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 11366 8957 1755 19708 17453
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(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
Ново-Лялинский
По всем категориям хозяйств
1953 г................ ... 5927 3520 2384 5911 2514
1958 г ............................. 5590 3768 3817 4434 2281
1959 г ............................. 5551 3643 4333 4890 2521
1960 г. ......................... 6530 4482 5449 4631 3130
1961 г. . . ................. 6128 4435 4651 4405 3211
1962 г ............................. 7097 4402 5728 4081 2988
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах .......................................... 3006 1170 3149 130 129
Из них в совхозах ................. 3000 1169 2777 129 129
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 4091 3232 2579 3951 2859
Петрокаменский
По всем категориям хозяйств
1953 г . ......................... 10305 5252 4978 11445 8255
1958 г .................... ....  . 11900 6818 6715 10334 8292
1959 г . • ..................... 12005 6773 7027 10709 8813
1960 г . ......................... 12710 6845 8621 12173 10449
1961 г. . .................... 12470 7049 8289 11676 9822
1962 г- . . . . 14357 7277 12887 11356 9455
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ......................................... 11126 4532 11901 2749 2749
Из них в совхозах . . . . 11122 4528 11847 2749 2749
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 3231 2745 919 8603 6703
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(Продолжение)'
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
Покровский
По всем категориям хозяйств
1953 г. . ..................... 10136 4580 8223 10055 8752
1958 г. . . . . . .  . 13027 6163 10999 10202 9430
1959 г . ........................ 13399 5967 12977 10226 9404
1960 г ............................ 12478 6219 15514 10420 9866
1961 г ........................ . 12784 6307 16085 12472 11783
1962 г .................... 14635 6748 17992 11414 10759
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ..................................... 11493 4199 17167 2330 2330
Из них в совхозах................ 11493 4199 17133 2330 2330
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . 3142 2549 '575 9084 8429
Пышминский
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 17708 8740 8406 12776 12059
1958 г. ......................... 20490 9932 13809 17915 17406
1959 г. .................... 19949 9500 13244 16161 15639
1960 г. . . . . .  . 20347 10274 19537 18696 18365
1961 г ............................ 20512 10609 19731 19615 19322
1962 г. . . . . . .  . 23690 10930 23303 19896 19660
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ................ .... 9488 3324 12887 2957 2957
Из них в совхозах . . . . 4709 1633 7356 1143 1143
В колхозах ............................. 8251 3006 8867 5284 5284
(Продолжение)
У
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
колхозников 2016 1545 502 4438 4406
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 3930
Режевской
3050 727 7217 7013
По всем категориям хозяйств 
1953 г. .....................
1958 г. .........................
1959 г .............................
1960 г ............................
1961 г ........................ ....
1962 г .............................
9103
9744
10338
10814
10873
12519
4381
5789
5998
6276
6519
6507
6361
6668
8273
12317
13807
14210
в том числе:
В государственных хозяйст 
в а х .....................................
Из них в совхозах . . . .
9124
9091
3741 13520
3730 13454
12315
10253
11329
10792
11692
11042
2694
2690
8095
7819
9392
8948
9892
9189
2690
2690
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . .
Сажинский
По всем категориям хозяйств 
1953 г .............................
1958 г . ..................... .
1959 г . .........................
1960 г. . . . . . .  .
1961 г .............................
1962 г .............................
3395
12649
16373
15282
15287
16139
17831
2766
5337
7197
6978
7594
7921
8169
690
7120
15141
15365
21647
23590
26480
8348
20756
21495
21271
20797
22926
18335
6499
16025
18494
18266
17932
20161
16287
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ...................................... 13132 4342 21484 4744 4744
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(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
Из них в совхозах . . . . 13132 4342 21454 4744 4744
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 4699 3827 4996 13591 11543
Слободо-Туринский
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 13112 6159 9359 8764 8439
1958 г ............................. 16250 7877 13491 12058 11707
1959 г ............................. 15405 7720 12948 10942 10724
1960 г ............................. 15661 7973 18190 10804 10523
1961 г ................ .... 16002 8129 20928 11110 10890
1962 г ............................. 21560 9842 27352 11988 11755
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ................................. 10445 3494 12100 1510 1510
Из них в совхозах................ 10443 3493 12071 1510 1510
В колхозах . ..................... 6814 2512 9421 1759 1759
У колхозников .................... 1587 1375 2451 3315 3284
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 2714 2461 3380 5404 5202
Сухоложский
По всем категориям хозяйств
1953 г. . . ................. 10130 5137 4815 9200 7512
1958 г . ..................... . 12772 5947 7717 12370 10840
1959 г ............................ 13178 6573 7211 14826 13579
1960 г ........................ 11725 5914 7543 13150 12291
1961 г ............................. 12086 6032 8248 13204 12541
1962 г ........................ 12846 6127 10269 12628 11981
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(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ................................. .... . 4368 1556 5511 1846 1846
Из них в совхозах . . . . 4291 1525 5001 1832 1832
В к о л х о за х ......................... 4120 1404 4075 2933 2933
У к о л х о зн и к о в ..................... 1146 780 167 1842 1779
У  рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . 3212 2387 516 6007 5423
Сысертский
По всем категория'.'. уоч'т"стч
1953 г. . . 17376 9200 10602 18238 11215
1958 г. . . . . . .  . 14290 7752 8596 14965 10770
1959 г .................... ...  . 14261 7783 6915 13280 9728
1960 г. ......................... 14311 7592 8205 12891 10540
1961 г. ......................... 14319 7348 9228 14319 12154
1962 г ............................. 15877 7694 11305 14012 11656
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах .......................................... 8358 3060 6765 3 1
Из них в совхозах................ 8117 2939 5913 — —
В колхозах . . . . . . . . 1940 831 2049 — —
У колхозников . . . . 144 106 135 688 601
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 5329 3697 1348 13321 11054
Таборинский
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................. 9921 4429 4150 7491 7176
1958 г. . ..................... 10170 5374 7323 7260 7179
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(Продолжение)'
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
1959 г ............................ 9169 5220 4707 7251 7209
1960 г, . .................... 9595 5222 6973 6222 6179
1961 г ............................ 9491 5100 8352 6450 6405
1962 г. . . . . . . 10357 5025 8894 6013 5988
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ..................................... — — 4 --* —
В колхозах . . .  ................. 6188 2185 4945 993 993-
У колхозников ..................... 2005 1394 2510 3605 3601
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 1977 1446 1205 1415 1394.
Талицкий
По всем категориям хозяйств
1953 г. ......................... 18769 9395 12496 11532 10531
1958 г ............................. 25486 12102 24778 15624 14679
1959 г . ......................... 23413 11685 23959 14943 13980
1960 г ............................ 27316 12166 34755 17920 17228
1961 г. ................ 27182 12157 31614 18480 17880
1962 г ............................ 33484 13097 30557 18289 17673
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ......................................... 11607 4000 15833 1675 1675-
Из них в совхозах................. 11542 3978 15631 1653 1653
В к о л х о за х ............................. 7615 2771 8580 2505 2505
У колхозников ................. . 2331 1405 920 4406 4333
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 6758 4878 2719 9648 9105
121;
(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
Тугулымский
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 20268 10218 10522 13967 13148
1958 г. . ..................... 25216 12741 15728 18197 17062
1959 г. .......................... 25580 12536 14545 18394 17018
1960 г. ......................... 28043 12705 19912 17954 17052
1961 г ........................ 27315 13569 23639 18008 17209
1962 г. • . . 27534 12979 26346 15044 14286
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах . . . . . . . . . . . 18990 6563 19671 1511 1511
Из них в совхозах . . . . . 18850 6517 18977 1511 1511
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 8101 6399 5377 13527 12771
Туринский
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 20401 9806 14137 21347 16538
1958 г ............................. 25064 13276 18290 20201 17305
1959 г ............................ 22629 12230 15381 17689 15519
1960 г ............................ 26542 12485 24984 16692 15282
1961 г ............................ 24994 12474 27035 13787 12431
1962 г. . . . . . .  . 28426 12894 31319 12780 11444
122
(Продолжение)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ......................................... 17327 5598 18670 1369 1368
Из них в совхозах . . . . 17243 5575 18424 1365 1365
В колхозах ............................. 4230 1482 4236 — —
У колхозников .................... 705 638 1204 2122 1821
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . . . 5994 5149 4936 9286 8252
Шалинский
По всем категориям хозяйств
1953 г ............................ 11981 6328 2609 13138 10451
1958 г . ........................ 11726 7138 3823 10030 7727
1959 г. . . . . . .  . 12774 7565 3225 10555 8690
1960 г ............................. 11806 7670 4419 12288 10361
1961 г. . . . . .  . 12136 7697 5756 13270 11433
1 962 г . ......................... 13920 7660 6235 13229 11553
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах ..................................... 965 116 798 — _
В колхозах . ......................... 4970 1864 3968 1224 1224
У колхозников . . . . . . 1442 1078 360 3439 3327
У рабочих, служащих и дру­
гих групп населения . , . 6510 4599 1109 8566 7002
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(Окончание)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы и козы
В том 
числе 
овцы
Кроме того, учтено без рас­
пределения по районам 
области.
П о всем категориям хозяйств 
1953 г .................... 33 33 321 19 2
1958 г. ..................... 6 2 878 4 —
1959 г ............................. 217 109 2030 — —
1960 г ............................. 266 104 2906 3 3
1961 г ............................ 274 97 3107 — —
1962 г ............................. 297 92 3559 17 17
в том числе:
В государственных хозяйст­
вах . , ......................... 297 92 3559 17 17
Поголовье скота в государственных хозяйствах показано в этой таблице 
без скота, заготовленного на убой государственными и кооперативными загото­
вительными организациями. Поголовье этого скота в соответствующих районах 
включено в поголовье скота по всем категориям хозяйств.
По строке «В государственных хозяйствах» условно показан и скот, при- 
дадлежащий разного рода кооперативным организациям, у которых в целом 
по области на 1 января 1962 года учтено крупного рогатого скота 287 голов, 
свиней 652 головы, овец и коз 177 голов.
ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА
1953 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Все категории хозяйств
Мясо и сало всех видов ско­
т а — тыс. т:
а) в пересчете на вес жи­
вого скота ................. 97,1 117,9 142,0 152,2 141,6 134,2
б) в убойном весе . . . 56,9 69,4 82,7 91,2 85,7 83,0
в том числе свинина: 
а) в пересчете на вес 
живого скота . . . . 31,0 39,5 46,6 47,3 45,3 49,5
б) в убойном весе . . . 21,7 28,6 33,6 33,9 32,6 34,7
Молоко — тыс. т ................ 486,9 674,8 700,4 785,7 783,4 743,6
Яйца — млн. шт..................... 184,3 247,3 272,9 287,6 297,9 299,0
Шерсть — т ............................. 913 901 1102 1029 927 904
Совхозы и колхозы
Мясо и сало всех видов ско­
т а — тыс. т.:
а) в пересчете на вес 
живого скота . . . . 31,4 42,8 51,9 78,6 69,5 66,6
б) в убойном весе . . . 18,1 26,1 30,3 48,0 43,1 42,3
в том числе свинина:
а) в пересчете на вес 
живого скота . . . . 8,1 15,7 18,1 25,4 23,2 28,3
б) в убойном весе . . . 5 ,7 11,3 12,9 18,3 16,8 19,4
Молоко — тыс. т ................ 126,0 250,7 270,7 326,0 340,9 346,7
Яйца — млн. шт...................... 33,5 51,1 64,7 81,2 108,4 113,7
Шерсть — т ............................... 536 419 412 336 266 237
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
(в процентах к 1953 году)
19
53
 г
.
19
57
 г
.
19
58
 г
.
19
59
 г
.
19
60
 г
.
1
19
61
 
г.
Все категории хозяйств
Мясо и сало всех видов ско­
та и птицы:
а) в пересчете на вес жи­
вого скота ................. 100 121 146 157 146 138
б) в убойном весе . . . 100 122 145 160 151 146
в том числе свинина:
а) в пересчете на вес жи­
вого скота ................ 100 127 150 153 146 160
б) в убойном весе • . . 100 132 155 156 150 160
Молоко ..................................... 100 139 144 161 161 153
Я й ц а ..................................... . 100 134 148 156 162 162
Ш ерсть ..................................... 100 99 121 113 102 99
Совхозы и колхозы
Мясо и сало всех видов ско­
та и птицы:
а) в пересчете на вес жи­
вого скота . . . . . 100 136 165 250 221 212:
б) в убойном весе . . . 100 144 167 265 238 234-
в том числе свинина:
а) в пересчете на вес жи­
вого скота ................. 100 194 224 , 314 285 349
б) в убойном весе . . . 100 198 226 321 293 340
Молоко ................................. .... 100 199 215 259 271 275
Я й ц а ......................................... 100 153 193 242 324 339
Шерсть ................................. 100 78 77 , 63 50 44:
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В РАСЧЕТЕ 
НА 100 ГЕКТАРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
19
53
 г
.
19
57
 г
.
19
58
 г
.
19
59
 г
.
1
19
60
 г
.
19
61
 
г.
Произведено мяса всех ви­
дов в пересчете на вес 
живого скота —центнеров
Все категории хозяйств . . 33,8 42,6 49,9 56,9 52,8 50,2
Колхозы и совхозы . . . . 12,5 17,1 21,8 34,9 30,5 29,0
В убойном весе с гольем
Все категории хозяйств . 19,8 25,1 28,3 34,1 32,1 31,1
Колхозы и совхозы . . . 7,2 10,4 12,7 21,5 18,9 18,4
Произведено свинины (на 
100 га пашни) в пересче­
те на вес живого скота— 
центнеров
Все категории хозяйств . . 21,0 26,8 31,1 31,9 29,8 32,3
Колхозы и совхозы . . . . 6,1 11,6 13,8 19,7 17,3 20,8
В убойном весе с гольем
Все категории хозяйств . 14,7 19,4 20,6 22,9 21,4 22,6
Колхозы и совхозы . . . 4,3 8,4 9,3 14,2 12,5 14,2
Произведено молока ко­
ровьего и козьего — цент­
неров
Все категории хозяйств . . 169 244 269 294 293 278
Колхозы и совхозы . . 50 100 115 143 150 151
Произведено яиц на 100 га 
зерновых — тыс. шт.
Все категории хозяйств . . 21,4 29,2 32,7 34,9 41,3 40,3
Колхозы и совхозы . . . . 4,1 6, 3 8, 5 10,7 16,4 16,5
Настрижено шерсти — кг
Все категории хозяйств . . 32 33 39 38 35 34
Колхозы и совхозы . . . 21 17 18 15 12 10
Средний годовой удой моло­
ка от одной коровы — кг
Все категории хозяйств . . 1492 1730 1831 2061 2098 1966
Колхозы и совхозы . . . . 1154 1993 2130 2438 2462 2232
Колхозы ................................. 1030 1892 2030 2345 2423 2166
С о в х о з ы ................................. 3091 2688 2607 2723 2492 2261
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВХОЗОВ
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Число совхозов всех сис-
тем — на конец года . . 51 30 37 40 76 128
Земельный фонд совхозов—
тыс. га . . .  . ...................
Среднегодовая численность
302,4 180,2 859,6 867,9 1891,7 3070,1
работников, занятых в 
основном производстве —
тыс. человек ................. 14,0 10,6 31,7 44,5 78,1 130,0
в том числе рабочих . . 11,8 9,7 30,2 42,7 74,7 123,6
Основные фонды на конец
года — млн. рублей . . . 
Всего тракторов общего на -
7,7 16,7 60,8 73,7 173,2 293,1
значения на конец года—
ш т у к ................................. 586 495 1589 1728 3244 5888
в том числе:
Гусеничных тракторов . 68 204 762 840 1564 3088
Пропашных тракторов . . . 47 39 650 881 1680 2800
Тяговая мощность всех трак­
торов на конец года —
тыс. л. с и л ......................... 9 ,8 11,6 40,2 45,4 87,8 177,0
Всего зерновых комбайнов
154 775на конец года — штук . . 114 859 1452 2682
в том числе самоходных — 9 372 492 871 1818
Посевная площадь — всего
222,5тыс. г а .................................
в том числе:
63,5 47,7 301,0 632,4 1020,7
Зерновых культур . . . . 39,1 24,1 123,9 143,3 327,8 609,5
Картофеля ............................. 3 ,6 2,3 14,3 23,7 34,2 48,3
Овощей ................................. 1.8 0 ,7 3,2 4,7 5,7 8,0
Кормовых культур . . . . 18,9 20,6 81,1 129,3 263,8 354,5
Из них кукурузы ................ — — 20,4 41,7 74,7 105,2
Поголовье скота и птицы 
на конец года— тыс. го­
лов:
Крупный рогатый скот . . . 22,5 16,6 77,9 75,8 185,0 342,3
в том числе коровы . . . . 10,8 7,0 30,6 35,1 68,4 123,7
Свиньи ..................... 24,9 18,2 84,3 73,7 202,3 360,5
Овцы и к о з ы ......................... 0 ,0 0,3 16,8 4,2 26,8 54,7
Л ош ади--..................... 5 ,9 5,4 15,6 15,5 28,2 46,5
Птица . . . 15,3 119,6 496,0 795,5 1044,2 1663,5
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛХОЗОВ
(по сельскохозяйственным артелям)
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Число колхозов (сельскохо­
зяйственных артелей) на 
конец года ........................ 2249 713 383 338 206 101
в них наличных колхозных 
дворов — т ы с я ч ................ 146,8 115,6 89,0 88,2 59,1 31,2
Земельный фонд колхозов — 
тыс. г а .................... .... 4403,1 4342,0 3178,4 3175,9 2148,0 1270,0
Стоимость основных средств 
колхозов на конец года — 
млн. р у б л е й ..................... 22,6 66,8 118,7 131,5 96,9 89,9
Общая сумма денежных до­
ходов колхозов — млн. 
рублей* . . . .  ■ . . . 13,9 28,5 55,2 82,5 56,3 32,6
в том числе:
от растениеводства — млн. 
р у б л е й ........................  . ;. 5,4 9,1 6,4 17,5 . 8,5 6,3
от животноводства — млн. 
рублей . . .  .................... 4,9 15,3 44, 1 58,6 41,9 23,4
Вся посевная площадь — 
тыс. га . . ......................... 1009,1 1051,6 952,5 884,9 624,7 314,2
в том числе:
Зерновых к у л ьту р ................ 864,4
1
793,3 633,8 517,5 356,6 198,5
Технических культур . . . 5,6 2,6 1,4 0,8 0,2 0,1
К а р т о ф е л я ............................. 32,1 42,2 41,0 36,8 23,1 10,7
О в о щ е й ......................... 9,2 15,2 6,4 4,7 2,5 1,2
Кормовых культур . . . . 97,8 198,3 269,9' 325,1 242,3 103,7
Из них кукурузы . . . — — 81,8 115,8 78,4 35,2
Поголовье общественного 
скота и птицы на конец 
года — тыс. голов:
Крупный рогатый скот . . 214,9 254,5 219,9
у  ■
244,9 183,7 116,2
в том числе коровы . . . 81,0 98,3 96,5 100,3 73,8 43,3
Свиньи . . . . . . . 176,9 183,7 194,9 256,2 202,3 118,9
Овцы и к о з ы ........................ 191,9 279,1 118,2 112,2 64,8 34,7
Лошади .................... 142,7 116,3 55,3 52,8 34,9 18,9
Птица ................................
' , '
279,1 759,9 567,8 1013,5 623,3 364,0
* Не считая продуктов сельского хозяйства, выданных в натуральном виде 
колхозникам по трудодням или израсходованных в натуре на хозяйственные 
надобности колхозов, стоимость которых значительно превышает денежные 
доходы колхозов.
9 З а к а з  702 129
(Окончание)
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего начислено трудо­
дней — миллионов 80,9 78,6 76,5 74,8 43,1 19,9
в том числе:
В растениеводстве . . . . . 40,2 31,3 24,9 23,4 10,1 4,7
В продуктивном животно­
водстве . . .  ................ 15,5 23,4 27,7 28,1 15,3 7,2
По уходу за рабочим скотом 5,2 5,5 3,5 .2,9
В строительстве и капиталь­
ном ремонте зданий и со­
оружений, сельхозмашин, 
оборудования.................... 3,5 3,5 4,8 4,2 2,3 1,1
В подсобных предприятиях 
и на промыслах . . . 2,4 1,5 1,7 1,0 0,4
В среднем на один колхоз 
приходится:
Колхозных дворов (наличных) 
на конец года ..................... 65 162 232 261 287 309
Всего общественных посе­
вов — га . . . ................. 448 1475 2487 2618 3032 3111
Общественного скота
(на конец года) — голов: 
Крупного рогатого скота . . 95 357 574 725 892 1150
в том числе коров . . . . 36 138 252 297 358 429
Свиней . ............................ 78 258 509 758 982 1177
Овец и к о з ..................... 85 393 309 331 314 344
Л о ш а д е й ................................ 63 163 145 157 170 187
В среднем на один колхоз­
ный двор приходится 
тыс. рублей:
■. I : -
Неделимых фондов . . . . 0, 2 0, 6 1,3 1,4 1,4 1,9
Денежных доходов . . . . 0,1 0,2 0,6 0,9 0,9 1,0
Уменьшение показателей за 1958—1961 годы произошло вследствие пре­
образования значительной части колхозов в совхозы.
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(по данным годовых отчетов колхозов, МТС, РТС и совхозов)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
У
Колхозы
Процент электрифицированных кол­
хозов ..................................... ... 81 81 86 89 94
Выработано электроэнергии на соб­
ственных электростанциях—млн. 
к в т ч .............................................; . 9,5 12,2 19,3 13,3 7,7
Получено электроэнергии от других 
электростанций — Млн. квтч . . . 22,4 ■ 29,9 36,5 32,8 18,3
Всего выработано и получено от дру­
гих электростанций — млн. квтч . 31,9 42,1 55,8 46,1 26,0
ИЗ них,:
Потреблено на производственные це­
ли и на другие общественные нуж­
д ы — млн. квтч ................................. 19,3 27,2 37,6 30,8 16,5
Отпущено колхозникам — млн. квтч 8,2 11,0 13,8 11,2 6,9
Из общего числа колхозных дворов 
во всех колхозах пользовалось 
электроэнергией — процентов . . 60 68
• •/ . 
77 82 91
На конец года:
Мощность собственных колхозных 
электростанций — тыс. квт . . . . 13,9 13,2 14,1 8,7 4,4
Мощность понижающих трансформа­
торов — тыс. к в а .........................". 21,1 26,0 31,3 26,1 16,5
Мощность электродвигателей — тыс. 
квт . . . .  . ............................. 38,8 47,7 54,3 44,4 27,1
МТС и РТС ■ 1:
Процент электрифицированных МТС 
( Р Т С ) ................................................. 100 100 100 100 _
Выработано электроэнергий на соб­
ственных электростанциях — млн. 
к в т ч ..................................................... 5,7 6,9 5,7 3,5
Получено электроэнергии от других 
электростанций — млн. квтч . . . 1,6 2 ,4 2,2 1.9 —
Всего выработано и получено от 
других электростанций —млн. квтч 7,3 9,3 7,9 5,4
Из них потреблено на производствен­
ные цели и на освещение — млн. 
к в т ч ............. ....................... . . . . 6 ,5 7,0 5,3 3,8 —
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(О кончание)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
На конец года:
Мощность собственных электростан­
ций МТС и (РТС) — тыс. квт . . 3,7 4,1 4,1 2,2
Мощность понижающих трансформа­
торов — тыс. ква . . . . . . . . 1, 9 ! 3, 5 2, 8 1,6
Мощность электродвигателей — тыс. 
к в т ..................................... .................... 9 ,0 9 ,8 7,9 5,2
Совхозы
Процент электрифицированных сов­
хозов ..................................................... 97 100 100 100 100
Выработано электроэнергии на соб­
ственных электростанциях — млн.
К В Т Ч ............................... ... 1.7 5,0 9,6 20,8 26,1
Получено электроэнергии от других 
электростанций — млн. квтч . . . 3,7 17,3 25,5 38,8 81,8
Всего выработано и получено от 
других электростанций — млн. квтч 5,4 22,3 35,1 59,6 107,9
Из них потреблено на производствен­
ные цели и на освещение — млн. 
квтч . • .  . . .  ................ 4,7 20,6 26,8 45,6 78,2
На конец года:
Мощность собственных электростан­
ций совхозов — тыс. квт . . . . 1,0 4, 9 5, 9 14,4 20,8
Мощность понижающих трансформа­
торов — тыс. к в а ................ ... 2,2 14,2 16,2 10,8 29,6
Мощность электродвигателей — тыс. 
квт . ............................. 5,1 20,8 25,1 44,5 91,2
Всего в колхозах, МТС (РТС) и 
совхозах:
Выработано электроэнергии на соб­
ственных электростанциях— млн. 
квтч . . .  . 1 ;................................. 16,9 24,1 34,6 37,6 33,8
Получено Электроэнергии от других 
электростанций— млн. квтч . . . 27,7 49,6 64,2 73,5 Р00,1
Всего выработано в хозяйствах и 
получено от других электростан­
ц и й — млн. к в т ч ............................. 44,6 73,7 98,8 111,1 133,9
Из них потреблено на производствен­
ные цели и на освещение обще­
ственных помещений . . . 30,5 54,8 69,7 80,2 94,7
На конец года:
Мощность собственных электростан­
ций— тыс. квт . .............................. 18,6 22,2
1 "Ч
24,1
' ' Ц ’ •
, /  .Г: ^
25,3 25,2
Мощность понижающих трансформа­
торов — тыс. к в а ............................. 25,2 43,7 50,3 3815 46,1
Мощность электродвигателей — тыс. 
квт . . ............................................. 52,9 78,3 87,3 94,1 118,3
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НАЛИЧИЕ КОМБАЙНОВ И ДРУГИХ МАШИН И ОРУДИЙ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ (на 1 июля 1960 года)
В 
со
вх
оз
ах
 
вс
ех
 с
ис
те
м
В 
пр
оч
их
 г
ос
уд
ар
­
ст
ве
нн
ы
х 
се
ль
ск
о­
хо
зя
йс
тв
ен
ны
х 
пр
ед
пр
ия
ти
ях
В 
РТ
С
В 
ко
лх
оз
ах
Комбайны зерновы е................................................. 1550 422 15 1449
Их общий ф у т а ж ..................................................... 21840 5736 204 20606
Плуги тракторные прицепные и навесные обще­
го назначения ..................................... .................... 2486 929 70 2146
Плуги тракторные специального назначения 93 152 43 44
Лущильники прицепны е................ .... 453 160 3 661
Бороны:
Дисковые................................................................. 254 204 53 188
Зубовые (в 3-х звенном исчислении) . . . . 16448 9745 499 19967
Культиваторы сплошной обработки..................... 1223 389 36 122Е
Универсальные культиваторы................................. 1196 312 15 1012:
Сеялки:
Тракторные з е р н о в ы е ................ ........................ .... 2206 587 22 2510*
Тракторные комбинированны е............................. 257 131 3 232-
О вощ ные.................................................................. 291 127 2 19®
К вадратно-гнездовы е............................................. 645 100 6 571
Картофелесажалки тракторные............................. 501 229 — 404?
Рассадо-посадочные машины . . . .  . . . 51 20 — 16-
Сенокосилки тракторные всех видов ................ 1352 427 23. 1226
Сенокосилки самоходные . . . .  . . . . 20 .3 — 11?
Грабли тракторные . .............................................. 303 107 2 3545
Волокуши тракторны е............................................. 369 111 1 478-
Подборщики копнители . . ______  . . ...___ ... 165 42 — 142?
Стогометатели ................  ................................. 96 44 КЗ, 95*
Комбайны:
Силосоуборочные..................................................... 599 125 117' 527
Кукурузоуборочные................................................. 15 4 — ! 22
Подборщики к ком байнам ................................. . 1010 151 3 пт
Жатки рядковые .................... ....  . . ~ г  . 778 103 13 ш .
Зерноочистительные машины............................ 918 405 18 Т 157 •
10 З а к а з  7 0 2  1 Щ '
(О кончание)
В 
со
вх
оз
ах
 в
се
х 
си
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В 
пр
оч
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 г
ос
у­
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рс
тв
ен
ны
х 
се
ль
­
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ы
х 
пр
ед
пр
ия
ти
ях
В 
РТ
С
В 
ко
лх
оз
ах
Стационарные зерносушилки .................................. 233 44 — 300
Передвижные зерносуш илки................................. 186 66 — 228
Картофелекопатели.................................................. 705 266 9 449
Доильные агрегаты ................................................. 223 129 1 204
Злектростригальные а гр егат ы ............................. 28 11 12 43
Конные сельскохозяйственные машины и ору-
дня
Плуги .......................................................................... 281 345 3 3850
Культиваторы............................................. .... 9 104 — 144
Сеялки .......................................................................... 28 148 7 251
Сенокосилки . . . . .  ..................................... 1214 574 7 2057
Грабли .......................................................................... 1375 604 12 2277
Жатвенные машины................................................. 40 153 — 239
Картофелекопатели . .............................................. 8 12 — 19
Дождевальные установки всех типов................ 190 74 — 10
Наличие тракторов в сельском хозяйстве
(на 1 июля 1961 года)
В совхозах 
всех систем
В 
пр
оч
их
 г
ос
у­
да
рс
тв
ен
ны
х 
се
ль
ск
ох
оз
яй
­
ст
ве
нн
ы
х 
пр
ед
­
пр
ия
ти
ях В колхозах
Тракторы в с е г о .................... .... 5041 730 1364
И х мощность л. с .................................... 138418 20062 37502
из них:
Гусеничные . .......................................... 2560 380 703
И х мощность л. с . ................................. 97893 14709 26606
К о л е с н ы е ................................................. 2481 350 661
И х мощность л. с .................................... 40525 5353 10896
Кроме того, тракторы с навесными,
556 71 83дорожными и другими машинами .
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ЗАГОТОВКИ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г . 1960 г . 1961 г «
а) по
Продукты растениеводства
всем категор.иям хозяйст В
(из урожая соответствую­
щего года)
Картофель— тыс. т . . . 97,3 30,7 9,0 181,1 75,7 101,5
Овощи— тыс. т . . . . .  . 
Продукты животноводства
22,7 32,3 12,7 64,9 45,8 95 ,8
(за соответствующий ка-
лендарный год)
Скот и птица (в живом за-
четном весе) — тыс. т . .
Молоко и молочные про­
дукты (в переводе на мо-
15,2
/
26,9 55,0 83,3 79,6 7 1 ,5
локо)—-тыс. т ................ 77,9 121,4 196,1 239,6 267,4 298, г
Яйца — млн. шт..................... 15,5 25,6 48,3 71,3 95,9 97,8-
Шерсть — т ; ......................... 187 
б) в
525
колхозам
611
<
560 492 466
Продукты растениеводства
(из урожая соответствую­
щего года)
Картофель — тыс. т . . . . 73,7 11,3 3,4 33,1 6,6 9 ,6
Овощи — тыс. т . . . . .  . 21,3 27,6 5,8 21,6 6,2 8,3.
Продукты животноводства
(за соответствующий ка-
лендарный год)
Скот и птица (в живом за-
четном весе) — тыс. т . .
Молоко и молочные продук­
ты (в переводе на моло-
8,2 15,9 30,5 44,8 31,7 Г6,3
ко) — тыс. т ..................... 46,5 62,1 128,7 151,7 114,8 63,®
Яйца— млн. ш т . ................ — 11,1 18,8 30,2 28,9 17,&
Шерсть — т . . . . . . . 87 459 383 323 206, 105»
1
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(Окончание)
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
в) в совхозах и других госу да рственных хозяйствах
Продукты растениеводства
(из урожая соответствую­
щего года)
Картофель — тыс. т . . . . 1,5 1,7 3,7 73,3 40,1 83,2
'"'Овощи — тыс. т ................ 1,4 4,5 6,8 42,9 39,1 -  87,1
^Продукты животноводства
(за соответствующий ка­
лендарный год)
Скот и птица (в живом за­
четном весе) — тыс. т . . 2,1 4,7 10,7 26,4 30,2 45,6
Молоко и молочные продук­
ты (в переводе на молоко)— 
тыс. т ................................. 7,7 23,6 60,1 81,9 146,4 230,8
Яйца — млн. шт...................... — 6,6 25,4 35,4 60,0 76,9
Шерсть — т ......................... 1 8 44 46 93 154
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

РОСТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НАРОДНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
В процентах к средне­
годовому уровню
Удельный 
вес строи­
тельно-мон­
тажных ра­
бот в общем 
объеме кап­
вложений 
в процентах
Годы
первой
пятилетки
предвоенной
пятилетки
Первая пятилетка (1929—1932) . . . 100 X . 83
Вторая пятилетка (1933—1937) . . 202 X 80
Три с половиной года третье пяти­
летки (1938—I полугодие 1941) . 270 100 77
Военные годы ( I I  полугодие 1941— 
1945) . ................................................. 452 167 78
Четвертая пятилетка (1946—1950) . . 488 181 70
Пятая пятилетка (1951—1955) . . « в 9 ,2  раза 342 66
Шестая пятилетка (1956—1960) . . . в 16,3 раза в 6,1 раза 67
1959—1961 ............................................. в 19,2 раза в 7,1 раза 66
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Г оды
Всего построено 
и введено в дей­
ствие по государ­
ственному строи­
тельству
В том числе по 
г. Свердловску
количе­
ство школ
учениче­
ских мест
количе­
ство школ
учениче­
ских мест
1918—1928 ............................................. 162 18405 7 2222
Первая пятилетка (1929—1932) . . . 143 21549 5 2035
Вторая пятилетка (1933—1937) . . . 250 69001 36 20970
Три года третьей пятилетки (1938— 
1940) ......................................... ... 128 31641 10 6400
Военные годы (1941—1945) . . . . 4 8995 3 1440
Четвертая пятилетка (1946—1950) . . 76 23628 13 6400
Пятая пятилетка (1951—1955) . . . 171 65124 17 10840
1956 .................... ... 42 13010 2 840
1957 ................................. 34 9276 3 920
1958 ................................ 49 17970 7 4000
1959 . . . .  ................. 36 16530 6 4400
1960 ................................. 49 20550 5 4220
1961 ................................. 33
.
20170 4 4240
Кроме того введено в действие общеобразовательных школ по инициативе 
и на средства колхозов в 1929—1961 годах 15517 мест.
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Годы
1918—1928 ......................... ... ....................
Первая пятилетка (1929—1 9 3 2 ) ......................... . . .
Вторая пятилетка (1933—1937) .....................................
Три года третьей пятилетки (1938—1940) . . . . .
Военные годы (1941—1945) • .........................................
Четвертая пятилетка (1946—1950).................................
Пятая пятилетка (1951—1 9 5 5 ) .....................................
1956 ..................................................................
1957 ..................................................................
1958 ..................................................................
1959 ..................................................................
1960 ........................................................... . .
1961 .............. .................................................
Введено в действие по 
государственному строи­
тельству (мест)
всего
в том числе 
г. Сверд­
ловск
3102 1190
7750 1960
16933 5105
8580 1890
8336 2390
4635 591
17730 4034
6682 1316
6037 1410
8844 1835
8482 3046
9789 3360
8859 2565
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ БОЛЬНИЦ И ПОЛИКЛИНИК
Годы
Введено в действие по 
государственному строи­
тельству (коек)
всего
в том числе 
г. Сверд­
ловск
1918— 1928 .................................................. 3268 1006
Первая пятилетка (1929—1 9 3 2 )..................................... 2272 1285
Вторая пятилетка (1933—1937) ..................................... 5122 2825
Три года третьей пятилетки (1938—1 9 4 0 ) ................ 3109 1205
Военные годы (1941—1 9 4 5 ) ......................................... ... 1775 1060
Четвертая пятилетка (1946—1950) . . . . . . . . . 667 125
Пятая пятилетка (1951—1955) . . .......................... 1822 115
1956 .............................................................. 722 —
1957 .............................................................. 1449 310
1958 .............................................................. 1512 200
1959 .............................................................. 645 75
1960 .......................................... ... 727 312
1961 ............................. ................................ 685 224
Кроме того введено в действие больниц по инициативе и на средства кол­
хозов в 1929—1961 годах 335 коек.
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ САНАТОРИЕВ, ДОМОВ ОТДЫХА И СТАДИОНОВ
(количество мест)
Годы Санатории Домаотдыха Стадионы
1918—1928 ............................. 450 325 500
Первая пятилетка (1929—1932) . . . 300 275 8500
Вторая пятилетка (1933—1937) . . . 525 1260 52300
Три года третьей пятилетки (1938—1940) 225 37 3000
Военные годы (1941—1945) . . . . . 140 — —
Четвертая пятилетка (1946—1950) . . 325 775 37150
Пятая пятилетка (1951—1955) . . . . 136 200 14500
1956 ......................... .... 300 75 3400
1957 ......................................... 200 — 39170
1958 ......................................... — 225 12500
1959 ......................................... — 30 —
1960 ......................................... — 10 6776
1961 . . . . .  ..................... 50 120 —
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РОСТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Годы
В процентах к среднегодовому 
уровню
первой пятилетки предвоеннойпятилетки
1929— 1932 100 X
1933—1937 214 X
1938—1940 195 100
1941—1945 167 86
1946—1950 в 7,4 раза 379
1951—1955 в 16 раз в 8,2 раза
1956—1960 в 38,3 раза в 19,7 раза
1959—1961 в 42,1 раза в 21,7 раза
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Г оды
В процентах к среднегодовому уровню
государ­
ственное 
строитель­
ство в первой 
пятилетке 
по области
четвертой пятилетки
государственное строи­
тельство
индивидуальное
строительство
по области
в том числе 
г. Сверд­
ловск
по области
в том числе 
г. Сверд­
ловск
1929—1932 100 X X X X
1 933—1937 122 X X X X
1938—1940 213 X X X X
1941— 1945 258 X X X X
1946—1950 в 5 ,6  раза 100 100 100 100
1951—1955 в 8 ,2  раза 146 134 163 249
1956—1960 в 15,9 раза 281 347 439 в 7 ,5  раза
1959—1961 в 17,5 раза 310 481 418 в 8 ,3  раза
ТРАНСПОРТ и связь
/
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1961 г.
Протяжение железных дорог на 
конец года -  км . . . . . . 2630 2981 2996 3016 3013
в том числе:
Электрифицированные железнодо­
рожные линии ................................. 237 327 540 603 663
Г рузооборот железнодорожных 
станций — млн. т ......................... 41,6 88,2 135,2 191,8 201,2
В процентах к 1940 г .................... 100 212 325 461 484
В процентах к 1950 г. . . . . — 100 153 217 228
Количество отправленных пасса­
жиров во всех видах сообщения 
—млн. человек .............................. 10,5 17,5 25,6 27,5
В процентах к 1950 году . . . — 100 167 244 262
ГРУЗООБОРОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АВТОХОЗЯЙСТВАМ, 
ИМЕЮЩИМ 3 И БОЛЕЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1961 г.
Перевезено грузов — млн. т . . . 10,8 53,9 112,1 212,5 213,7
В процентах к 1940 г .................... 100 499 1038 1968 1979
В процентах к 1950 г ................... — 100 208 394 396
Грузооборот — млн. т/км  . . . . 89,8 398,7 724,2 1550,6 1707,2
В процентах к 1940 г ................... 100 444 806 1727 1901
В процентах к 1950 г. . . . . — 100 182 389 428
В приведенные данные не включены перевозки грузов автотра нспортом 
колхозов.
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СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Годы
1940 1950 1955 1960 1961
Всего— тыс. т ....................... 41634 88213 135194 191785 201150
в том числе:
Каменный уголь и кокс . . 8000 32051 46807 63701 64407
Черные металлы (включая 
л о м ) ..................................... 3265 8031 12781 17072 17937
Руда всякая (без серного 
колчедана) ......................... 5317 8552 14365 18824 20058
Машины всякие ................ 144 649 905 1304 1397
Минеральные строительные 
м а т е р и а л ы .................... .... 7211 13730 23416 43816 48546
Лесные грузы (без дров) 4327 6351 10070 14506 14515
Хлебные грузы . . . . . . 1878 1734 2424 2877 2872
В процентах — всего 100 100 100 100 100
в том числе:
Каменный уголь и кокс . . 19,2 36,3 34,6 33,2 32,0
Черные металлы (включая 
л о м ) ............................. 7,8 9,1 9,5 8,9 8,9
Руда всякая (без серного 
к о л ч е д а н а ) ......................... 12,8 9,7 10,6 9 ,8 10,0
Машины в с я к и е ..................... 0 ,3 0 ,7 0,7 0,7 0,7
Минеральные строительные 
материалы . . . . 17,3 15,6 17,3 22,8 24.1
Лесные грузы (без дров) . 10,5 7,2 7,4 7,6 7,2
Хлебные грузы . . . . . . 4, 5 2, 0 1, 8 1, 5 1,4
В данную таблицу включены Свердловская, Южно-Уральская и Горьков­
ская железные дороги, проходящие по территории области.
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ТРАМВАЙ
Годы
1950 1955 1959 1960 1961
Одиночное протяжение 
эксплуатационного пути 
(на конец года километров)
Всего по области ................................ 134,3 168,5 202,8 207,3 207,2
в том числе г. Свердловск . . .
Ч исло  пассажирских вагонов (на к о ­
нец  года)
81,2 88,0 108,1 108,5 108,4
Всего по области.................... .... 226 317 458 502 527
в том числе г. Свердловск . . . .
Коэффициент использования пасса­
жирских вагоно
173 220 301 323 з4б
Всего по области ..................................... X X 0,83 0,82 0,80
в том числе г. Свердловск . .
Число перевезенных пассажиров 
(млн. человек)
0,90 0,88 0,86 0,86 0,84
Всего по области ..................................... 138,3 199,3 249,6 268,5 274,6
в том числе г. Свердловск . . . 112,2 155,3 185,1 198,8 200,3
ТРОЛЛЕЙБУС
Годы
1950 1955 1959 1960 1961
Протяжение одиночной троллейбусной 
линии (километров)
Всего по области ..................................... 29,8 40, 1 67,9 68,0 68,0
в том числе г. Свердловск . . . . 29,8 40,1 43,5 43,6 43,6
Число пассажирских машин
Всего по области ..................................... 40 49 111 114 121
в том числе г. Свердловск . . . 40 49 86 89 94
Коэффициент использования пасса­
жирских машин
Всего по области . . . .  .................... 0,57 0,84 0,77 0,78 0,77
в том числе г. Свердловск . . . . . 0,57 0,84 0,82 0,83 0,83
Число перевезенных пассажиров 
(млн. человек)
Всего по области . . . . .  . . . . 12,0 24,6 45,2 47,2 46,0
в том числе г. Свердловск . . . . 12,0 24,6 36,6 38,8 37,6
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АВТОБУСНЫЙ ПАРК
Годы
1950 1955 1959 1960 1961
Число автобусов
Всего по области ..................................... 49 326 929 1115 1221
в том числе г. Свердловск . . 10 135 263 296 357
Общая длина маршрутов — километ­
ров
Всего по области ^................. 1026 3160 6532 8955 9481
в том числе г. Свердловск . . . 351 ИЗО 2408 1904 2044
Перевезено пассажиров — млн. человек 
Всего по области......................... 2 ,4 49,2 159,4 204,3 204,0
в том числе г. Свердловск . . . . ^ 0 , 2 11,2 60,2 54,5 55,2
В 1960 году сокращено количество маршрутов г. Свердловска с городами 
и райцентрами области.
АВТОГУЖЕВЫЕ ДОРОГИ НА 1 ЯНВАРЯ 1962 ГОДА
Протяжен­
ность всех 
дорог
В том числе по катего­
риям дорог
республи­
канского
значения
областного 
и местного 
значения
Протяженность дорог
Всего — к м ................................................. 13745 1286 12459
В том числе:
С твердым п о к р ы ти ем ......................... 2198 633 1565
В процентах к общей протяженности 
дорог . ................................................. 16,0 49,2 12,6
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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СВЯЗИ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1961 г.
Количество предприятий 
почты, телеграфа и теле­
фона ..................................... 809 845 899 975 992
Произведено отправлений 
за год (исходящая плат­
ная и бесплатная млн.): 
п и с е м ..................... 35,4 52,6 71,8 80,0 79,8
ПОСЫЛОК ................ 0,8 0,9 1,6 1,7 1,7
периодических из­
даний .................... 62,9 60,9 82,5 403,8 493,4
денежных переводов 2,1 4,1 5,6 7 ,5 7,9
телеграмм . . . . 2, 1 3, 0 3, 9 4, 8 4, 1
Количество междугородных 
телефонных разговоров — 
млн.......................................... 1,1 2,1 2,7 3 ,4 3,6
Число сельсоветов, име­
ющих телефонную связь 
с райцентром, в процен­
тах к общему числу сель­
советов ................................ 89,8 97,7 100,0 99,1 99,1
Число трансляционных ра­
диоточек— т ы с .. . . . . 121,2 217,2 321,7 374,3 385,3
Число РТС, МТС, имею­
щих телефонную связь с 
райцентром, в процентах 
к общему числу РТС, МТС 91,9 100,0 98,8 100,0 100,0
11*
N
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, 
НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ПОДГОТОВКА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
Тысяч
человек
В процентах
Г оды
к 1940 г. к 1950 г.
Всего по области:
1940 ................................................. 718 100 —
1950 ................................................ 1171 163 100
1955 ................................................ 1362 190 116
1956 ................................................. 1400 195 120
1957 ................................................. 1455 203 124
1958 . . . .  ............................  . 1501 209 128-
1959 . . .  .................................... 1555 217 133-
1960 ................................................. 1675 233 143
1961................ ... ............................ 1760 245 150'
В том числе по г. Свердловску: 
1950 ................................................. 274 . . . 100*
1955 ........................ ........................ 328 120
1956 ................................................. 357 . . . 130
1959 ................................................. 396 145-
1960 ................................................. 436 159
1961 ............................ .... . . 456 166
За 1960 и 1961 гг. в общую численность рабочих и служащих включены 
работники бывшей промкооперации, которых насчитывалось по области 24 ты­
сячи, и в том числе по городу Свердловску 7 тысяч человек.
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НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(тысяч человек)
СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1961 г.
В с е г о ......................................................... 718 1171 1362 1675 1760
в том числе:
Промышленность (промышленно-про­
изводственный персонал) . . . . 332 616 710 805 822
Строительство (строительно-монтаж­
ные работы) . . . . .  ................ 47 81 93 137 134
Сельское хозяйство ................................. 36 48 75 118 152
е том числе:
Совхозы и подсобные сельскохозяй­
ственные предприятия ..................... 24 35 41 109 130
РТС и М Т С ............................................. 5 8 29 3 1
Железнодорожный транспорт . . . . 40 57 64 61 60
Водный т р а н с п о р т ................................. 0,0 0,0 1 0,0 0,0
Автомобильный, городской электриче­
ский и прочий транспорт, погру­
зочно-разгрузочные работы . . . . 25 36 46 76 80
С в я з ь .......................................................... 8 10 12 13 14
Торговля, заготовки, снабжение и 
сбыт . . ............................................. 41 56 57 72 77
Общественное питание . . . . . . 18 22 28 33 36
Здравоохранение ................................. . 33 50 63 79 85
Просвещение (школы, учебные заве­
дения, культурно-просветительные 
учреж дения)......................................... 45 65 78 101 110
Наука и научное обслуживание . . . 4 18 25 39 42
Кредитные и страховые учреждения 4 5 5 5 5
Аппарат органов государственного и 
хозяйственного управления, коопе­
ративных и общественных органи­
заций ................................. ... 31 31 23 21 20
Прочие отрасли (капитальный ремонт, 
лесное хозяйство, жилищно-комму­
нальное хозяйство и д р . ) ................. 54 76 82 115 123
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(в процентах)
1940 г. 1950 г. 1960 г. 1961 г.
В с е г о ......................................................... 100 100 100 100
в том числе:
Промышленность (промышленно-про­
изводственный персонал) ................ 46,2 52,6 48,1 46,7
Строительство (строительно-монтаж­
ные работы) ......................................... 6,6 6.9 8,2 7 ,6
Сельское хозяйство ............................ 5,0 4,1 7,1 8 ,7
в том числе:
Совхозы и подсобные сельскохозяй­
ственные предприятия . . . . . . 3,3 3,0 6,5 7,4
РТС и М Т С ............................................. 0,7 0, 7 0,2 0, 6
Железнодорожный транспорт . . . . 5,6 4,9 3,6 3, 4
Водный транспорт................................ — — — —
Автомобильный, городской электриче­
ский и прочий транспорт, погру­
зочно-разгрузочные работы . . . 3 ,5 3,1 4,5 4 ,6
С в я зь ......................................................... 1.1 0,9 0,8 0 ,8
Торговля, заготовки, снабжение и 
сбы т......................................................... 5,7 4,9 4,3 4,4
Общественное питание........................ 2,5 1,9 2,0 2 ,0
Здравоохранение ..................... 4,6 4,3 4,7 4 ,8
Просвещение................ ....................... 6,4 5,6 6,0 6,2
Наука и научное обслуживание . . 0,5 1,5 2,3 2 ,4
Кредитные и страховые учреждения . 0,5 0,4 0,3 0 ,3
Аппарат органов государственного и 
хозяйственного управления, коопе­
ративных и общественных органи­
заций ..................................................... 4,3 2,6 1,2 1,1
Прочие отрасли (капитальный ремонт, 
лёсное хозяйство, жилищно-комму­
нальное хозяйство и др.) . . . . . 7,5 6,3 6,9 7,0
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЖЕНЩИН В ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(в процентах к общей численности рабочих и служащих)
На 1 октября На 1 января
1950 г. 1955 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г.
Всего......................................... 50 49 50 51 51
в том числе:
Промышленность................ 45 45 44 45 45
Строительство ......................... 38 35 37 37 38
Совхозы и подсобные сель­
скохозяйственные пред­
приятия ............................. 53 53 49 50 50
Транспорт и связь................ 42 43 39 37 39
Торговля, заготовки, снаб­
жение и сбыт . . . . . . 68 75 81 81 83
Общественное питание . . . 90 92 92 93 93
Здравоохранение . . . . . . 91 90 92 93 92
Просвещ ение......................... 74 75 76 77 79
Аппарат органов государст­
венного и хозяйственного 
управления, кооператив­
ных и общественных ор­
ганизаций, кредитные и 
страховые учреждения . . 53 58 63 63 60
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ. 
ОБРАЗОВАНИЕМ, ЗАНЯТЫХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Численность 
(тыс. человек) В процентах к итогу
К на 1 декабря на 1 декабря
на
 1 
аи
ре
 
19
54
 г
.
19
57
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
на
 1 
ап
ре
. 
19
54
 г
.
19
57
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
1
Всего специалистов 
с высшим и сред­
ним специальным 
образованием . 100,9 148,7 192,5 199,9
в том числе:
А. Специалистов с 
высшим образова­
нием ......................... 37,7 2,6 66,2 69,2 100 100 100 100
Из них по специаль­
ностям, полученньн 
в учебных заведе­
ниях:
И нженеров................ 15,0 22,7 29,1 30,2
\
39,8 43,2 44,0 43,6
Агрономов, зоотехни­
ков, ветеринарных 
врачей и лесоводов 1,5 2,1 2,7 2,6 4,0 3,9 4,1 3 ,8
Врачей (без зубных) 5,4 6,6 7,7 7,6 14,3 12,5 11,6 11,0
Б. Специалистов со 
средним специаль­
ным образованием 63,2 96,1 126,3 130,7 100 100 100 100
Из них по специаль­
ностям, полученным 
в учебных заведе­
ниях:
Техников . . . . . . 25,3 41,6 60,9 63,8 40,0 43,3 48,2 48,8
Агрономов, зоотехни­
ков, ветеринарных 
работников и лесо­
водов ........................ 2,7 3,7 4,4 4,1 4,3 3,9 3,5 3,1
Медицинских работ­
ников (включая зуб­
ных врачей) . . . . 14,2 21,3 26,4 26,9 22,5 22,1 20,9 20,6
По состоянию на 1 января 1941 года специалистов с высшим образованием 
было 14,6 тыс. человек и со средним специальным образованием 28,9 тыс. 
человек.
ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНЩИН СПЕЦИАЛИСТОВ 
С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
(тысяч человек)
Н
а 
1 
де
ка
бр
я 
19
5.7
 г. На 1 декабря 
1960 г.
На 1 декабря 
1961 г.
вс
ег
о
в 
пр
оц
ен
та
х 
к 
об
щ
ей
 ч
ис
­
ле
нн
ос
ти
 с
пе
­
ци
ал
ис
то
в
вс
ег
о
в 
пр
оц
ен
та
х 
к 
об
щ
ей
 ч
ис
­
ле
нн
ос
ти
 с
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­
ци
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ис
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в
Всего специалистов ............................. 93,9 119,5 62,0 124,0 62,0
в том числе:
■С высшим образованием..................... 28,7 36,7 55,4 38,8 1
56,1
Из них инженеров . . . . . . . . . 6, 7 8, 9 30,6 9,6 31,8
Со средним специальным образова- 11
нпем ..................................................... 65,2 82,8 65,6 85,2 | 65,2
Из них техников.................... .... 17,9 22,6 37,1 25,8
1
40,4
ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ РАБОЧИХ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА В УЧИЛИЩАХ И ШКОЛАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(тысяч человек)
19
41
-1
94
5 
гг
.
19
46
—
19
50
 г
г.
19
51
—
19
55
 г
г.
1
19
56
-1
96
0 
гг
.
19
61
 г
.
В с е г о ......................................................... 129,6 112,8 77,0 88,6 17,5
В том числе:
В технических училищах ................................. — — 1,0 15,9 4,1
В ремесленных, железнодорожных, горно­
промышленных и строительных учили­
щах ...................................................................... 38,0 37,0 27,4 24,2 м
В школах ФЗО . . . . . ....................... 91,6 75,8 42,6 32,0 1,1
В училищах механизации сельского хозяй­
ства . .................................................. ___ — 6,0 15,7 3,1
В школах ФЗУ и профтехшколах . . . . — — — 0, 8 0, 8
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ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В УЧРЕЖДЕНИЯХ
(тысяч человек)
1950 г. 1955 г. |
1
1960 г. 1961 г.
Подготовка новых кадров всего . . . 81,3 78,2 73,8 76,2
В том числе рабочих ......................... 66,4 73,1 70,8 72,6
Повышение квалификации всего . . . 157,2 . 173,7 257,8 245,9
В том числе рабочих................ .... . 127,0 133,5 220,3 210,8-

ТОВАРООБОРОТ

ТОРГОВЛИ
(в сопоставимых ценах в процентах к 1940 году)
ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА, ВКЛЮЧАЯ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ
1956 г. 1957 г.. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Свердловская область . . 
В том числе:
291 308 330 353 390 400
г. Свердловск . . . . . 258 277 301 320 348 368
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТОРГОВЛИ В ОБЩЕЙ СУММЕ
ТОВАРООБОРОТА
(в процентах)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Товарооборот всех организаций . . . 100 100 100 100
В том числе:
О
Министерство торговли . . . . . . . 43,7 44,5 45,0 55,2
УРС Совнархоза..................................... 35,6 35,3 35,0 24,5
Облпотребсоюз .................................... 12,3 12,0 и У 11,9
ОРСы прочих министерств и ведомств 4,5 4,4 4,4 4,5
Прочие организации . . . . .  . . . 3, 9 3, 8 3, 9
1
3, 9
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СЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
Всего по области
Магазины..................... . 4565 5339 6349 6884 7075 7354
Палатки . . . . .  . . . 1849 2494 2491 2181 2163 2267
Всего предприятий рознич­
ной торговли . . . . . .
ь
6414 7833 8840 9065 9238 9621
в том числе:
В городах и поселках го­
родского типа . . . . . . 3382 4985' 5407 5638 5751 6138
В сельских местностях . . 3032 2848 3433 3427 3487 3483
Фабрики — кухни . . . . — 1 1 1 1 1
Столовые и рестораны . . . 1232 1052 1284 1451 1589 1733
Чайные, буфеты, закусоч­
ные ................................. ... 790 1530 1882 2274 2317 2312
Всего предприятий общест­
венного питания 2022 2583 3167
V
3726 3907 4046
в том числе:
В городах и поселках го­
родского типа . . . . . 1467 2225 2707 3331 3406 3515
В сельских местностях . . 555 358 460 395 501 531
* В том числе по г. Свердловску
Магазины .................................. 482 569 621 676 700 740
Палатки . . . .  . . . 532 516 448 479 462 485
Всего предприятий рознич­
ной торговли . . . . . . 1014 1085 1069 1155 1162 1225
Столовые и рестораны . . . 119 186 224 298 325 355
Чайные, буфеты, закусоч­
ные ..................................... 272 456 582 687 670 653
Всего предприятий общест­
венного питания , . . . 391 642 806 985 995 1008
р о з н и ч н ы й  Т о в а р о о б о р о т  г о с у д а р с т в е н н о й  и  к о о п е р а т и в н о й
ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ о б щ е с т в е н н о е  п и т а н и е
(млн. рублей в ценах соответствую щ их л ет)
1940 г. 1950 г. 1955г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
По области
I Весь розничный товаро­
оборот государственной 
и кооперативной тор­
говли . . . . . . . . 339,8 955,3 1213,3 1660,4 1814,0 1864,1
\
в том числе: .
Продовольственные товары 228,7 630,7 746,1 1032,1 1109,1 1142,8
Непродовольственные това­
ры .................... ... 111,1 324,6 467,2 628,3 704,9 721,3
11. Распределение общего 
объема товарооборота на 
государственную и коопе­
ративную торговлю
1
Государственная торговля . 302,8 856,2 1056,3 - 1447,4 1590,1 1642,6
Кооперативная торговля . . 37,0 99,1 157,0 213,0 223,9 221,5
Доля государственной тор­
говли в общем объеме 
товарооборота (в процен­
тах) ................ ...................
\
89,1 89,6 87,1 87,2 87,7
*
88,1
III.  Распределение общего 
объема товарооборота 
по видам торговли
\
Товарооборот розничной 
сети . . .  .................... 293,1 802,7 1060,3 1485,7 1624,7 1660,3
Товарооборот общественно­
го питания . . . . 46,7 152,6 153,0 174,7 189,3 203,8
IV. Распределение общего 
объема товарооборота 
на торговлю
В городах и поселках го­
родского типа . . . . 279,3 839,5 1035,6 1440,1 1577,0 1612,8
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(Продолжение)
1940 г. 1950 г. 1955 г. ' 1959 г. 1960 г. 1961 г
В' сельских местностях 60,5 115,8 177,7 220,3 237,0 251,3
Доля селькой торговли в 
общем объеме товарообо­
рота (в процентах) . . . 17,8 12,1 14,6 13,3 13,1 13,5
в том числе:
По гор. Свердловску
I. Весь розничный товаро­
оборот государственной 
и кооперативной тор­
говли ................................. 116,7 280,7 362,0 502,0 546,5 578,8
в том числе: 1 -
Продовольственные товары . 176,1 205,1 283,0 305,8 328,4
Непродовольственные то­
вары . . . . . . . . . . 104,6 156,9 219,0 240,7 250,4
11. Распределение общего 
объема товарооборота на 
государственную и коопе­
ративную торговлю
Государственная торговля . 114,7 275,1 351,2 491,7 541,1 577,9
Кооперативная торговля . . 2,0 5,6 10,8 10,3 5,4 0,9
Доля государственной тор­
говли в общем объеме 
товарооборота (в процен­
тах) . . ......................... 98,3 98,0 97,0 97,9 99,0 99,8
III.  Распределение общего 
объема товарооборота 
по видам торговли .
Товарооборот розничной 
с е т и ..................................... 100,9 233,7 313,4 437,6 477,8 504,8
Товарооборот, общественно­
го питания ......................... 15,8 47,0 48,6 64,4 68,7 74,0
168
(в процентах)
Д О Л Я  ТО ВА РО О БО РО ТА  ОБЩ ЕСТВЕННОГО П И Т А Н И Я  В ОБЩ ЕМ  ОБЪЕМ Е
Р О ЗН И Ч Н О Г О  ТО ВАРО О БО РО ТА Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Й
И КОО П ЕРА ТИ ВН О Й  Т О РГО В Л И
Годы По области В том числе по г. Свердловску
1940 13,7 13,5
1950 16,0 16,7
1955 12,6 13,4
1956 12,1 13,2
1957 11,6 13,3
1958 10,9 12,9
1959 10,5 12,8
1960 10,4 12,6
1961 10,9 12,8
ДОЛЯ ТОВАРООБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОЗНИЧНОМ 
ТОВАРООБОРОТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
(в процентах)
Годы По области В том числе по г. Свердловску
1950 22,9 25,3
1955 19,5 22,4
1956 19,4 23,1
1957 18,8 23,5
1958 17,3 22,5
1959 16,8 22,5
1960 16,3 21,4
1961 17,1 21,6
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СООТНОШЕНИЕ ТОВАРНЫХ ГРУПП В ОБЪЕМЕ РОЗНИЧНОГО 
ТОВАРООБОРОТА, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
(в процентах к товарообороту)
По области
и
о
<?■з 19
50
 г
.
19
55
 г
.
19
59
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
Все товары . ................................. 100 100 100 100 100 100
Продовольственные товары . . . . 67,3 66,0 61,5 62,2 61,1 61,3
из них:
Мясо и п т и ц а ......................................... 1,9 2,2 2,9 3,8 4,6 3,8
Колбасные изделия................ ... 2,2 3,0 2,8 3,1 3,4 3,2
Масло ж и во тн о е .................... .... 2,4 3,4 2,8 2,9 2,7 2,7
Масло растительное . . . . . . . . 0, 8 1,2 0, 9 0, 8 0, 7 0, 8
Молоко и молочные продукты . . . 1,5 1,9 3,3 3,5 3,5
С а х а р .......................................................... 2 ,7 4,9 6,4 5,5 5,5 5,4
Хлеб и хлебобулочные изделия . . . 25,6 16,7 9,8 7,5 6,8 7,2
М у к а .......................................................... 1,8 2,3 1,9 2,4 2,2 2,0
Крупа и бобовые ..................................... 1,8 2,0 1,3 0,8 0,7 0,8
Картофель ................................................. 0,9 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5
Овощ и..................................................... 0,5 0 ,8 0,7 1,3 1,3 1,5
Непродовольственные товары 32,7 34,0 38,5 37,8 38,9 38,7
из них:
Хлопчатобумажные ткани ................. 4 ,0 6,0 4,1 2,4 2,1 1,9
Шерстяные ткани ..................................... 0 ,7 2,3 1,3 1,7 1,9 1,7
Шелковые т к а н и ..................................... 0,6 1,0 1,8 1,8 1,6 1,5
Швейные и меховые изделия . . . . 5,1 4, 6 8,0 7,7 8,9 8,6
Кожаная обувь (включая текстильную) 2,8 2,4 2,7 3,3 3,1 3,2
Резиновая обувь ..................................... 0,7 1,1 1,0 0,8 0,8 0,8
Чулки, н о с к и ......................................... 0 ,7 0 ,9 1,0 0,9 0,9 0 ,9
Мебель (включая кровати металли-
1,9 1,7ч е с к и е ) ................................................. 0 ,4 1,2 1,7
Радио и музыкальные товары . . . . 0, 5 0, 4 1,0 1,1 1,1 1,1
Печатные и з д а н и я ................................. 0 ,8 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9
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(Окончание)
По г. Свердловску
19
50
 г
.
19
55
 г
.
19
59
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
В се  т о в а р ы ......................................................... 100 100 100 100 100'
П р одов ол ь ств ен н ы е т о в а р ы ..................... 62,7 56,8 56,4 56,0 56,7 '
из них:
Мясо и п т и ц а ........................................ 3,0 3,7 4,7 5,5 4 ,4 '
Колбасные изделия................................. 3,8 3 ,5 4,1 4,5 4,5
Масло ж и вотн ое.................................... 3,4 3,4 2,9 2,7 2,8
Масло р асти тел ьн о е............................ 1,2 0,6 0,5 0,5 0,5
Молоко и молочные продукты . . . 2,0 2,6 4,2 4,5 4,2
Сахар ......................................................... 5,2 5,6 4,1 3,9 3,7
Хлеб и хлебобулочные изделия . . . 13,5 7,4 5,2 4,8 4,6
М у к а ............................................ 1,6 1,8 1,5 1,3 1,3
Крупа и бобовы е.................................... 1,7 0 ,7 0,6 0,5 0,6
К артоф ель................................................. 0 ,4 0,3 0,6 0,6 0,6
Овощ и............................................. 0 ,6 0,7 1,3 1,4 1,6
Н еп р о д о в о л ь ст в ен н ы е тов ар ы  . . 37,3 43,2 43,6 44,0 43 ,а
из них:
Хлопчатобумажные ткани.................... 4,4 2,7 1,6 1,4 1 ,2
Шерстяные ткани.................................... 2,5 1,4 1,9 2,1 1,9
Шелковые т к а н и ................................ 1,0 2,1 1,7 1,7 1,3
Швейные и меховые изделия . . . . 6, 6 12,3 10,9 11,6 10,4
Кожаная обувь (включая текстильную) 2,6 2,9 3,7 3 ,6 3,6
Резиновая обувь ..................................... 1,0 1,2 0,8 0,7 0 ,7
Чулки, н о с к и ........................................ 0,9 1,0 0,9 0,9 0 ,9
Мебель (включая кровати металличес-
0,6к и е ) ..................................................... .... 1,3 2,0 2,2 2,0)
Радио и музыкальные товары . . . . 0,5 1,6 1,7 1,8 1,9
Печатные издания ................................. 0 ,9 1,1 0„9 1,0 0 ,9
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТОВАРООБОРОТА ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ
(на 1 января в днях)
Всего по 
области
В том числе по 
г. Свердловску
1у
41
 г
. 
1
19
56
 г
.
19
61
 г
.
19
62
 г
.
19
56
 г
.
19
61
 г
.
19
62
 г
.
В с е г о ...................................................................... 33 66 69 77 47 51 54
Продовольственные товары ............................. 17 24 32 30 13 22 20
из них:
Мясо и п т и ц а ..................................................... 37 15 7 8 7 6 2
Колбасные и зд ел и я ............................................. 17 6 3 1 6 2 2
Масло ж и в о тн о е ................................................. 12 6 10 5 3 10 4
Масло р асти тел ьн о е ......................................... 16 29 67 52 16 28 61
М олоко и молочные п р о д у к т ы ..................... 6 6 5 3 4 3
Хлеб и хлебобулочные изделия ..................... 1 1 1 1 1 1 1
Сахар ...................................................................... 34 10 58 83 5 50 75
Крупа и бобовые .................................................. 32 46 55 38 17 34 44
Картофель ............................................................. 42 286 188 219 205 81 134
Овощ и..................................................................... 23 76 118 92 41 101 96
Непродовольственные товары ........................ 61 120 121 139 80 82 89
из них:
лопчатобумажные ткани ................................. 12 102 55 70 85 33 55
Шерстяные т к а н и ............................................. 6 52 105 159 24 62 96
Шелковые ткани из натурального шелка . . 210 297 345 170 221 338
Шелковые ткани из искусственного шелка . 21 119 245 346 121 135 203
Кожаная обувь..................................................... 75 70 148 178 36 99 115
Резиновая обувь ................................................. 19 124 161 155 79 108 131
Чулки, н о с к и ................................................. 36 125 104 84 91 53 48
Мыло хозяйственное.................................... 29 91 129 136 89 91 99
М е б е л ь ............................................................. 84 41 20 32 16 12 20
К ероси н .................................................................. 17 27 23 30 2 4 7
Велосипеды и мотоциклы . ............................. 90 175 118 94 136 105 54
Радиотовары ............................................. 93 89 64 63 61 47 39
Ч асы . . .  ........................ ... 52 86 180 270 47 147 107
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П Р О Д А Ж А  ОСНОВНЫ Х С Е Л ЬС К О Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Х  П РО Д У К Т О В
Н А  Р Ы Н К А Х  Ч Е Т Ы РЕ Х  ГО РОДОВ
(в тоннах)
Годы Сверд-ловск
Нижний
Тагил Ирбит
Перво­
уральск
П ш ен и ц а............................................ 1950 16 3 _
1959 2156 1367 112 613
1960 2756 1700 155 724
1961 2699 635 192 453
К а р т о ф е л ь ........................................ 1950 8776 3574 205 462
1959 38871 7267 300 810
1960 30122 6744 181 469
1961 29482 6745 268 590
Капуста свежая и квашеная . . . 1950 1571 285 55 16
1959 1196 305 78 33
1960 707 217 67 19
1961 354 94 81 4
Лук репчатый.................................... 1950 553 126 23 16
1959 2113 278 21 38
1960 1050 172 22 23
1961 1027 109 18 39
Свекла столовая................ ... 1950 160 43 15 3
1959 702 68 3 3
1960 506 51 4 2
■1961 376 34 4 2
Г о в я д и н а ............................................ 1950 2218 449 111 217
1959 505 105 41 136
1960 111 11 13 77
1961 381 79 15 87
Б арани на............................................ 1950 192 40 35 19
1959 85 17 35 20
1960 42 7 25 16
1961 91 21 22 15
Свинина ............................................. 1950 440 137 60 89
1959 113 50 54 40
1960 37 29 38 24
1961 228 95 68 78
Молоко (тыс. л и т р о в ).................... 1950 2236 522 136 45
1959 1215 508 186 109
1960 383 197 176 66
1961 262 142 86 56
Яйца (тыс. ш т .) ................................ 1950 886 172 150 17
1959 5832 1628 204 720
1960 2779 1578 168 720
1961 2920 1039 218 |"839
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ ПО ОСНОВНЫМ 
ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ
(на конец года)
По области
1955 г. 1960 г. 1961 г.
ко
ли
че
­
ст
во
В 
ни
х
ра
бо
чи
х
ме
ст
ко
ли
че
­
ст
во
в 
ни
х
ра
бо
чи
х
ме
ст
й)сгЯ о
5 Мо н « о в 
ни
х
ра
бо
чи
х
ме
ст
Всего продовольственных магазинов . 1671 3605 2095 5806 2263 6466
Специализированные продовольствен­
ные м а г а з и н ы ..................................... 576 1196 863 2394 988 2888
в том числе:
Булочные и х лебн ы е............................ 229 382 276 564 303 615
Мясные, мясорыбные, мясо-рыбо- 
овощные ................................................. 51 103 60 180 56 194
Плодоовощ ные......................................... 72 121 139 314 166 382
Бакалейно-гастрономические . . . . 161 467 280 1050 343 1356
Неспециализированные продовольствен­
ные м а г а зи н ы ..................................... 1095 2409 1232 3412 1275 3578
Число специализированных магазинов 
в процентах к общему числу про­
довольственных магазинов . . . . 34,5 33,2 41,2 41,2 43,7 44,7
Всего непродовольственных магазинов 1115 2803 1359 4837 1503 5410
Специализированные непродовольствен­
ные м а г а з и н ы ..................................... 707 1394 844 2460 951 2878
в том числе:
Тканей ..................................................... 27 91 28 133 33 156
Обувные ...................................................... 46 119 46 173 59 241
Швейных т о в а р о в ................................. 32 155 46 326 53 372
Галантерейно-трикотажно-парфюмер­
ные ......................................................... 28 64 36 136 49 181
Товаров культурного обихода . . . . 26 77 30 115 31 132
Посудохозяйственные ......................... 101 169 140 347 146 367
М ебельные................................................. 18 29 25 55 32 95
Строительных м атериалов..................... 4 4 17 24 19 31
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(Продолжение)
По области
1955 г. 1960 г. 1961 г.
ко
ли
че
­
ст
во
в 
ни
х
ра
бо
чи
х
ме
ст
•О»Ч
К о   ^ га 
о  н
41 о в 
ни
х
ра
бо
чи
х
ме
ст
о>ч
3  со 
О нм о в 
ни
х
ра
бо
чи
х
ме
ст
Аптеки^и магазины аптечных товаров 207 252 252 378 273 410
Неспециализированные непродоволь­
ственные м агазины ............................ 388 1108 464 1719 496 1868
У н и верм аги ............................................. 2 263 8 557 8 550
Число специализированных магазинов 
и универмагов в процентах к обще- 
му*,числу непродовольственных ма­
газинов ................................................. 63,6 59,1 62,7 62,4 63,8 63,4
Смешанных м агазинов......................... 1319 2166 1190 2401 1098 2138
Всего магазинов..................................... 4105 8574 4644 13044 4864 14014
В том числе специализированных 
продовольственных и непродоволь­
ственных магазинов и универмагов 1285 2853 1715 5411 1947 6316
Число специализированных продо­
вольственных и непродовольствен­
ных магазинов и универмагов в про­
центах к общему числу магазинов . 31,3 33,3 36,9 41,6 40,0 45,1
В том числе по г. Свердловску
1955 г. 1960 г. 1961 г.
4Я о
5 иО Н 41 О в 
ни
х
ра
бо
чи
х
ме
ст
О)4
§ о5  03о Н 41 О в 
ни
х
ра
бо
чи
х
ме
ст
ко
ли
че
­
ст
во
в 
ни
х
ра
бо
чи
х
ме
ст
Всего продовольственных магазинов . 356 1049 389 1563 422 1708
Специализированные продовольствен­
ные м а г а зи н ы .................................... 207 473 233 766 263 888
в том числе:
Булочные и хлебн ы е............................ 86 165 92 216 95 221
Мясные, мясорыбные, мясо-рыбо- 
овощные ................................................. 6 25 6 34 6 32
Плодоовощные........................................ 26 63 50 160 55 180
Бакалейно-гастрономические................ 59 158 56 213 70 285
Неспециализированные продовольствен­
ные магазины ..................................... 149 576 156 797 159 820
Число специализированных магази­
нов-в процентах к общему числу 
продовольственных магазинов . . . 58,1 45,1 59,9 49,0 62,3 52,0
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(Окончание)
В том числе по г. Свердловску
1955 г. 1960 г. 1961 г.
й>Р*5 о  
О н « о в 
ни
х
ра
бо
чи
х
ме
ст
ко
ли
че
­
ст
во
в 
ни
х
ра
бо
чи
х
ме
ст
ко
ли
че
­
ст
во
в 
ни
х
ра
бо
чи
х
ме
ст
Всего непродовольственных магазинов 191 956 238 1610 252 1743
Специализированные непродоволь-
ственные магазины . ...................... 124 458 167 908 186 994
в том числе:
Т каней ..................................................... 5 32 5 46 6 50
Обувные ..................................................... 11 52 10 84 10 89
Швейных товаров..................................... 12 100 10 120 9 122
Галантерейно-трикотажно-парфюмер-
н ы е ......................................................... 6 19 9 47 18 69
Товаров культурного обихода . . . . 5 27 4 22 4 25
Посудохозяйственные............................. 8 23 17 91 18 93
Мебельные.................................... 6 10 8 21 7 20
Строительных материалов . . . . . . — — 5 9 6 10
Аптеки и магазины аптечных товаров 30 58 37 74 42 84
Неспециализированные непродоволь-
ственные м агазины .................... ...  . 57 209 61 293 55 327
Универмаги ............................................. 2 263 2 374 2 382
Число специализированных магазинов 
и универмагов в процентах к обще­
му числу непродовольственных ма-
газинов . . .  • ................................. 66,0 75,4 71,0 79,6 74,6 78,9
Смешанных м агази н ов ........................ 23 61 34 100 29 92
Всего магазинов ..................................... 570 2066 661 3273 703 3543
В том числе специализированных про­
довольственных и непродовольствен-
ных магазинов и универмагов . . . 333 1194 402 2048 451 2264
Число специализированных продоволь­
ственных и непродовольственных ма­
газинов и универмагов в процентах
58,4к общему числу магазинов . . л  . 57,8 60,8 62,6 64,2 63,9
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ЧИСЛО РАБОЧИХ МЕСТ В ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
И ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(на конец года)
Всего по области В том числе по го­роду Свердловску
19
40
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
19
40
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 
г.
Розничная торговля
Число предприятий розничной тор-
говли ..................................................... 6414 9238 9621 1014 1162 1225
в том числе м агазинов.................... 4565 7075 7354 482 700 740
Всего рабочих мест в магазинах . . 16567 17777 3332 3598
■Среднее число рабочих мест на один
магазин ................................................. 2,3 2,4 4,8 4,9
Общественное питание
Число предприятий общественного 3907 4046 995 1008
3523 3232 827 868
В них посадочных м е с т .................... • • . 111128 120564 35051 37505
Среднее число посадочных мест на
одно предприятие ............................ 31,5 37,3 . . . 42,4 43,2
В числителе — все предприятия общественного питания, в знаменателе — 
имеющие посадочные места.
СТРУКТУРА ОБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
(в ценах соответствующих лет)
Весь товарооборот ................................
Оборот по собственной продукции . 
Оборот по покупным товарам . . . .
153,0
73,7
79,3
189,31 
110, 7| 
78,6,
203,8
129,0
74,8
48,6
23,5
25,1
68,7
39.3
29.4
74,0
44,8
29,2
В процентах
Весь товарооборот ............................
Оборот по собственной продукции 
•Оборот по покупным товарам . . .
100 100 100 100 100
48,2 58,5 63,3 48,4 57,2
51,8 41,5 36,7 51,6 42,8
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ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
(в процентах к товарообороту)
1960 г. 1961 г.
В розничной торговле
Всего по основным организациям ............................. 2,05 1,73
в том числе:
Министерство торговли ................................................. 2,34 1,74
Орсы и продснабы ......................................................... 1,15 0,95
П отребкооперация......................................................... 2,38 2,02
В предприятиях общественного питания
Всего по основным орган и зац и ям ............................. 0,61 0,87
в том числе:
Министерство торговли . . ......................................... 2,14 1,65
Орсы и продснабы ......................................................... —1,25 —0,72
П отребкооперация......................................................... 0,54 —0,06
ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ
(в процентах к товарообороту)
1960 г. 1961 г.
В розничной торговле
Всего по основным организациям . . .  . . . 5,14 5,39
в том числе:
Министерство торговли.................................................. 3,95 4,42
ОРСы и продснабы................................. ........................ 5,38 5,73
П отребкооперация.......................................................... 6,40 6,57
В предприятиях общественного питания
Всего по основным организациям . . . . . . . 17,20 17,33
в том числе:
Министерство торговли ................ .... . . 16,65 17,09
ОРСЫ и продснабы . ................................................. 17,90 17,93
Потребкооперация ..................................................... 16,78 17,02
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сеть товарных складов министерства торговли, орсов, 
продснабов и потребительской кооперации
(на конец года)
Всего по области В том числе город Свердловск
19
57
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
19
57
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
Всего с к л а д о в ............................
в том числе:
2619 2937 3002 248 270 273
Число общетоварных складов . . . . 1082 1236 1314 158 183 187
Их площадь тыс. кв. метров . . . 227 309 336 41 56 60
Число специализированных складов . 1537 1701 1688 90 87 86
Их емкость тыс. т о н н ......................... 131 153 156 31 37 38
среднегодовая численность работников торговли
По Свердловской области
1957 г. 1960 г. 1961 г.
В сего......................................................... . . .
в том числе:
66210 80813 87494
В розничной торговле . . ....................................
В общественном питании (включая работников 
столовых, принадлежащих предприятиям 
и учреждениям) .....................................................
37599 48083 52345
28611 32730 35149
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К У Л Ь Т У Р А
ч
ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ в ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ, 
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
(на начало учебного года — тысяч человек)
и С, с С с с*
ю г—* со г-н <м
ю ю со С05—■—
о о ю о *•
ю ю со
0 5 СП СП 0 5 0 5 05«' ' ’~ч 4
По области
В начальных, семилетних, восьми лет­
них, средних школах, школах-ин­
тернатах, школах рабочей молоде­
жи, сельской молодежи и школах 
взрослых ..................................... 107,2 474,3 570,0 544,0 780,6
В техникумах и других средних спе­
циальных учебных заведениях (вклю­
чая обучающихся заочно)................ 0,4 18,2 29,1 45,3 50,4
В высших учебных заведениях (вклю­
чая обучающихся заочно) . . . . . — 13,2 25,7 39,7 51,7
В том числе по городу Свердловску
В начальных, семилетних, восьмилет- 
них, средних школах, школах-интер­
натах, школах рабочей молодежи и 
школах взрослых................................. 5,9 63,4 99,6 105,7 146,3
В техникумах и других средних спе­
циальных учебных заведениях (вклю­
чая обучающихся заочн о)................ 0,3 8,6 14,5 21,9 24,9
В высших учебных заведениях (вклю­
чая обучающихся заочно)................ — 12,9 24,0 37,4 48,7
836,1
56,8:
57,4
148,5
30,1
54,0
Школы рабочей молодежи и школы сельской молодежи начали действо­
вать с 1945/46 учебного года.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ВСЕХ ВЕДОМСТВ, БЕЗ ШКОЛ РАБОЧЕЙ, 
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛ ВЗРОСЛЫХ
(на начало учебного года)
19
14
/1
5 
г.
19
40
/4
1 
г.
19
50
/5
1 
г.
19
55
/5
6 
г.
19
60
/6
1 
г.
19
61
 /6
2 
г.
По области
Число школ — в с е г о ................  . . 1461 2258 2674 , 2562 2625 2634
в том числе:
Начальных................................................. 1421 1626 1894 1549 1555 1529
Семилетних ............................................. 24 389 601 643 705 740
Средних ................................. .... 16 223 167 348 345 338
Прочих ................................................. — 20 12 22 20 27
В них учителей — всего ..................... 2685 15957 19931 23576 29465 31457
Численность учащихся — всего тыс.
Неловек ................................................. 107,2 474,3 520,5 473,1 659,9 712,5
в том числе:
В начальных школах ............................. 97,7 159,3 159,5 72,6 104,1 102,7
В семилетних ш к о л а х ........................ 3,1 144,7 219,8 158,2 258,6 300,7
В средних ш к о л а х ................................. 6 ,4 168,0 136,2 239,1 293,0 303,9
В прочих ш колах.................................... — 2,3 5,0 3,2 4,2 5,2
По области на начало 1961/62 учебного года в число семилетних школ 
включены 476 восьмилетних школ с количеством учащихся в них 236,2 тыс. 
человек.
В сельской местности
Число школ — в с е г о ............................. 1365 1610 1788 1653 1606 1603
В том числе:
Начальных................................................. 1363 1299 1414 1205 1156 1147
Семилетних ........................  ................ 2 258 350 372 380 382
Средних ..................................................... — 53 23 72 65 66
П р о ч и х ......................................... .... — — 1 4 5 8
В них учителей — всего . . . . . . 2033 7079 7127 7358 8455 9043
Численность учащихся всего — тыс.
человек .................... ........................ 91,3 197,7 160,0 120,1 156,7 168,7
в том числе:
В начальных ш к о л а х ............................. 91,1 91,1 63,8 34,2 45,6 44,9
В семилетних школах ........................ 0,2 77,6 83,7 55,5 79,5 88,3
В средних ш к о л а х ................................. — 28,8 12,4 30,1 31,2 34,5
В прочих школах ..................................... ' -- 0,2 0,1 0,3 0,4 1,0
По сельской местности в число семилетних школ на начало 1961/62 
учебного года включены 203 восьмилетних школы с количеством учащихся в них 
59,2 тыс. человек.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ООБЩЕОБР АЗОВАТЕ Л ЬНЫХ ШКОЛ
ПО ГРУППАМ КЛАССОВ
(на начало учебного года — тысяч человек, без прочих школ)
19
27
/2
8 
г.
19
40
/4
1 
г.
19
50
/5
1 
г.
19
55
/5
6 
г.
19
60
/6
1 
г.
19
61
/6
2 
г.
По области
Всего уч ащ и хся ..................................... 131,5 472,0 515,5 469,9 655,7 707,3
в том числе:
В городах и поселках городского
ти п а ......................................................... 63,2 274,5 355,6 350,1 499,4 539,6
В сельских местностях ........................ 68,3 197,5 159,9 119,8 156,3 167,7
В 1—4 классах — всего......................... 116,7 292,0 315,7 245^8 383,7 387,7
в том числе:
В городах и поселках городского типа 49,7 151,9 207,3 177,0 283,7 287,3
В сельских местностях ........................ 67,0 140,1 108,4 68,8 100,0 100,4
В 5—7 классах — всего........................ 13,3 152,2 183,0 147,1 222,0 244,7
в том числе:
В городах и поселках городского типа 12,0 99,0 132,8 106,5 171,6 188,0
В сельских местностях ........................ 1,3 53,2 50,2 40,6 50,4 56,7
В 8—11 классах — всего . . . . . . 1,5 27,8 16,8 77,0 50,0 74,9
в том числе:
В городах и поселках городского типа 1,5 23,6 ■ 15,5 66,6 44,1 64,3
В сельских местностях ........................ — 4,2 1,3 10,4 5,9 10,6
В том числе по городу Свердловску
Всего уч ащ и хся ..................................... 14,9 62,5 80,1 82,5 111,0 118,8
в том числе:
В 1—4 классах .................................... 10,4 32,7 42,6 42,0 58,8 59,3
В 5—7 классах ................................ 3 ,9 23,4 32,6 23,3 40,2 42,5
В 8—11 к л а с с а х ................ .................... 0,6 6,4 4,9 17,2 12,0 17,0
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
(на начало учебного года)
19
50
/5
1 
г.
19
55
/5
6 
г.
19
59
/6
0 
г.
19
60
/6
1 
г.
19
61
/6
2 
г.
По о б л а с т и ......................................................... 2674 2562 2651 2625 2634
Города:
А лапаевск................................. .... 91 81 84 83 79
Артемовский................................................. ....  . 29 31 38 47 46
Асбест ............................. ... ......................... 19 21 23 23 24
Березовский .......................................................... 32 33 32 31 32
Верхняя Пышма ................................................. 32 32 34 36 38
Верхняя Салда ..................................................... 42 39 39 40 39
Ивдель .................... ............................................ 36 37 38 37 39
Ирбит ...................................................................... 14 17 16 16 17
Каменск-Уральский................................. 71 72 70 74 72
Камышлов .............................................................. 65 60 60 59 58
Карпинск .............................................................. 17 23 30 40 38
Кировград . . . . .  . ............................. 20 22 21 22 23
Краснотурьинск .................... .... . . . . . 32 30 35 26 27
Красноуральск .................................................. 21 18 18 18 19
К расноуфимск............................. .... 74 74 71 69 69
Кушва . .............................................. 41 46 50 50 54
Н е в ь я н с к .............................................................. 51 42 45 42 40
Нижний Т а г и л ..................................... .... 109 106 120 120 116
Нижняя Т у р а ................................. .................... 52 45 37 38 38
Первоуральск ...................................................... 54 54 60 63 61
П олевской ..................................... .... 23 21 26 27 25
Р е в д а ...................................................................... 29 31 32 32 33
Свердловск . ..................................................... 127 125 145 151 156
Североуральск . . .  .......................................... 15 22 21 22 22
Серов ...................................................................... 94 • 89 100 99 96
Тавда ...................................................................... 60 57 71 72 80
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(Окончание)
ч
19
50
/5
1 
г.
19
55
/5
6 
г.
19
59
/6
0 
г.
19
60
/6
1 
г.
19
61
/6
2 
г.
Районы:
Артинский............................................................. 40 37 35 33 32
А ч и тск и й ........................................ .................... 42 40 44 40 39
Байкаловский ................................................ 71 67 58 57 56
Белоярский . ..................................................... 41 39 47 47 47
Б огдановичски й............................ .... . . . . 45 42 43 43 42
Буткинский ................................  . . . . . . 34 30 33 32 32
Верхотурский ..................................................... 46 47 51 50 51
Гаринский........................................ .... 70 67 62 61 62
Зайковский ........................................................ 43 40 41 21 28
Ирбитский ................................................. .... 51 45 54 49 49
К о п теловски й ................ ............................ 33 30 24 24 24
М анчаж ский.................... ................................ . 32 31 29 29 28
Махневский ..................................................... 25 24 33 33 33
Нижне-Сергинский . . . . . . . .  . . . 71 72 74 73 73
Н ово-Л ялинский................ ................................ 51 46 51 51 51
П етрокам енский.................... .... 29 26 28 28 28
Покровский ................................................. 32 29 28 28 28
Пышминский........................ .... ......................... 46 41 40 40 39
Режевской . . . . .  .................................... 44 34 39 39 41
Сажинский..................................................... 46 43 38 37 37
Слободо-Туринский ............................................. 59 48 52 51 51
Сухоложский .................... ....  . . . 40 40 39 37 37
С ы сер тск и й ................................ .... 64 64 49 46 49
Таборинский ..................................................... 67 64 63 65 66
Талицкий ............................. ............................. 57 57 62 62 61
Т у гу л ы м с к и й ..................................................... 76 71 72 70 69
Туринский......................................................... 112 103 93 90 89
Ш ал и н с к и й ......................................................... 57 53 53 51 51
Не распределено............................................ — 4 — 1 —
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ВСЕХ ВЕДОМСТВ
(на начало 1961/62 учебного года)
В том числе
Всего
школ началь­
ных
семилет­
них и 
восьми­
летних
средних прочих
По о б л а с т и ............................. 2634 1529 740 338 27
Г орода:
Алапаевск . ..................... 79 44 29 6 _
Артемовский ......................... 47 25 18 4 —
Асбест . . .  ......................... 24 12 7 5 —
Березовский . . . . . . . 32 16 11 5 —
Верхняя П ыш ма..................... 38 17 14 5 2
Верхняя Салда . . . . 39 23 11 5 —
Ивдель ................................. 39 23 12 4 —
Ирбит ......................... 17 6 6 5 —
Каменск-Уральский . . . . 71 35 26 10 '
К а м ы ш л о в ............................. 58 37 14 6 1
Карпинск ................................. 38 21 11 6 —
К и р о в г р а д ..................... 23 8 8 7 —
Краснотурьинск . ................ 27 11 9 7 —
Красноуральск . . . . . 19 6 10 3 -
Красноуфимск......................... 69 44 19 5 1
К у ш в а ..................................... 54 34 14 6 —
Невьянск . ......................... 40 22 И 7 —
Нижний Тагил . . . . 116 43 44 26 3
Нижняя Т у р а ......................... 38 24 9 5 —
Первоуральск . . . . . . . 61 34 19 8 —
П о л е в с к о й ............................. 25 10 8 7 —
Ревда ..................................... 33 13 11 9 —
Свердловск ............................. 156 15 68 63 10
Североуральск . ..................... 22 10 6 6 —
Серов ..................................... 96 56 28 12 —
Т а в д а ............................. .... . 80 58 16 6 —
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(окончание)
В том числе
ч
Всего
школ началь­
ных
семилет­
них и 
восьми­
летних
средних проч^
Районы:
А р ти н ск и й .................... .... . 32 20 10 2
Ачитский ............................. 39 22 13 4 —
Байкаловский . . . . . . . 56 42 10 3 1
Белоярский........................  . 47 27 13 6 I
Богдановичский .................... 42 27 9 5 I
Буткинский . . .................... 32 21 9 2 —
Верхотурский . .................... 51 34 13 4 —
Гаринский ......................... 62 49 10 2 1
Зайковский . . .................... 28 20 7 1 —
И р б и тск и й ............................. 49 35 13 1 —
Коптеловский ........................ 24 17 4 3 —
М а н ч а ж с к и й ........................ 28 17 8 3 —
Махневский............................ 33 25 5 3 —
Нижне-Сергинский . . . . 73 42 22 8 1
Ново-Лялинский................ .... 51 36 10 5 —
Петрокаменский.................... 28 17 9 2
Покровский ............................. 28 21 5 2 —
П ы ш минский......................... 39 31 6 2 —
Р е ж е в с к о й ............................ 41 26 11 4 —
Сажинский ........................ 37 23 11 3 —
Слободо-Туринский . . . . 51 36 13 2 —
С ухолож ский........................ 37 23 9 4 1
Сысертский............................. 49 21 18 7 3
Таборинский ........................ 66 52 13 1 —
Талицкий ................................ 61 43 13 5 —
Т угулы м ский........................ 69 54 9 6 —
Туринский . . . . . . . . 89 65 17 6 1
Ш алинский............................. 51 36 11 4 —
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"ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
(на начало учебного года — тысяч человек)
• 1950/51 г. 1955/56 г. 1959/60 г. 1960/61 г.| 1961 /62 г
По о б л асти ..................... . 520,5 473,1 603,3 659,9 712,5
Города:
А л а п а е в с к ............................. 13,8 12,6 16,4 17,8 19,4
Артемовский . . .  . . . 7,1 6,8 9,3 12,1 13,0
А с б е с т ..................................... 7,1 7 ,4 10,1 11,6 12,7
Березовский........................  . 9 ,8 7 ,8 9,0 9,8 10,7
Верхняя Пышма . . . . 7,6 7,6 10,1 11,3 12,4
.Верхняя Салда ................. 8 ,2 7 ,7 9,8 10,8 11,8
И в д ел ь ..................................... 4,9 4,8 6,3 7,2 8,1
Ирбит ..................................... 6.3 5,8 6,9 7,5 8,2
Каменск-Уральский . . . . 20,6 20,0 26,5 29,2 30,9
К а м ы ш л о в ............................. 9,1 7,5 9,1 9,8 10,5
Карпинск . . . . .  . . 5, 6 6, 1 9, 4 14,6 15,6
гК и р о в гр ад ............................. 8,2 7 ,6 9,7 10,7 11,7
Краснотурьинск . . . . . . 9, 4 10,2 14,7 12,3 13,5
К р асн о у р ал ьск ..................... 5 ,6 5,4 6,5 7,2 7,7
Красноуфимск . . . 10,8 8,9 10,5 11,5 12,3
К у ш в а ..................................... 10,5 10,4 14,5 16,0 17,3
Н евьян ск ............................. ... 12,8 7,4 10,3 11,2 12,1
Нижний Т а г и л ..................... 40,4 40,1 54,0 59,4 63,6
Нижняя Т у р а ..................... 10,4 8,1 8,7 9,7 10,8
Первоуральск . ..................... 14,4 14,3 19,7 22,0 24,3
П о л е в с к о й ............................. 7 ,6 7,0 10,1 П ,1 12,1
Ревда ............................. .... . 10,7 10,4 13,4 14,9 16,2
Свердловск ............................. 82,7 83,7 104,6 113,2 120,6
Североуральск ......................... 3,8 5,6 8,0 8,7 9,5
Серов . . ............................. 17,5 17,4 22,7 24,9 26,7
Тавда . . . . . .  . . 8, 8 7, 4 10,1 11,0 12,3
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(Окончание)
1950/51 г. 1955/56 г. 1959/60 г. 1960/61 г. 1961/62 г.
Районы:
А р ти н ск и й .................... ...  ■ 4,3 3,3 3,9 4,3 4 ,7
А читский................ ...  . . . 4.6 3,4 4,4 4,8 5,3:
Байкаловский................ - . 7,6 5,7 6,4 6,8 6,9-
Белоярский ............................ 6,5 4,8 7,9 ' 8,7 9 ,4
Богдановичский . . . . . . 6,9 5, 7 7,1 7,6 8,2
Буткинский............................. 3.2 2,8 3,4 3,7 4,0
Верхотурский ................. . 6,3 6,5 8,5 9,0 9 ,9
Г аринский ............................ 3.0 2,6 3,0 3,3 3 ,6
Зайковский . . .................... 6,1 4,7 5,6 4,2 4,6
И р б и тск и й ............................ 4,3 2,9 4,2 4,4 4,7
Коптеловский........................ 3,6 2,6 2,5 2,7 2 ,9
М ан ч аж ск и й ........................ 4,3 3,0 3,2 3,5 3,8
Махневский . . . . . . . . 2,3 1,9 2, 6 2, 9 3, 2
Нижне-Сергинский................ 11,6 9,4 12,7 13,8 15,0
Ново-Лялинский .................... 6,6 5,4 7,4 8,1 8,7
Петрокаменский.................... 4,1 3,1 3,9 4,2 4,6
П окровский................ .... 3,3 2 ,4 2,8 3,0 3 ,2
П ы ш минский................ ...  . 5,2 3,9 4,3 4,6 4 ,9
Р е ж е в с к о й ............................ 5,7 4,7 5,9 6,6 7 ,2
С аж и н ски й ............................ 4,8 3,7 4,2 4,5 4 ,7
Слободо-Туринский . . . . 4, 8 3,3 3, 9 4, 3 4 , 9
С ухолож ский........................ 7,4 5,8 6,8 7,4 7 ,9
Сысертский............................. 13,3 12,3 П ,5 12:, 0 13,1
Таборинский ........................ 2 ,8 2,6 2,9 3,2 3,5-
Талицкий.................... .... 8,5 7,0 8,4 9,2 9 ,9
Тугулымский ........................ 9,0 7,0 8,5 9,2 9 ,9
Туринский ............................. 10,2 8,5 9,3 10,0 10,8.
Шалинский ............................. 6,5 5,7 7,7 8,4 9 ,0
Не распределено ................ — 0,4 — — —
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ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ в  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
(на начало 1961/62 учебного года —  тысяч человек)
В том числе
Всего
учащихся
в началь­
ных шко­
лах
в семилетних 
и восьмилет­
них школах
в средних 
школах
в про­
чих 
шко­
лах
По области . . . . . . . 712,5 102,7 300,7 303,9 5,2
Города:
А л а п а е в с к ............................. 19,4 3,0 Н ,7 4,6 0,1
А р тем о вск и й ........................ 13,0 1,4 7,2 4,4 —
А с б е с т ..................................... 12,7 2,9 4,8 4,9 0,1
Березовский . . . . . 10,7 1,2 4,3 5,2 0,0
Верхняя П ыш ма.................... 12,4 1,7 6,8 3,6 0,3
Верхняя Салда .................... 11,8 1,9 4,2 5,6 0,1
Ивдель ..................................... 8,1 1,0 3,6 3,5 —
И р б и т ............................. 8,2 1,3 3,7 3,1 0,1
Каменск-Уральский . . . . 30,9 3,3 13,7 13,6 0,3
К а м ы ш л о в ............................. 10,5 2,3 4,0 4,0 0,2
Карпинск ................................. 15,6 3,9 6,6 5,0 0,1
Кировград . . . . . . . . 11,7 1,0 4,7 5,9 0,1
Краснотурьинск . . . . . . 13,5 0,8 4,8 7,9 0,0
К р асн о у р ал ьск ..................... 7 ,7 0,3 5,0 2,4 -
Красноуфимск......................... 12,3 2,6 5,0 4,5 0 ,2
К у ш в а ..................................... 17,3 3,9 6,6 6,8 0,0
Н ев ьян ск ................................. 12,1 2,1 4,4 5,6 —
Нижний Т а г и л .................... 63,6 6,5 30,4 26,2 0,5
Нижняя Т у р а ......................... 10,8 1,6 4,9 4,3 0,0
Первоуральск . . . . . . . 24,3 5,2 9,3 9,8 0,0
П о л е в с к о й ............................. 12,1 0,8 4,2 7,0 0,1
Ревда ..................................... 16,2 1,6 5,5 9,1 —
Свердловск ............................. 120,6 4,1 45,8 68,8 1,9
Североуральск ......................... 9 ,5 1,3 3,8 4,4 0,0
С е р о в ..................................... 26,7 5,5 10,8 10,3 0,1
Тавда . . . .  ..................... 12,3 2,3 5,6 4,4 0,0
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(Окончание)-.
В том числе
* Всего
учащихся
в началь­
ных шко­
лах
в семилетних 
и восьмилет­
них школах
в средних 
школах
в про­
чих 
шко­
лах
Районы:
Артинский . . . . . . . . 4, 7 1,1 2, 6 1, 0 0, 0
Ачитский ................................. 5,3 0 ,8 2,4 2,1 —
Байкаловский . . . . . . . 6,9 2, 0 2, 6 2,2 0,1
Белоярский . . .  ................ 9,4 1,5 3,6 4,1 0,2-
Богдановичский.................... 8,2 1,2 2,9 3,9 0,2
Буткинский............................ 4,0 0,8 2,1 1,1 —
Верхотурский 9,9 1,4 4,6 3,9 —
Гаринский ............................ 3,6 1,2 1,3 1,0 0,1
Зайковский ............................ 4,6 1,2 2,6 0,8 —
И р б и т ск и й ............................ 4,7 1,3 2,9 0,5 0,0<
Коптеловский........................ 2,9 0,8 0,8 1,3 —
М ан ч аж ск и й ........................ 3,8 0 ,8 1,6 1,4 —
Махневский............................. 3,2 0,8 1,1 1,3 —
Нижне-Сергинский . . . . 15,0 2,4 6,3 6,2 0,1.
Ново-Лялинский..................... 8,7 1,7 3,4 3,6 --
Петрокаменский . . . . . . 4, 6 0, 9 2, 3 1,4 —
Покровский . . . . . . . . 3, 2 0, 9 1, 2 1,1 —
П ы ш минский........................ 4,9 1,4 1,7 1,8 0,0
Р е ж е в с к о й ............................ 7,2 1,4 3,1 2,7 0,0
С аж и н ски й ............................ 4,7 1,1 2,3 1,3 —
Слободо-Туринский . . . . 4,9 1,1 2, 8 1,0 —
С ухолож скйй........................ 7,9 1,5 2,8 3,5 0,1
Сысертский............................ 13,1 2,0 5,8 5,2 0,1
Таборинский ........................ 3,5 1,1 1,7 0,7 —
Талицкий ................................. 9 ,9 2,1 4,1 3,7 0,0
Тугулы мский....................  . 9,9 2,8 2,4 4,7 —
Туринский ............................. 10,8 2,4 4,7 3,6 0,1
Ш алинский............................. 9,0 1,5 3,6 3,9 —
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ЧИСЛО УЧИТЕЛЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ ВСЕХ ВЕДОМСТВ
(на начало учебного года)
1950/51 г. 1955/56 г. 1959/60 г. 1960/61 г. 1961/62 г,
По области . ......................... 19931 23576 27945 29465 31457
Города:
.А л а п а е в с к ............................. 532 657 797 809 851
.А ртем овски й ......................... 251 327 397 502 561
.А с б е с т ..................................... 222 332 422 446 498
Березовский ......................... 356 379 439 446 505
Верхняя Пышма................ ... 275 351 477 500 526
Верхняя Салда . . . . . . . 295 375 442 451 539
Л в д е л ь ..................................... 203 262 311 329 357
Ирбит ..................................... 219 269 330 332 356
Каменск-Уральский . . . . 705 874 1116 1206 1270
Камышлов ......................... 379 418 480 499 537
Карпинск ................................. 168 256 387 553 585
К и р о в г р а д ............................. 273 336 427 431 443
Краснотурьинск ................. 289 398 596 466 484
Красноуральск . ................. 214 237 279 283 295
Красноуфимск . . . . . 441 504 556 580 606
К у ш в а ..................................... 382 456 571 624 668
Невьянск ............................. 473 375 495 515 566
Нижний Тагил ................ 1486 1847 2261 2391 2464
.Нижняя Т у р а ......................... 396 428 400 454 471
Первоуральск ........................ 499 630 820 882 914
Полевской . ......................... 284 317 442 485 484
Ревда . . .  ......................... 379 493 588 628 657
Свердловск ..................... . 3100 3737 4548 4879 5237
С е в е р о у р а л ь с к ..................... 145 266 320 353 387
.Серов ..................................... 593 818 954 1035 1087
Тавда . . . . . . . . . . 315 390 511 534 575
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(Окончание)
1950/51 г. 1955/56 г. 1959/60 г. 1960/61 г. 1961/62 г.
Районы:
А рти н ски й ............................. 194 204 220 236 266
Ачитский . . .  . . . . . 219 227 279 292 326
Байкаловский........................ 336 345 324 329 338.
Белоярский ............................ 269 261 387 430 46&
Богдановичский .................... 276 289 336 353 386.
Буткинский............................. 130 173 185 203 20А
Верхотурский ........................ 240 334 381 409 473;
Гаринский ............................ 149 184 216 213 227’
Зайковский . . . . . . . . 248 246 277 198 218;
И р б и тск и й ........................ .... 178 200 252 250 274;
Коптеловский........................ 155 157 146 150 167
Манчажский ......................... 200 206 201 203 233’
Махневский............................ 116 121 156 156 174'-
Нижне-Сергинский . . . . 488 523 639 667 706.
Ново-Лялинский.................... 239 294 340 345 392
Петрокаменский..................... 190 197 217 221 224
Покровский . . . . . . . . 153 138 147 160 172
П ы ш минский........................ 223 225 225 227 232
Р е ж е в с к о й ............................ 231 242 305 328 362
С аж и нски й ................ 213 255 251 259 292
Слободо-Туринский . . . . 221 221 239 245 267
Сухоложский . . . 1 . . . 275 297 321 353 356
Сысертский............................ 567 686 571 594 625.
Таборинский ........................ 160 196 201 213 217
Талидкий ................................ 334 410 458 483 520.
Тугулымский ........................ 369 385 411 420 450?
Т у р и н с к и й ................ ... 415 480 524 526 543;
Шалинский . . . . . . . . 269 295 365 389 415-
Не распределено . . . . — 53 5 — —
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ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ, СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(на начало учебного года)
19
50
/5
1 
г.
19
55
/5
6 
г.
19
59
/6
0 
г.
19
60
/6
1 
г.
19
61
/6
2 
г.
Всего школ рабочей молодежи, сельской
молодежи и школ для взрослых................ 400 359 465 561 562
В них учащихся — тыс. человек.................... 49,5 70,9 91,4 120,7 123,6
в том числе:
В 1—4 классах................................................. .... 10,4 6,7 5,6 5,7 5,1
В 5—7 классах ..................................................... 28,3 32,5 35,7 53,2 51,7
В 8—10 классах ................................................. 10,8 31,7 50,1 61,8 66,8
Школы рабочей молодежи
Число ш к о л ......................................................... 165 237 324 359 414
В них учащихся — тыс. человек.....................
в том числе:
42,2 64,8 82,3 106,6 110,1
В 1—4 классах ..................................................... 7,3 6,2 5,6 5,7 5,1
В 5—7 классах ..................................................... 24,9 28,4 31,8 46,4 45,3
В 8—10 классах ................................................. 10,0 30,2 44,9 54,5 59,7
Школы сельской молодежи
Число ш к о л ......................................................... 233 120 139 199 135
В них учащихся — тыс. человек . . . . . . 5, 5 3,1 4, 5 7,1 4,9
в том числе:
В 1—4 классах...................................................... 3,1 0,5 0,0 0,0 0,0
В 5—7 классах ..................................................... 2 ,4 2,6 2,2 4,0 2,3
В 8—10 к л а с с а х ................................................. — — 2,3 3,1 2,6
Школы для взрослых (заочные)
Число ш к о л .......................................................... 2 2 2 3 13*
В них учащихся — тыс. человек.................... 1,8 3 ,0 4,6 7,0 8,6
в том числе:
В 5—7 классах ..................................................... 1.0 1,5 1,7 2,8 4,1
В 8—10 к л а с с а х .................... ............................ 0 ,8 1,5 2,9 4,2 4,5
* В том числе 10 заочных отделений при вечерних школах рабочей моло­
дежи, из них 2 заочных отделения в г. Свердловске.
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СЕТЬ ШКОЛ РАБОЧЕЙ И СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(на начало учебного года)
19
50
/5
1 
г.
19
55
/5
6 
г.
19
59
/6
0 
г.
19
60
/6
1 
г.
19
61
/6
2 
г.
;По о б л а с т и ......................................................... 400 359 465 561 562
Г о  р о  д а:
Алапаевск . . . ................................................. 12 8 12 17 12
Артемовский......................................................... 5 5 6 9 10
Асбест..................................................................... 1 3 3 4 5
Б ерезовски й ........................................................ 4 5 5 5 5
Верхняя П ы ш м а ................................................ 3 5 6 6 7
Верхняя Салда .................................................... 5 9 6 6 8
И в д е л ь .................... ............................................. 3 4 19 18 18
.И рбит..................................................................... 2 2 3 3 4
Каменск-Уральский............................................. 17 17 10 13 18
К ам ы ш лов............................................................. 3 9 13 13 7
К а р п и н с к ............................................................. 1 4 4 9 7
К и р о вгр ад ................................ ...  ..................... 3 4 6 6 7
Краснотурьинск ................................................ 3 5 5 7 9
К расноуральск..................................................... 2 3 3 3 5
К расноуф им ск..................................................... 32 10 10 11 10
К уш ва..................................................................... 5 5 6 8 8
Н е в ь я н с к ............................................................. 3 5 8 7 7
Нижний Т а г и л ............................................ , . 17 23 31 36 42
Нижняя Т у р а ................ .................................... 4 5 4 4 5
Первоуральск ..................................................... 12 10 12 9 11
П олевской ............................................................. 5 5 5 5 5
Р е в д а ..................................................................... 4 4 4 4 4
Свердловск........................................ • . . . . 39 52 57 59 79
С евероуральск..................................................... 2 5 4 4 5
С е р о в ...................................................................... 4 7 16 20 19
Тавда ..................................................................... 4 3 11 9 8
Областная заочная школа взрослых . . . . 1 1 1 1 1
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(Продолжение)
19
50
/5
1 
г.
19
55
/5
6 
г.
19
59
/6
0 
г.
1
19
60
/6
1 
г.
СО
СО 'о>-
Р а й о н ы :
А ртинский..................................................... 10 8 7 3 б;
А ч и т с к и й ......................................................... 7 1 6 ; 19 13
Байкаловский ..................................................... 2 8 4 • 10' 7
Белоярский .......................................................... 12 7 10 10 10-
Б огдановичски й................................................. 13 7 6. 14 9-
Б у т к и н с к и й ......................................................... 6 2 2 6 4;
Верхотурский ...................................................... 2 4 9 6 6-
Г арин ский.............................................................. 4 1 11 12 12
Зайковский ..................................................... 11 9 2 8 5-
И рбитский.............................................................. 4 1 9 10 Г
К о п тел о вски й ..................................................... 5 2 3 4 6
М анчаж ский.......................................................... 6 2 13 12 11
Махневский ......................................................... 3 4 3 5 5-
Нижне-Сергинский............................................. 20 14 13 19 21
Ново-Лялинский ................................................. 3 3 2 3 4
П етрокам енский ................................................. 2 3 4 11 5-
Покровский ......................................................... 5 3- 5- 8 3
Пышминский.......................................................... 14 2 5 8 8
Р еж евской .............................................................. 3 5 6 7 3
Сажинский.............................................................. 6 9 12 17 16
Слободо-Туринский ............................................. 9 3 8 12 1
Сухоложский.......................................................... 2 3 7 5 5
С ы с е р тс к и й .......................................................... 16 10 14 11 17
Таборинский .......................................................... 1 2 7 9 5
Талицкий .............................................................. 10 12 5 11 &
Тугулымский.......................................................... 10 5 7 10 12
Туринский .............................................................. 13 5 9 8 6
Шалинский .......................................................... 5 6 6- 7 13
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(на начало учебного года)
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  У Ч А Щ И Х С Я  Ш КОЛ РАБО ЧЕЙ  И СЕЛЬСКОЙ М О Л О Д Е Ж И
И Ш КОЛ Д Л Я  В ЗРО С Л Ы Х
19
50
/5
1 
г.
19
55
/5
6 
г.
19
59
/6
0 
г.
19
60
/6
1 
г.
19
61
/6
2 
г.
П о о б л а с т и ........................................ 49533 70883 91419 120730 123594
Г о р о д а :
А лап аевск ................................................. 949 1046 1789 2364 2103
Артемовский............................................. 644 898 1172 2026 2043
Асбест ..................................................... 455 871 1266 2163 2294
Б ерезовски й ................................ 720 1261 1160 1329 1230
Верхняя П ы ш м а .................................... 991 1332 1525 2130 2017
Верхняя Салда . .................................... 709 911 1291 1790 2101
И в д е л ь ..................................................... 236 460 2278 2119 2373
Ирбит ......................................................... 545 711 939 1005 1373
Каменск-Уральский................................. 2886 4657 4195 6540 7495
Камышлов ............................................. ... 666 783 1234 1426 1203
К а р п и н с к ................................................. 710 973 1156 3204 2878
К и ровград ................................................ 635 982 1182 1498 1616
К расн отурьи н ск..................................... 549 1292 1793 2984 2791
К расноуральск................................ .... . 478 915 1016 1314 1298
К расноуфимск......................................... 1015 814 1064 1364 1447
К уш ва......................................................... 794 1102 1460 1774 2134
Н е в ь я н с к ................................................. 424 575 952 1429 1261
Нижний Т а ги л ......................................... 3807 7878 11755 14743 15494
Нижняя Т у р а ......................................... 691 745 895 1605 1438
Первоуральск ......................................... 1329 2328 2420 2784 3496
П олевской ................................................. 645 801 1067 1512 1482
Ревда . . . . . . ' ................................ 878 1402 1538 2382 2251
Свердловск................................................ 16953 21998 22747 28488 29761
Североуральск ......................................... 399 560 1184 1923 1631
С е р о в ......................................................... 730 1852 3572 3819 3944
Тавда ......................................................... 424 706 1801 2014 2133
■Областная заочная школа взрослых . 1587 2512 4150 5572 4650
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(Продолжение)
19
50
/5
1 
г.
19
55
/5
6 
г.
19
59
/6
0 
г.
19
60
/6
1 
г.
19
61
/6
2 
г.
Р а й о н ы :
Артинский ..................................... 310 452 328 253 390
Ачитский ..................................... 178 33 178 763 1102
Б а й к а л о в с к и й ................ ' . . . 156 338 274 665 441
Белоярский ............................. 352 262 627 809 814
Б огдан ови чски й ......................... 376 548 699 1094 888
Буткинский ............................. 75 31 108 364 265
Верхотурский ............................. 248 444 799 857 749
Гаринский ..................................... 94 125 871 970 1024
Зайковский ................................. 484 543 349 325 316
И рбитский................................. 112 34 164 196 167
К о п тел о вски й ............................. 70 57 141 165 233
М анчаж ский......................... 220 166 778 1092 1209
М ахн евски й ............................. 69 161 94 200 267
Нижне-Сергинский..................... 1289 1421 1371 1681 1657
Н ово-Л ялинский......................... 573 724 715 957 1025
П етрокам енски й .................... 59 260 342 541 376
П о к р о в ск и й ............................. 103 74 263 379 164
Пышминский............................. 238 134 332 347 565
Реж евской ............................. 190 351 454 578 590
Сажинский..................................... 118 296 382 1003 775
Слободо-Туринский .................... 248 101 350 452 320
Сухоложский..................................... 370 489 777 886 958
С ы с е р тс к и й ................................. 897 1455 1455 1509 1866
Таборинский ......................................... 100 75 580 508 409
Талицкий ............................................. 516 608 452 879 777
Тугулымский ......................................... 562 415 549 646 668
Туринский ......................................... 517 519 876 698 708
Шалинский......................................... 160 402 510 612 934
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ШКОЛЫ ИНТЕРНАТЫ
(на начало 1961/62 учебного года)
'оличество школ-интернатов.................................................................................  45
в них учащ ихся.............................................................................................. 17430
в том числе:
в 1—4 к л а с с а х .............................................................................................. 9750
в 5—7 к л а с с а х .............................................................................................  6423
в 8—10 к л ассах .............................................................................  1257
Число учителей . ...................................................................................................... 1038
ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОБЛАСТИ
(на начало учебного года)
19
14
/1
5 
г.
19
40
/4
1 
г.
19
50
/5
1 
г. и*
сою
то"юСГэ 19
60
/6
1 
г.
19
61
/6
2 
г.
Число высших учебных заведений • . — ' 13 14 11 12 12
В них студентов— тыс. человек . . . — 13,2 25,7 39,7 51,7 57,4
в том числе:
Обучающихся без отрыва от произ­
водства .................................... .... . . 2,8 7,6 13,2 24,8 30 ,3
из них:
на вечерних отделениях........................ — 0,4 0,6 1,6 3,7 4,9
на заочных отделениях........................ — 2,4 7,0 П ,6 21,1 25,4,
Число техникумов и других средних 
специальных учебных заведений . . 6 73 75 81 73 73
В них учащихся — тыс. человек . . . 0 ,4 18,2 29,1 45,3 50,4 56 ,8
в том числе:
Обучающихся без отрыва от произ­
водства ................................................. , . 3 ,8 5,3 12,4 25 „0 29,9
из них:
на вечерних отделениях......................... — 0,7 2,4 7 ,7 1:4,1 16,0
на заочных отделени ях ......................... — 3,1 2,9 ! 4,7 10,9 13 „9
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ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
г. СВЕРДЛОВСКА
(на начало учебного года)
и*
ю
05
)
19
40
/4
1 
г.
19
50
/5
1 
г.
19
55
/5
6 
г.
19
60
/6
1 
г.
19
61
/6
2 
г.
Число высших учебных заведений . . — 12 12 10 11 11
В них студентов — тыс. человек . . . — 12,9 24,0 37,4 48,7 54,0
в том числе:
Обучающихся без отрыва от произ­
водства ................................................. _ 2,8 6,5 11,6 22,8 28,0
из них:
на вечерних отделениях..................... . — 0,4 0,6 1,1 2,7 3,9
на заочных отделени ях ......................... — 2,4 5,9 10,5 20,1 24,1
Число техникумов и других средних
30 33 35 29 29специальных учебных заведений . . 3
В них учащихся — тыс. человек . . . 0,3 8,6 14,5 21,9 24,9 30,1
в том числе:
Обучающихся без отрыва от произ­
водства .................................................  ^ . 1,4 2,5 5,3 12,1 16,8
из них:
на вечерних отделениях ......................... — 0,3 1,1 2,8 4,9 7,5
на заочных отделен и ях ......................... — 1,1 1,4 2 ,5 7,2 9 ,3
2 0 2
ВЫ П У С К  С П Е Ц И А Л И С Т О В  И З  ВЫ СШ ИХ У Ч Е Б Н Ы Х  ЗА В Е Д Е Н И Й
Четвер­
тая
пяти­
летка
Пятая
пяти­
летка
1956— 
1960 гг.
1961 г.
По о б л а с т и ............................................ 10872 21691 31012 6530
в том числе обучавшихся заочно . 1019 3364 5190 1395
Из числа всех специалистов подго­
товлено для отраслей:
Промышленности и строительства . . 9361 17176 336Т
Транспорта и связи ................................. — — — 195
Сельского хозяйства ............................. • . • 716 1701 359.
Здравоохранения, физкультуры и 
спорта................................ .................... ... 1338 2210 493"
Просвещения ......................................... . . . 7359 7388 1553
Прочих о тр асл ей .................................... 2917 2537 572
В том числе по городу Свердлов­
ску — всего .................................... 10326 20316 29587 6145
Из них обучавшихся заочно................ 1011 3135 4667 1227
Из числа всех специалистов подго­
товлено для отраслей:
Промышленности и строительства . . 9334 16871 3288'.
Транспорта и связи . ' ................ — — — 195.
Сельского х о зя й с т в а ............................ 716 1701 3591
Здравоохранения, физкультуры и 
спорта ..................................................... ... 1338 2210 493
Просвещения............................................. 6011 6268 123&
Прочих отраслей ..................................... 2917 2537 572:
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ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Четвер­
тая
пяти­
летка
Пятая
пяти­
летка
1956— 
1960 гг.
1*961 г.
По области — в с е г о ............................. 29258 35666 58023 9829
в том числе обучавшихся заочно . 1807 1850 3975 1404
Из числа всех специалистов подго­
товлено для отраслей:
Промышленности и строительства . . 18515 35745 6125
Транспорта и связи ................................. •; - 892 2920 651
Сельского х о з я й с т в а ............................. . 1. . 1604 2396 337
Здравоохранения, физкультуры и 
спорта ...................................................... • • . • 5339 8158 1065
Просвещения............................................. 5674 4645 666
Прочих о тр асл ей ..................................... . . . 3642 4159 985
В том числе по г. Свердловску — 
всего ..................................................... 15685 17819 28744 5223
Из них обучавшихся заочно . . . . 686 821 2466 1035
Из числа всех специалистов подго­
товлено для отраслей:
Промышленности и строительства . . 9025 16688 3034
Транспорта и связи ................................. . . . 892 2920 651
Сельского хозяйства ............................. 414 — —
Здравоохранения, физкультуры и 
спорта ...................................................... . . . 2210 3850 545
Просвещения............................................. . . . 1755 1284 71
Прочих о тр асл ей ..................................... 3523 4002 922
'2 0 4
ВЫПУСК АСПИРАНТОВ
19
50
 г
.
19
55
 г
.
19
59
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
Выпущено аспирантов из высших учебных
заведен и й ........................................................ 53 86 79 63 81
в том числе с отрывом от производства . 52 82 62 45 64
Защитили диссертацию—в с е го ........................ 19 35 3 3 6
в том числе с отрывом от производства . 19 33 2 2 2
Выпущено аспирантов из научных учреж-
дений ................................................................ 13 16 32 33 40
в том числе с отрывом о. производства . 12 15 19 24 35
Защитили диссертацию — в с е г о .................... 2 2 — — 1
в том числе с отрывом от производства . 2 1 --* — 1
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(на 1 января 1962 года)
Количе­
ство на-
М •О 1 Ни еГ о
О л сз
Из них имеют 
ученую степень
учреж­
дений В 
ни
х 
ны
х 
н 
ны
х 
р 
ни
ко
в
доктора
наук
кандида­
та наук
По о б л а с т и ............................................ 65 5286 45 562
в том числе:
Филиал Академии Наук СССР . . . . 1 76 1 20
Научно-исследовательские институты 33 4611 41 489
Филиалы и отделения научно-исследо-
385 40вательских и н сти тутов .................... 9 3
Научно-исследовательские лаборатории 11 92 — 3
Научные и опытные станции . . . . 4 68 — 9
Опытные поля . . ................................ 1 3 — —
М узеи ........................................................ 5 42 — 1
Государственные а р х и в ы .................... 1 9 — —
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(на конец года)
19
40
 г
.
19
50
 г
.
19
55
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
По области
Театры профессиональные — всего. . 13 11 10 10 10
в том числе:
Оперы и б а л е т а ............................. 1 1 1 1 1
Драматические................................. 8 5 5 5 5
Музыкальной комедии ................ 2 2 1 1 1
Д е т с к и е ............................................. 2 3 3 3 3
Клубные учреж дения......................... ... 1356 1284 1373 1541 1582
Киноустановки с платным показом . . 546 1052 1304 1651 1740
Массовые библиотеки............................. 1274 1338 1649 1879 1584
В них книг — тыс. экземпляров . . . 3770,0 5044,3 11474,5 17205 17961,8
М у зе и .......................................................... 17 19 15 16 16
Университеты культуры........................ — — — 158 92
В том числе по г. Свердловску
Театры профессиональные— всего . .
в том числе:
9 5 5 5 5
Оперы и б а л е т а ............................. 1 1 1 1 1
Драматические................................. 4 1 1 1 1
Музыкальной комедии ................ 2 1 1 1 1
Детские ............................................. 2 2 2 2 2
Клубные учреж ден ия............................. 52 30 36 43 47
Киноустановки с платным показом . 73 67 72 83 81
Массовые библиотеки............................. 166 134 197 215 214
В них кн и г— тыс. экземпляров . . . 1329,5 1-597,9 3118,4 4246,2 4443,1
М у зе и .......................................................... 7 5 5 5 5
Университеты культуры......................... — — — 15 20
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
(на 1 января 1962 года)
Количе­
ство мас­
совых 
библиотек 
всех
ведомств
В них Количество
КНИГ
(тыс. 
экзем- 
пля- 
' ров) кл
уб
ны
х
уч
ре
ж
де
ни
й
ки
но
ус
та
­
но
во
к
му
зе
ев
те
ат
ро
в
ун
и
ве
рс
и
те
то
в
к
у
л
ьт
у
р
ы
В с е г о ................................................... 1584 17961,8 1582 1740 16 10 92
Г о р о д а :
Алапаевск ................................................ 54 455,3 51 70 — — 2
Артемовский............................................ 32 253,4 32 32 — — 2
Асбест........................................................ 16 476,1 12 13 1 — 1
Березовский............................................ 17 219,2 14 14 — — 1
Верхняя П ы ш м а .................................... 19 254,0 17 20 — — 2
Верхняя Салда ........................................ 16 249,3 22 27 — — 1
Ивдель ................................................... 40 229,1 40 30 1 — 3
И р б и т ........................................................ 7 177,3 3 4 1 1 2
К ам енск-У ральский............................ 36 707,8 40 47 1 1 1
Камышлов................................................ 27 209,3 26 45 — _ , ■
К а р п и н с к ............................................, 51 414,4 19 18 — — _
К ировград................................................ 16 272,0 10 17 — — 1
Краснотурьинск .................................... 11 217,1 9 16 2 — 3
Красноуральск.................................... 13 211,1 12 20 — — 1
Красноуфимск....................................... 41 242,5 32 45 1 — —
К уш ва....................................................... 18 255,8 18 25 — — 2
Н е в ь я н с к ................................................ 26 221,5 25 27 1 — 1
Нижний Т а ги л ....................................... 63 1349,3 55 63 2 2 9
Нижняя Т у р а ........................................ 17 257,7 16 32 — — 3
Первоуральск ........................................ 38 442,3 45 41 — — 3
П олевской................................................ Ж Ъ 242,1 14 17 — — 2
Ревда ....................................................... 19 323,8 9 18 _ — 6
С в ер д л о в ск ............................................ ^214 4443,1 47 81 5 5 20
Североуральск........................................ 19 243,2 11 32 _ — I
Серов .................................................... 32 412,8 57 20 1 1 2
Тавда ........................................................ 35 228,3 45 50 — — —
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(Продолжение)
Количе­
ство мас­
совых 
библиотек 
всех
ведомств
Количество
КНИГ
(тыс.
экзем-
пля-
ров) кл
уб
ны
х 
1 
уч
ре
ж
де
ни
й
ки
но
ус
та
­
но
во
к
му
зе
ев
те
ат
ро
в
у
н
и
ве
рс
и
те
то
в
ку
л
ьт
у
р
ы
Районы:
Артинский .................................................. 18 129,1 15 23
Ачитский .................................................. 15 98,2 28 23 — — —
Байкаловский .......................................... 25 183,5 41 33 — — 2
Б е л о я р с к и й .............................................. 43 278,1 36 43 — — 1
Б огдан ови чски й ...................................... 26 173,6 27 28 — — 2
Буткинский .............................................. 15 105,4 19 30 — — 1
Верхотурский ......................................... 30 159,4 38 42 — — 1
Гаринский ..............................................  - 21 112,2 30 28 — — —
Зайковский .............................................. 28 167,9 26 31 — — 1
И рбитский............................................. • 20 119,3 60 34 — — —
К о п тел о в ск и й ......................................... 14 82,4 24 26 — — 1
М анчаж ский.............................................. 14 104,9 27 24 — — 1
М ах н ев ски й .............................................. 15 105,2 25 25 — — —
Н иж не-Сергинский.................................. 42 451,3 42 42 — — 1
Ново-Лялинский ..................................... 22 221,8 27 31 — — 1
Петрокаменский ...................................... 22 138,7 36 22 — — —
П о к р о в с к и й .............................................. 22 138,8 24 24 — — —
Пышминский.............................................. 26 175,9 40 37 — — —
Р еж евской ............................................. ; 21 151,5 24 31 — — 1
Сажинский.................................................. 12 82,9 41 31 — — 1
Слободо-Туринский ............................. 25 120,0 25 27 — — —
Сухоложский .......................................... 20 160,0 24 35 — — 3
С ы сер тск и й .............................................. 31 302,8 32 40 — — 3
Таборинский .............................................. 18 115,9 31 24 — — —
Талицкий .................................................. 54 391,4 38 52 — — —
Тугулымский............................................. 33 224,2 46 46 —• — 1
Туринский ..............................................  . 35 257,3 38 49 — — 1
Шалинский .............................................. 24 202,3 37 35 1
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БИБЛИОТЕКИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
(на конец года)
19
50
 г
.
19
55
 г
.
19
59
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
Число массовых библиотек (самосто-
ятельных) — в с е г о ............................ 350 841 865 872 881
В них книг — тысяч экземпляров . . 2675,6 6830,0 9417,7 9847,2 10227,8
в том числе:
Областных ............................................ 1 1 1 1 2
В них книг — тысяч экземпляров . . 583,5 857,8 1039,4 1111,4 1219,2
Городских................................................ 71 124 139 144 149
В них книг — тысяч экземпляров . . 734,7 1876,3 2718,5 2856,2 3045,7
Р ай о н н ы х ................................................ 44 50 63 64 62
В них книг — тысяч экземпляров . . 483,7 923,9 1204,0 1236,1 1173,7
С е л ь с к и х .................................... . . 173 571 571 572 577
В них книг — тысяч экземпляров . . 386,0 1916,8 2701,9 2828,4 2938,4
Детских ................................................ 61 95 91 91 91
В них книг — тысяч экземпляров . . 487,7 1255,2 1753,9 1815,1 1850,8
Кроме того, библиотеки при клубных
учреждениях системы Министер­
ства культуры .................................... 155 159 89 80 49
В  них книг — тысяч экземпляров . . 136,6 139,0 76,0 71,5 61,0
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
1940
1950
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
Г о д ы
Число родив­
шихся на 
1000 человек 
населения
Число умер­
ших на 1000 
человек 
населения
Естествен­
ный прирост 
на 1000 чело­
век населе­
ния
38,4 25,4 13,0
31,7 П ,6 20,1
27,1 8,1 19,0
24,7 7,0 17,7
24,0 7,6 16,4
24,1 6,8 17,3
23,4 7,1 16,3
22,8 6,9 15,9
21,3 6,9 14,4
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ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
(на конец года)
19
13
 г
.
19
40
 г
.
19
45
 г
.
19
50
 г
.
19
55
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
Врачей (без з у б н ы х ) ................
По с
172
бласти
"1941 2629 4944 5932 7689 7854
в том числе:
В городах и поселках город-
ского типа ................................. 82 1846 2547 4690 5694 7443 7577
В сельских местностях . . . . 90 95 82 254 238 246 277
Зубных врачей — всего . . . . 49 . 245 246 350 561 774 756
в том числе:
В городах и поселках город-
ского типа ................................. 43 215 229 316 506 734 710
В сельских местностях . . . . 6 30 17 34 55 40 46
Лиц среднего медицинского
персонала ................................. 10781 11683 15882 22539 32390 32335
в том числе:
В городах и поселках город­
ского т и п а ................................. 8723 9877 13510 19609 28861 28878
В сельских местностях . . . . 2058 1806 2372 2930 3529 3457
На 10000 человек населения при-
ходится врачей (без зубных) . 7,2 15,1 15,5 18,6 18,8
В том чис.
Врачей (без з у б н ы х ) ................
не по
58
городу
1143
Свердл
1389
овску
2364 3052 3619 3796
Зубных врачей ............................. 11 95
00о 140 196 270 284
Лиц среднего медицинского
персонала ................................. 3157 3302 4559 6624 8500 8514
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ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
(на конец 1961 г.)
Число 
врачей (без 
зубных)
Число зуб­
ных врачей
Число сред 
него меди­
цинского 
персонала
Всего по области ................................ 7854 756 32335
Города:
А лапаевск................................................ 98 10 713
Артемовский . . .................................... 75 12 438
Асбест .................................................... 104 14 621
Березовский ............................................ 67 7 363
Верхняя П ы ш м а .................................... 91 11 . 381
Верхняя Салда ........................................ 79 6 414
И в д е л ь .................................................... 21 4 197
И р б и т ........................................................ 64 9 531
Каменск-Уральский ............................ 300 20 1328
Камышлов ............................................ 60 7 423
К ар п и н ск ................................................ 85 10 542
К ировград............................................... 73 9 . 394
Краснотурьинск . . . ........................ 106 4 • 636
Красноуральск................................ ...  . 49 8 400
Красноуфимск........................................ 82 8 490
К уш ва....................................................... 107 11 738
Н е в ь я н с к ................................................ 57 10 462
Нижний Т а ги л ........................................ 681 62 3384
Нижняя Т у р а ........................................ 79 8 473
Первоуральск ........................................ 180 23 854
П олевской................................................ 85 10 478
Р е в д а ........................................................ 143 19 674
Свердловск ................................................ 3796 284 8514
Североуральск ........................................ 58 8 381
Серов ........................................................ 187 25 1184
Тавда ........................................................ 58 8 514
215
(Продолжение)
Число вра­
чей (без 
зубных)
Число зуб­
ных врачей
Число сред­
него меди­
цинского 
персонала
Районы:
А ртинский......................................... ...  , 20 3 122
А ч и т с к и й .................................................. 15 1 108
Байкаловский ......................................... 19 2 163
Белоярский .......................................... . 47 9 334
Богдановичский ..................................... 37 7 235
Буткинский ............................................. 8 2 92
Верхотурский ......................................... 28 2 217
Гаринский . . . .  ................................. 6 1 86
З а й к о в с к и й .............................................. 12 2 113
Ирбитский ................ ............................ 8 1 69
К о п тел о в ск и й .......................................... 6 1 71
М анчаж ский............................................. 12 2 96
М ах н ев ск и й ............................................. 9 2 83
Нижне-Сергинский................................. 61 16 389
Н ово-Л ялинский..................................... 35 7 310
П етрокам енский ..................................... 13 2 102
П о к р о в с к и й ............................................. 13 2 89
Пышминский ......................................... 17 3 97
Режевской ............................................. 42 6 295
Сажинский................................................. 15 — 106
Слободо-Туринский ................................. 10 2 112
Сухоложский............................................. 36 7 273
С ы с е р тс к и й .......................................... 59 9 375
Таборинский ............................................. 7 1 89
Талицкий .................................................. 39 3 275
Тугулымский............................................. 22 4 217
Туринский .................................................. 36 5 307
Шалинский .............................................. 25 3 180
Не распределено..................................... 412 44 1803
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ВРАЧЕБНО-БОЛЬНИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(на конец года, без госпиталей)
19
13
 г
.
19
40
 г
.
19
45
 г
.
19
50
 г
.
19
55
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
Всего по области
Число больничных учреждений — всего . . 45 226 300 342 446 465 475
в том числе:
В городах и поселках городского типа . . . 20 149 217 240 308 320 328
В сельских местностях.................................... 25 75 81 100 133 137 139
Число больничных коек — всего тысяч . . 1,5 15,3 22,9 24,0 31,3 39,6 41,3
в том числе:
В городах и поселках городского типа . . . 0,6 12,9 20,1 20,9 26,9 33,6 34,8
(
В сельских местностях . . ........................ ... 0,9 1,9 2,1 2,4 2,9 3,6 3,9
На 10000 человек населения приходится
больничных ко ек .................................... ...  . 56,8 ... 74,6 82,8 96,2 98,6
В том числе по городу Све]ЗДЛОЕ ску '
Число больничных учреждений — всего . . 11 29 41 47 66 66 67
Число больничных коек в них — тысяч . . . 0,3 4,5 7,1 6,9 8,6 10,3 10,7
В общее число больничных учреждений и коек в них включены психонев­
рологические больницы, колонии и койки в них без распределения на город 
и село.
1 5  З а к а з  7 0 2 217
БОЛЬНИЧНЫЕ УЧРЕЖ ДЕНИЯ ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
(на конец года)
1950 Г. 1955 г. 1960 г. 1961 г.
чи
сл
о
бо
ль
ни
чн
ых
 
| у
чр
еж
де
ни
й
В 
Н
И
Х
 
1
ко
ек
 
|
Ч
И
СЛ
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|
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ль
ни
чн
ых
 1 
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ре
ж
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ни
й 
|
в 
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х 
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ек
чи
сл
о
бо
ль
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чн
ых
уч
ре
ж
де
ни
й
В 
ни
х 
ко
ек
чи
сл
о
бо
ль
ни
чн
ых
уч
ре
ж
де
ни
й
в 
ни
х 
ко
ек
Всего по области . . . . 342 24015 446 31256 465 39549 475 41254
Города:
А лап аевск ......................... 9 448 13 568 17 803 17 838
А ртемовский..................... 5 235 7 385 9 655 9 655
А сбест................................. 5 335 6 530 7 750 7 780
Березовский..................... 6 345 5 480 5 505 5 555
Верхняя Пышма . . . . 6 380 5 400 8 635 6 560
Верхняя Салда ................ 6 450 6 470 5 650 5 650
Ивдель ............................. 3 140 4 175 5 215 6 255
Ирбит ................................. 6 450 6 460 6 610 6 610
Каменск-Уральский . . . 12 1040 16 1380 15 1580 15 1595
К ам ы ш лов......................... 8 570 10 675 11 705 11 730
Карпинск ......................... 6 412 8 515 12 980 13 1020-
К ировград ......................... 9 335 9 460 9 620 9 670
Краснотурьинск . . . 8 530 9 845 9 1120 8 1060
К расноуральск................ 4 315 6 365 6 490 6 490
Красноуфимск................. 6 380 10 455 10 525 10 535
К уш ва................................. 8 470 9 574 10 799 12 824
Невьянск ......................... 7 400 9 435 10 580 10 580
Нижний Т а г и л ................. 23 2532 33 3645 34 4385 35 4470
Нижняя Т у р а ................. 8 367 11 492 10 592 10 657
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(П родолж ение)
\
1950 Г. 1955 г. 1960 г. 1961 г .
ЧИ
СЛ
О
бо
ль
ни
чн
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й
в 
ни
х 
I 
ко
ек
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 1 
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ж
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й
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х 
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о
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ни
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ы
х
уч
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ж
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ни
й
в 
ни
х 
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ек
чи
сл
о
бо
ль
ни
чн
ых
уч
ре
ж
де
ни
й
В
 Н
И
Х
ко
ек
П ервоуральск ................ 8 597 10 900 10 1122 10 1172
Полевской........................ 7 288 11 875 11 1110 11 1120
Ревда ................................ 3 510 4 570 5 810 5 860
С в е р д л о в с к .................... 47 6925 66 8560 66 10265 67 10665
С евероуральск................ 6 240 8 360 6 515 6 565
Серов ................................ 10 900 14 1120 14 1195 14 1235
Т а в д а ................................ 4 261 6 325 5 465 7 630
Р а й о н ы :
Артинский........................ 2 125 3 145 4 185 3 100
А ч и тски й ........................ 3 120 3 120 4 130 5 235
Байкаловский ................ 4 175 7 195 6 240 5 225
Б елоярски й .................... 5 121 6 126 9 298 9 348
Богдановичский . . . . 4 187 6 215 6 285 6 295
Бутки нски й .................... 3 80 2 90 2 125 2 150
Верхотурский ................ 8 208 9 241 8 300 8 325
ЗГаринский........................ 4 80 3 , 75 3 100 3 100
Б а й к о в с к и й .................... 3 135 3 150 2 100 2 100
И рбитский........................ 3 35 4 45 4 85 4 85
Коптело в с к и й ................ 4 90 4 90 3 80 3 80
М анчажский.................... 2 90 3 100 3 125 3 125
Михневский .................... 2 55 2 60 3 100 3 125
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Нижне-Сергинский . . . 9 267 11 405 11 550 11 585
Ново-Лялинский . . 3 170 4 195 6 345 7 365
Петрокаменский . . . . 3 80 4 115 4 155 4 155
П о к р о в с к и й ..................... 2 70 4 105 4 105 4 105
Пышминский..................... 5 100 4 130 3 135 3 140
Реж евской......................... 3 140 7 205 7 280 7 345
Сажинский........................ 3 60 6 110 5 140 5 140
Слободо-Туринский . . . 2 60 5 90 5 125 7 175
Сухоложский . . . . . 4 230 4 260 3 270 3 270
С ы сер тск и й ..................... 9 690 10 920 7 1105 7 1195
Таборинский ..................... 3 60 4 70 4 70 6 110
Талицкий ........................ 4 160 4 235 7 430 8 440
Тугулымский . . . . . . 5 162 6 210 7 270 5 245
Туринский ......................... 4 270 8 315 10 460 9 465
Шалинский......................... 6 140 8 210 9 260 9 295
Не распределено . . . . — — 1 10 1 15 4 150
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САНАТОРИИ И ДОМА ОТДЫХА
________ (на конец года)________
19
39
 г
.
19
45
 г
.
19
50
 г
.
19
55
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
Число санаториев круглосуточного 
пребывания (для взрослых и детей) 44 37 39 43 42 40
В них м е с т ............................................ 5557 4643 4925 5760 5920 6095
Из общего числа санаториев — детские 35 28 26 31 31 29'
В них мест ............................................ 4241 2880 2175 2650 3730 3730'
Число домов отдыха (без одноднев­
ных) ........................................................ 28 25 21 23 19 19
В них мест ............................................ 3712 1395 2985 3438 3835 3985'
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ
(на конец года)
19
40
 г
.
19
50
 г
.
19
55
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
По области
Число постоянных детских яслей — --
всего ............................................ 1148 783 883 1044 994т
в том числе:
В городах и поселках городского типа . . 392 461 526 623 61&
В сельских местностях . . 756 322 357 421 379
Число мест в постоянных детских яслях
всего — тысяч . ........................ 36,5 33,1 36,8 49,6 49,8
в том числе:
В городах и поселках городского типа . . 20,4 24,4 27,7 37,7 39,5
В сельских местностях ................ . . . . 16,1 8,7 9,1 11,9 10,3;
В том числе по городу Свердловску
Число постоянных детских яслей 90 74 91 117 115
Число мест в них — тысяч . . . 6,4 5,5 6,9 9 ,4 9,8
Сокращение числа яслей в 1961 году объясняется реорганизацией их в 
ясли — сады.
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ПОСТОЯННЫЕ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ
(на конец года)
1950 г. 1955 г. 1960 г. 1961 г.
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Всего по области ........................ 783 33101 883 36756 1044 49638 994 49778
Города:
А лап аевск ..................................... 25 860 23 845 31 1210 31 1310
Артемовский ................................. 10 330 13 428 17 660 16 660
А сбест.................... • ..................... 15 720 13 690 11 750 7 645
Березовский ................................. 19 620 20 550 21 740 22 845
Верхняя П ы ш м а ........................ 16 740 19 845 22 1210 22 1320
Верхняя Салда ............................. 12 565 14 515 13 585 13 585
И в д е л ь ......................................... 10 410 10 360 13 450 12 450
И р б и т ............................................. 7 600 9 690 8 790 8 790
К ам ен ск-У р ал ьски й ................ 20 1117 19 1370 25 1810 24 1780
Камышлов ..................................... 7 365 14 610 35 1367 36 1290
Карпинск ..................................... 8 400 10 485 20 1080 20 1160
К и ровград ..................................... 12 605 11 560 10 620 10 665
К расн отурьи н ск ........................ 12 585 18 935 12 780 12 795
К расноуральск............................. 12 545 11 515 13 680 13 780
К расноуф им ск............................. 13 470 11 415 11 590 11 590
К уш ва............................................. 17 820 20 840 26 1145 26 1145
Н е в ь я н с к ..................................... 20 705 22 670 20 840 21 960
Нижний Т аги л ............................. 47 2792 56 3415 68 4875 69 5135
Нижняя Т у р а ............................. 27 830 27 785 23 800 22 960
П ер в о у р ал ь ск .............................. 18 890 20 890 24 1350 24 1370
П олевской..................................... 15 545 16 550 17 570 15 585
Ревда ............................................. 12 775 13 815 15 1075 15 1120
С в е р д л о в с к ................................. 74 5465 91 6915 117 9425 119 9945
Североуральск ............................. 8 400 9 400 11 565 12 590
Серов ............................................. 29 1075 33 1260 41 1945 42 1970
Тавда ............................................. 11 420 12 470 13 570 13 625
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Районы:
Артинский .................................... 4 150 4 140 4 140 4 140
Ачитский .................................... 3 115 3 105 1 30 2 45
Б ай каловски й ............................ 17 416 25 722 21 945 13 435
Белоярский . ............................ 18 495 20 565 24 785 19 555-
Богдановичский ........................ 11 352 12 445 12 536 14 624
Б у тки н ски й ................................ 14 325 8 310 20 695 20 720
Верхотурский ............................ 10 330 15 455 16 540 17 560
Гаринский .................................... 2 65 2 80 3 120 3 130'
Зайковский ................................ 6 205 8 240 6 190 6 190
Ирбитский................................... 20 602 15 357 19 577 18 545-
К оптеловский............................ 13 325 22 433 27 638 27 637
М анчажский................................ 2 65 2 65 3 95 2 65
М ахневский................................ 7 117 6 115 4 110 5 135
Нижне-Сергинский . . . • . 12 415 13 400 15 505 13 455-
Ново-Лялинский................ • . 14 655 15 490 17 555 17 575
П етрокаменский........................ 17 468 24 655 28 794 25 662
П окровски й ................................ 3 70 3 90 18 479 2 50'
Пышминский................................ 6 175 6 165 5 150 — —
Режевской.................................... 27 722 25 620 29 921 27 870'
С а ж и н с к и й ................................ 2 50 2 50 2 65 2 65
Слободо-Туринский.................... 10 305 18 456 27 736 19 555
С ухолож ски й ............................ 9 335 8 230 11 390 11 415-
С ы сертский ................................ 29 1085 37 1215 22 995 22 1040
Таборинский ................................ 3 110 1 45 1 45 1 45
Талицкий .................................... 13 345 14 360 24 680 28 860
Тугулымский................................ 11 410 16 415 18 525 17 475
Туринский .................................... 11 330 12 370 14 460 12 440'
Шалинский................................... 7 210 9 220 12 350 11 330
Не распределено по районам • 6 205 4 120 4 105 2 90
По Пышминскому району в 1961 году все ясли реорганизованы в ясли-сады.
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ДЕТСКИЕ САДЫ ВСЕХ ВЕДОМСТВ
(на конец года)
19
40
 г
.
19
50
 г
.
1
19
55
 г
. 
| 1
19
60
 г
.
19
61
 г
.
Всего по области:
Детских садов ...................................................... 944 1196 1419 2055 2267
В них детей — тысяч человек......................... 40,7 52,6 75,2 136,2 155,3
В о с п и та т е л е й ..................................................... 2725 4023 5934 10377 11571
В городах и поселках городского типа: 
Детских садов . . . • ..................................... 552 837 950 1230 1325
В них детей — тысяч человек......................... 31,4 43,6 62,8 108,4 122,3
В о с п и та т е л ей ...................................................... 1972 3269 4858 8150 9074
~В сельской местности:
Детских с а д о в ..................................................... 392 359 469 825 942
В них детей — тысяч ч ел о в ек ......................... 9 ,3 9 ,0 12,4 27,8 33,0
Воспитателей ...................................................... 753 754 1076 2227 2497
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТСКИХ САДОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
(на конец 1961 года)
Число
детских
садов
В НИХ
детей
(тысяч
человек)
заведую­
щих и вос­
питателей 
(тысяч 
человек)
В сего.............................................................................. 2267 155,3 11,6
Из них находится в ведении:
Отделов народного образования............................. 523 35,1 2,8
Предприятий и организаций совнархоза . . . . 1005 85,7 6,4
К о л х о зо в ...................................................................... 107 3,4 0,2
Других ведомств и орган и зац и й ......................... 632 31,1 2,2
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ДЕТСКИЕ САДЫ ВСЕХ ВЕДОМСТВ ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
______________________ (на конец года)_______________
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Всего по области . . . . 1196 52599 1419 75205 2055 136166 2267 155270
Г о р о д а :
Алапаевск . . . . . . . 44 1495 45 1841 69 3593 57 3238
Артемовский.................... 15 693 20 1070 45 2357 51 2737
Асбест ............................ 23 982 22 1389 33 3040 33 3293
Березовский .................... 28 1375 26 1361 29 1818 30 1948
Верхняя Пышма . . . . 19 888 22 1423 31 2597 32 2916
Верхняя Салда ................ 24 939 24 1245 33 2247 37 2584
И в д е л ь ............................ 5 259 9 420 23 1169 24 1312
И р б и т ................................ 12 796 13 1318 17 2011 18 2154
Каменск-Уральский . . . 35 1932 36 3496 63 5730 68 6425
Камыш л о в ........................ 9 485 21 990 58 ЗОЮ 64 3294
Карпинск ........................ 12 603 16 1011 32 2583 38 3021
К ировград........................ 15 718 18 1132 25 2220 29 2679.
Краснотурьинск . . . . 18 891 23 1475 27 2452 33 3014
Красноуральск................ 23 890 22 1111 25 1926 27 2104
Красноуфимск................ 14 670 21 932 32 1893 39 2370-
К уш ва................................ 39 1445 39 1725 48 2681 50 3079-
Невьянск ........................ 35 1087 35 1403 36 1929 37 2032:
Нижний Т а г и л ................ 82 5059 94 7618 125 11959 132 13423
Нижняя Т у р а ................ 36 1370 35 1638 32 2120 34 2559
П ер во у р ал ьск ................ 30 1537 36 2244 51 4563 56 5110
П олевской........................ 22 952 23 1225 27 1910 27 2100
Ревда ................................ 20 1262 26 1898 34 _ 2873 36 3098
Свердловск .................... 177 12215 215 18163 294 30962 319 34529
Североуральск ................ 9 410 13 755 22 1801 24 1973
Серов ................................ 56 1944 55 2380 69 4412 75 5295
Тавда ................................. 14 632 20 1095 28 2135 32 2282
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Районы:
Артинский ......................... 9 348 12 403 16 538 23 795
Ачитский 3 70 3 102 15 631 9 689
Байкаловский ................. 8 296 18 539 31 1363 56 2124
Белоярский ..................... 25 782 21 729 46 1737 46 1997
Богдановичский . . . . 10 384 10 493 29 1228 35 1547
Буткинский . . 1 40 5 149 25 1150 24 1354
Верхотурский ................. 17 501 24 692 32 1239 36 1373
Гаринский ......................... 3 95 6 169 9 335 14 523
Зайковский ..................... 18 587 23 747 29 896 28 912
Ирбитский ......................... 7 164 7 212 18 551 25 811
К о п теловски й ................. 12 283 7 163 24 788 31 1069
М анчаж ский..................... 2 96 4 158 6 231 18 552
Махневский . . . . . . 4 77 6 162 28 604 31 739
Нижне-Сергинский . . . 24 710 25 841 41 1978 39 1757
Ново-Лялинский . . . . 28 949 25 798 31 1335 32 1529
Петрокаменский . . . . 12 268 22 580 28 1212 31 1289
Покровский ..................... 3 56 8 226 22 730 22 763
Пышминский..................... 4 102 12 262 23 655 25 844
Реж евской......................... 16 480 18 692 35 1604 42 1904
Сажинский ..................... 4 84 5 110 5 158 10 297
Слободо-Туринский . . . 5 119 7 213 39 1434 42 1487
С у х о л о ж с к и й ................. 17 574 13 664 16 1146 22 1809
С ы с е р тс к и й ..................... 41 1410 53 2129 51 2812 51 2815
Таборинский ..................... 1 65 1 75 6 324 5 365
Талицкий ........................ 12 400 27 769 60 2406 50 2204
Тугулымский ..................... 5 143 12 400 3 191 29 1399
Туринский . ..................... 11 395 17 680 55 1838 64 2540
Ш а л и н с к и й ..................... 11 398 18 530 24 1061 25 1214
Не распределено . . . . 67 1194 81 1160 — — — —
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПИОНЕРСКИМИ ЛАГЕРЯМИ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Годы
Число
пионерских
лагерей
Обслужено 
детей 
за лето
А. Загородные
1950 ............................................................ 244 84197
1955 ............................................................ 205 89497
1956 ............................................................ 204 92935
1957 ........................................................... 199 98485
1958 ....................................  . . . . . . 208 109304
1959 ....................................................... 202 118873
1960 ........................................................... 231 133591
1961............................................................ 225 139189
Б. Городские
1955 . . . .  ............................................ 12 2021
1956 ....................................................... 45 6975
1957. . ........................................ 68 12132
1958 ............................................................ 99 15714
1959 ........................................................... 125 22396
1960 ........................................................ 139 21907
1961........................................................ 185 30386
В. Колхозные и межколхозные
1956 ........................................................... 4 302
1957. ........................................................ 7 653
1958 ........................................................... 11 667
1959 ........................................................... 25 1328
1960 ............................... 33 1258
1961........................................................ 8 335'
Г. Школьные 1961........................................................ 6 474 .
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